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ABSTRACT
 
This thesis aims to reflect how digital IT, like homepages, social media such as Facebook, 
GPS-tracking, SMS etc., can be used in an urban planning process as a tool to involve 
different groups of the population and make it more attractive for them to participate in the 
planning process. 
During the last 15-30 years the political focus on citizen empowerment and participation in 
urban planning has intensified. By involving the citizens early in the process and give them 
the chance to express their ideas, there is a greater possibility of obtaining commitment, ac-
ceptance and ownership of urban planning. Furthermore a planning process that involves 
multiple groups of citizens have a bigger chance of covering more aspects as the citizens 
can participate with different opinions and knowledge that the urban planner or other experts 
does not possess. 
To illustrate how digital IT can facilitate the participation of different groups of citizens, a 
variety of cultural geography and social anthropology tools are being used in the thesis. The 
thesis consists of a theoretical part, describing different perspectives and concepts on the 
importance of citizens participation in the planning process, and describes the general chal-
lenges of such participation This is covered through studies of theorist Charles Baudelaire, 
Walter Benjamin, Guy Debord, Michel de Certeau, Kevin Lynch and Patsy Healey. Based 
on the theory drawn from these authors, the thesis starts by grouping them into two; one be-
ing the planner and the other the citizens, which is then divided into smaller characteristic 
groups. The theories used are also pointing out the risk attached to the planner by having the 
“bird’s eye view” only on the city, like a map, focussing on the producing strategy, structure 
and architecture defined by the theoretical concept - ‘place’. This top down point of view 
by the planner could entail that the citizens either doesn´t accept the ‘strategies’ or makes 
‘shortcuts’ and navigates the city environment using their own tactics. By moving around at 
the street level of the city in their everyday life, theoretically defined as  touring, the citizens 
are transforming the planners ‘place’ into ‘space’. The thesis points out that not only is it im-
portant to involve the citizens, but also that a planner that through detours, is seeing the city 
from the street level and is being derived by it, has a better chance to understand the city and 
to communicate with the citizens.
Danish Statistics shows that almost everyone, across age groups, have mobile phones, many 
of them smartphones and that more than 4/5 of the 16 - 74 years of age uses internet on 
a daily basis. By looking at the demographic of Denmark there is a wide spread age dif-
ference from the provincial country sites to the bigger cities. Being a Municipality, that are 
being cut in their budgets and at the same time wants to involve citizens, the thesis argues 
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that they need to be able to identify the relevant groups of citizens for the planning process 
to make this as open as possible and by excluding as few as possible. This is not only neces-
sary from a budget constrain perspective but also important in order obtain the best possible 
citizens acceptance in the planning process. After identifying the relevant citizens or groups, 
the Municipalities can choose between, different methods to engage and make it attractive 
for the citizens to be involved. 
To substantiate the theories empirically, case studies are selected and categorised, and se-
lection criteria explained. To qualify the case studies these are conducted by 12 interviews 
with relevant stakeholders in the different case studies. This is supplemented by research of 
literature, internet and other source of materials. Based on the theories, theoretical concepts, 
case studies and interviews the thesis analyses and creates a list of fictive personalities repre-
senting the different groups of citizens  that usually are not involved through traditional citizens 
participations methods. These fictive personalities are combined in one diagram with the 
different digital IT methods used in the case-studies, describing what methods are attractive 
for which groups of the citizens population. This leads to the main conclusion of the thesis 
being that  digital IT successfully can be used as a parallel process and exceeds in combina-
tion with a traditional face-to-face meetings with the citizens. Finally the thesis is reviewing 
the process and results, followed by a summery and the thesis is finally put into perspective. 
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DEFINITION AF DIGITAL IT I SPECIALET
I dette speciale vil jeg bruge betegnelsen digital IT som et 
samlet betegnelse for internettet, herunder brugen af hjemme-
sider, interaktivt dialog som blogs og chats, samt sociale me-
dier. Dertil kommer visualiserings værktøjer som 3D model-
leringsprogrammer, GPS og digitalkamera. Derudover bruger 
jeg betegnelsen for digitale medier som eksempelvis MP3, 
podcasts og mobiltelefoner.
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1 INDLEDNING
Den politiske interesse og opmærksomhed på betydningen af inddragelse af borgerne i of-
fentlige beslutningsprocesser har været stigende de sidste 15-30 år  (Agger - Ref 1, 11). En 
politisk interesse, der handler om at sikre størst mulig engagement, accept og forankring af 
projekter hos borgerne i forbindelse med bl.a. planprocesser (WebRef 2) (Agger & Hofmann 
- Ref 2:12). Udfordringen er at antallet af danske borgere, der deltager i offentlige beslut-
ninger har været faldende i de seneste år. Der er derfor sat politisk fokus på nye metoder 
til at inddrage borgerne, eksempelvis ved brug af digital informations teknologi (Digital IT). 
Den øgede politiske interesse fremgår i bl.a. udmelding og udgivelser fra Kommunernes 
Landsforening (KL) (Kommunernes Landsforening - Ref 3), Social og integrationsministeriets 
(det tidligere Velfærdsministerium) (Agger & Hofmann - Ref 2), Digitaliseringsstyrelsen (det 
tidlligere IT- og Telestyrelsen) (WebRef 2), EU (WebRef 5), samt Ministeriet for By, bolig og 
landdistrikter (WebRef 1). 
Det er derfor interessant at finde frem til hvilke digitale IT metoder, der kan bruges til at en-
gagere og involvere forskellige borgergrupper, samt hvor og hvordan de forskellige værktøjer 
bedst anvendes.
Specialet vil belyse, hvordan digital IT kan anvendes som redskab i planprocessen til ind-
dragelse af forskellige borgergrupper, sikre en bedre borgerinddragelse og hvordan man 
kan gøre det mere attraktivt for disse grupper at deltage.
 
1.1 PROBLEMFELT
 
1.1.1 Hvad kan borgerne bidrage med?  
Jeg har udvalgt teoretikere, som hver på deres måde betragter og observerer byen, samt 
borgerne og planlæggernes roller i den. Jeg bruger teoretikerne til at beskrive forskellige 
perspektiver på, hvordan borgeren fungerer og påvirkes i byen, hvorefter jeg på baggrund 
af interviews og casestudier vil reflekterer over hvordan dette kan bruges effektfuldt i en plan-
proces. 
Den franske poet Charles Baudelaire (1821-1867) skrev i sit digt “To a passer-by” (Baudelaire, 
- Ref 4:58) om flanøren (flâneuren) - ‘slentreren’ - i hans tids moderne Paris. Flanøren var en 
velhavende borger, der brugte store dele af sin tid på at vandre rundt i Paris’ gader og under 
sin vandring observerede og skildrede byen. Baudelaires tanker, poesi og visioner skabte en 
opfattelse af den moderne by som et rum, der var værd at undersøge og iagttage. 
Selv om byen har forandret sig en del siden midten af det 19. århundrede, har hans tanker 
om, at man skal ud at sanse og opleve byen fra ”gadeplan” for at kunne sige noget om 
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1.1.1 Billede af borgere
Foto: Eva Kirstine Fabricius
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byens strømninger, været afgørende for hvordan man efterfølgende har opfattet og iagttaget 
byen. 
Baudelaire inspirerer den tyske forfatter Walter Benjamin (1892-1940), som i sin iagttagelse 
også optræder som den observerende byvandrer. Men hvor Baudelaire ser på byen som på 
et levende billede han iagttager med en hvis distance, skriver Benjamin deltagende om byen 
og hvordan denne påvirker ham som menneske – han ser byen som en endeløs labyrint med 
frygtelige glæder - en farefuld legeplads. For både Benjamin og Baudelaire var flanørens 
rolle vigtig i forbindelse med at udforske og observere byen, man skulle ‘botanisere asfalten’ 
ved at studere materielle detaljer i byen under deres målløse vandringer. 
Det er vigtigt at have deres tanker med, fordi jeg mener at deres måde at reflektere over byen 
på stadig kan give inspiration og ideer til hvordan vi i dag forholder os til byen. Et eksempel 
synes den danske arkitekt Jan Gehl (1936-), der er blevet kendt for sit fokus på forbedring 
af bylivet ved at orientere byens design til gående og cyklister (Gehl - Ref 5), at have fælles 
klangbund med disse to. 
Baudelaire og Benjamin ”nøjes med” at iagttage og beskrive hvad de observerer, mens se-
nere teoretikere, som f.eks. teoretikeren og situationisten Guy Debord (1931-1994), bruger 
vandringen og opholdet i ”gadeplanet” til at tolke påvirkningerne mellem magtinstansen/
planlæggerne og borgerne. 
Debord beskriver, ligesom Benjamin, hvordan det ydre geografiske miljø påvirker mennes-
ket indadtil i adfærd og følelser. Det jeg finder særlig spændende ved situationisterne og 
i særdeleshed Debord er udviklingen af psykogeografien (Debord - Ref 6: 18). Psykoge-
ografien blev udviklet for at få et ”værktøj” til at forstå menneskets adfærd under de urbane 
vilkår og lægger vægt på koncepterne derive (rive med) og detournement (fordrejning eller 
bortledning). Teknikken bag psykogeografien bygger på den urbane vandring, hvor man 
bruger tid på at blive overrasket over det man troede man kendte i forvejen, for på den 
måde at opnå og erkende de forskellige urbane stemninger. Debord var situationist og med 
til at grundlægge bevægelsen Situationist Internationale. Bevægelse havde rod i marxismen 
og søgte at påvise hvordan kapitalismen og kommunismen styrer borgerne igennem ”falsk 
virkelighed” indlagt  i de eksisterende rammer, blandt andet i byen. 
I forbindelse med dette opgør udvikler situationisterne en teori om, at man kan skabe og 
forme sin egen virkelighed/situation. De ser ”fremtidens by”, som de kalder New Babylon 
(Constant - Ref 7: 154), som en konstant foranderlig by, hvor byplanlægningen kontrolleres 
af den enkelte borger. 
Tanken om at involvere den bevidste borger i den direkte planlægning er interessant. Situ-
ationisterne gør i deres fremtidsdrøm den lokale borger til at planlægger og beslutningstager. 
I forlængelse af dette inddrager jeg den franske psykoanalytiker Michel de Certeaus (1925-
1986), der i sin bog ‘The Practice of Everyday Life’  (Certeau - Ref 8) beskriver, hvordan det 
modsatte kan være tilfældet i øjeblikket. Certeau maler et billede af hvordan magthaverne 
og planlæggerne kun ser byens overordnede struktur, mens det er mennesket på gaden, 
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fodgængernes og disses historier, der til sammen udgør og ER selve byen. Han beskriver 
hvordan byens labyrint fra oven er nem at gennemskue, men fra gadeplan er lagt mere kom-
pliceret og svær at manøvrere i. 
Den britiske byplanlægger Patsy Healey(1940- ) beskriver i sine tekster også om vigtig-
heden af at involvere forskellige grupper og netværk i det lokale område og fokuserer på 
at det derfor er vigtigt at give de lokale myndigheder og de samfund de tjener mere magt 
i planprocesser (Healey - Ref 9). Hun forholder sig dog også skeptisk og lægger vægt på 
at involvering af mange forskellige netværk kan medføre udfordringer og at der indtil nu har 
været en tendens til at planlæggere og borgere ikke taler samme sprog, hvilket komplicerer 
samarbejds-processen (Healey - Ref 10). 
At borgerne kan udøve refleksive processer af en anden karakter end forvaltning og byg-
herrer fremgår også af bogen ‘Modernitetens Miljøpolitik’ af Bo Elling, lektor ved Roskilde 
universitet. Dette skyldes at borgerne udøver en social og/eller individuel refleksion som 
ikke er betinget af eksempelvis magt eller penge (Elling - Ref 11: 347). Dette perspektiv 
mener jeg genspejles hos ovennævnte teoretikere, hvorfor jeg har valgt disse til at understøtte 
vigtigheden af at forstå, høre og inddrage borgernes viden om et lokalområde. Jeg bruger 
samtidig Healey (Healey - Ref 9) (Healey - Ref 10) og Certeau (Certeau - Ref 8) til at under-
strege vigtigheden af at planlæggeren bevarer overblikket og er den samlende faktor og den 
endelige beslutningsmyndighed, forudsat loyalitet mellem planlægger og borger - og modsat 
hvad situationisterne og Debord ønsker. 
1.2 HVORDAN KAN BORGERNE INVOLVERES?
Borgere involverer sig ikke i samme grad som tidligere i foreninger og deltager ofte mere 
ad-hoc, hvilket også afspejles i borgerinddragelses-processer af mindre omfang (Agger & 
Hofmann - Ref 2:10). Samtidig er der en tendens til at eksempelvis unge, etniske minoriteter, 
børnefamilier og socialt marginaliserede grupper generelt slet ikke deltager (Agger - Ref 
1:19) (Agger & Hofmann - Ref 2:10).
 
1.2.1 IT og danskerne
Internettet fungerer i dag som en stor informationsdatabase og danskerne er blandt de mest 
aktive befolkninger med hensyn til brugen af nettet (Kommunernes Landsforening - Ref 3:3). 
Gennem de seneste år er tilgængeligheden af digital IT steget og priserne faldet, hvilket i 
dag betyder at internet og mobiltelefoner er meget udbredte, sidstnævnte endda i aldersgrup-
per, der ellers ikke anvender IT så ofte. Den digitale IT kan være med til at gøre inddragelsen 
mere fleksibel, da den kan foregå på borgernes præmisser - på eksempelvis den tid og det 
sted, der passer borgerne. Ved at bruge digital IT som metode til inddragelse af borgerne i 
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en planproces åbner det nye muligheder for at involvere andre målgrupper, eksempelvis børn 
og unge, der ofte har kompetencer på dette område (Agger & Hofmann - Ref 2:155). Gen-
nem digital IT kan borgerne eksempelvis agere bygherre og få mulighed for at vise konkrete 
illustrationer af deres forslag og ideer. 
I 2008 udgav Velfærdsministeriet en håndbog, ‘Borgerne på banen’ (Agger & Hofmann - 
Ref 2), som indeholder både praktiske og teoretiske perspektiver, metoder og værktøjer til 
borgerinddragelse. Her opfordrer det tidligere Velfærdsministeriet til at planlæggere(1) i kom-
munerne i stigende grad skal fungere som katalysatorer, der bygger bro mellem alle proces-
aktører, samtidig med at de skal sikre et højt fagligt niveau i byudviklingsprojekterne (Agger 
& Hofmann - Ref 2:131) .
Data fra Danmarks statistik viser at størstedelen af Danmarks befolkning har adgang til in-
ternet hjemmefra (Danmarks Statistik - Ref 12), mens omkring halvdelen af alle danske hjem 
har en smartphone (Danmarks Statistik - Ref 47:7).(2) Samme kilde viser at omkring 4/5 af 
Danmarks befolkning i alderen 16-74 år dagligt bruger internettet (Danmarks Statistik - Ref 
47:9). Dette uddybes i kapitlet ‘6 Analyse’, under ‘Befolkningssammensætning’. Ved at 
engagere og inddrage borgere via internet og mobiltelefon udvides rammerne derfor for 
borgernes adgang til indflydelse. 
1.2.2 Tid til inddragelse
Traditionelle borgermøder er fastlagt til bestemt tid og sted, hvor den åbne digitale deltagelse 
kan ske på borgernes præmisser, når borgeren f.eks. har tid og overskud. Tiden som en 
væsentlig faktor i det moderne samfund - forstået både som tid og prioritering. Effekten af 
digital IT er, at borgerne ad denne vej får mulighed for tids- og prioriteringsfleksibilitet, samt 
spontanitet, fordi de, indenfor en deadline, ikke  er styret af denne begrænsning. 
Ønsker man som planlægger at kommunikere, engagere, involvere og høre borgerne, 
mener jeg, at man er nødt til at tage hensyn til borgernes tidsbegreb og prioritering og nå 
disse når det passer dem i deres hverdag. 
Der findes ikke én idealmodel for inddragelsen af borgere. Den bedste metode vil afhænge 
eksempelvis af projektets formål og en vurdering af relevante aktører og målgrupper, der er 
i området (WebRef 1). Mange kommuner står for at skulle skære i budgetterne (se cases-
tudier), og deres ressourcer skal derfor (mere end nogensinde) bruges bedst muligt. Ved at 
erkende og forstå de forskellige barrierer, der kan være i forhold til forskellige borgergruppers 
deltagelse i borgerinddragelse, kan man som planlægger udvælge de værktøjer, der giver 
de specifikke borgergrupper bedst mulighed for at deltage på deres præmisser og derved 
gøre borgerinddragelsen bredere. 
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(1) Betegnelse planlægger vil i dette speciale bliver brugt som en betegnelse for de personer, der i kommunen arbe-
jder med byudvikling og planlægning.
(2) En mobiltelefon med mulighed for at gå på internettet
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1.2.3 Billede af borgere
Foto: Eva Kirstine Fabricius
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1.2.3 Persona
Set i lyset af teoretikerne vil jeg, på baggrund af casestudierne og interviews, samt oplys-
ninger fra Danmark Statistik udforme en liste af personaer.(3) Personaerne skal afspejler de 
borgergrupper, jeg på baggrund af casestudierne har fundet særligt relevante i en planproc-
es og som samtidigt sjældent deltager i det tradionelle borgermøde. Udover ovennævnte 
informationskilder vil jeg benytte Statens, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Re-
gioners hjemmeside borger.dks personaliste  (WebRef 3) . 
Jeg har valgt at arbejde med personaer for borgergrupperne for at kunne benytte disse til 
at skematisere hvilken en borgerinddragelses-metode, der bedst inddrager den enkelte per-
sona, samt fordele og ulemper ved metoden. 
Skemaet over persona og metode skal således ses som mit bud på et redskab, som til sta-
dighed kan udvikles – og tilpasses lokalt – til brug for af planlæggere ved valg af kontaktme-
tode i en given planproces.  
Udgangspunktet er at forsøge at forstå de forskellige udfordringer i forhold til borgerdelt-
agelse i den specifikke planproces ved den påtænkte metode. Målet er, at et match mellem 
en personas præmis og den anvendte metode, vil øge deltagelsesprocenten og attraktionen 
for borgerne og derved øge planlæggernes viden og forståelse for byen på ‘gadeplan’. 
Jeg vil afslutte specialet med at diskutere og vurdere fordele og ulemper ved anvendelse af 
digital IT.
1.3 PROBLEMFORMULERING
Specialet vil belyse, hvordan digital IT kan anvendes som redskab i planprocessen til ind-
dragelse af forskellige borgergrupper, sikre en relevant bedre borgerinddragelse og gøre det 
mere attraktivt for disse grupper at deltage.
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(3) Personaerne er fiktive personer, der hver repræsenterer en arketype med et behov og en adfærd baseret på forskel-
lige typer af data om målgrupperne og bruges til at visualisere en eller flere målgrupper.
2 Billede af borgere
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For at kunne belyse, hvordan digital IT faciliterer inddragelsen af forskellige grupper i be-
folkningen, anvender jeg en række forskellige kulturgeografiske og social-antropologiske 
redskaber. 
Specialet starter med en gennemgang af de teorier, jeg har fundet relevante i forhold til plan-
læggeres og borgeres forståelse af, perspektiv på og viden om byen og dens rum. Herefter 
følger en beskrivelse og kategorisering af de valgte cases efterfulgt af en begrundelse for 
udvælgelsen. 
For at underbygge teorien empirisk har jeg gennemført semi-strukturerede interviews med 
relevante aktører i 12 forskellige, udvalgte cases. Dette suppleres med research af litteratur, 
internet og andet kildemateriale. 
På baggrund af teorien, casestudierne og interviews skriver jeg min analyse og danner 
derefter en personaliste, der vil repræsentere de forskellige borgergrupper, der normalt ikke er 
repræsenterede ved traditionelle borgermøder. Jeg sammenfatter hvilke metoder, der matcher 
hvilke personaer. Til sidst en konklusion, med gennemgang processen og en perspektivering.
 
2.1 CASESTUDIES
 
Case-studierne skal tjene som konkrete eksempler på, hvordan kommunerne, har anvendt 
digital IT til indsamling af lokal viden i forbindelse med planlægning og udvikling af et givent 
område. 
Endvidere skal cases illustrere nogle af de muligheder og barrierer brugen af digital IT giver, 
i forbindelse med inddragelse af borgerne. Cases giver altså et konkret billede af specialets 
problemstilling, og giver et bedre indblik i den mere overordnede tendens (Fuglsang - Ref 
14:243). Denne brug af casestudiet som videnskabelig metode hviler på en forståelse af, 
at totalt forudsigende og universelle teorier om mennesker og samfund ikke findes, hvorfor 
konkret og kontekstafhængig viden er nødvendig (Flyvbjerg - Ref 15:142). Formålet med de 
valgte cases er at opnå en forståelse for samspillet mellem de forskellige relevante aktører og 
strukturer ved gennemførelsen af en given planlægningsproces. Her tænkes såvel fysiske som 
politiske, økonomiske og juridiske strukturer samt på de forskellige aktører, der måtte være 
interesserede eller indblandede i byudvikling og byplanlægning. 
For at afgrænse opgaven, fokuserer specialet på udviklingen af planlægningsredskaber for 
danske planlæggere, hvilket skal ses i forlængelse af socialministeriets ønske om at, integrere 
digital IT i fremtidige planlægningsløsninger i Danmark  (Kommunernes Landsforening - Ref 
3:3). 
For at kunne fokusere på de relevante løsningsforslag for planlægningen i de danske kom-
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muner, må udfordringer, vigtighed og konsekvens af kommunernes involveringen af borgerne 
afklares. Ud fra et handlingsorienteret synspunkt er det:
 
”[...] - afgørende at få klarlagt, hvilke dybereliggende mekanismer, der frembringer et givet 
problem, og hvilke konsekvenser problemet kan medføre, end at opnå en beskrivelse af 
symptomerne på problemet, og hvor hyppigt de forekommer” - Bent Flyvbjerg (Flyvbjerg - ref 
15:149).
Dette mener jeg er relevant for den forestående analyse, hvor målet er at se på nogle kon- 
krete løsningsforslag på nogle konkrete problemstillinger. København fremstår som et eksem-
pel på en større bys udfordringer,  idet der aktiveres flere aktører og grundlæggende me- 
kanismer i den studerede situation, mens kommuner som eksempelvis Gribskov, repræsen-
terer de mindre kommuner. Målet er således at beskrive de muligheder kommunerne generelt 
har for at  optimere borgerinddragelsen gennem digital IT, hvilke fordele og ulemper, der er 
ved disse, samt hvad målgruppen er. De valgte cases, har alle arbejdet med inddragelse 
via digital IT. 
2.2 INTERVIEW-METODE
Som supplement til de teoretiske bøger, Nationale- , Regionale- og kommunale planstra- 
tegier, lokalplaner, etc. benyttes egne interviews for at have en kvalitativ tilgang til empirien.
”Kvalitative forskningsinterviews er interviews, hvis formål er at indhente og fortolke informa-
tion om en given problemstilling, hos personer der forventes at have en viden om denne” 
(Fuglsang - Ref 14:284). Formålet med de foretagne interviews er, at komme i kontakt med 
personer med en særlig viden indenfor et givent relevant område. Hensigten med interviews 
er at komme i dybden med, og dermed opnå større viden om, specialets problemstilling. 
Informanterne er blevet udvalgt, da de har arbejdet med de ovennævnte cases i de dan-
ske kommuner. De foretagne interviews er semi-strukturerede, hvilket indbefatter, at der på 
forhånd er opstillet nogle spørgsmål, der ønskes besvaret. Samtidig er spørgsmålene åbne, 
fordi intervieweren lader informanten tage styringen, såfremt denne har nye perspektiver. 
Det blev således på forhånd taget for givet, at informanten ville kunne bidrage med nye 
emner og problemstillinger, som intervieweren (jeg) ikke på forhånd havde medregnet. Ved 
at benytte denne teknik, gives der plads til nye temaer og diskussioner samtidigt med at, der 
stadig er en vis struktur gennem interviewet, som skal følges for tilsammen at opnå mest mulig 
viden (Fuglsang - Ref 14:282-84)
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2.3 TEORI
I teori-kapitlet vil jeg med relevante teoretikere belyse forskellige perspektiver på  involverin-
gen af borgere i en planproces, at forskellige borgergrupper har forskellige indfaldsvinkler, 
synspunkter og viden om deres nærområde, samt rollefordelingen mellem planlægger og 
borger i forbindelse med en planproces. 
Jeg inddrager begrebet flanør, slentreren, for at forklare en skeptisk tilgang til den moderne, 
urbane oplevelse af byens mennesker som tilskuere. 
Jeg vil starte med at forholde mig til den franske poet Charles Beaudelaires udlægning af 
flanøren, samt den tyske forfatter Walter Benjamins, da disse beskrivelser er nogle af de 
første, der beskæftiger sig med en by-observatør af denne type. Jeg inddrager i min teoriafs-
nit også den franske situationistiske teoretiker Guy Debords (Debord - Ref 6) (Debord - Ref 23) 
og den franske psykoanalytiker Michel de Certeau (Certeau - Ref 8), da deres tanker om for-
skellen mellem borgerne på gaden og den højere magtinstans tidligt sætter ord på tanker om 
vigtigheden i at se de forskellige borgeres og instansers behov og hverdag i by og byrum. 
Jeg vælger i dette afsnit også at involvere den amerikanske byplanlægger Kevin Lynch (Lynch 
- Ref 16) (Lynch - Ref 17), da hans og Debords tanker (omend før-digitale) om borgernes 
kortlægning af byen er interessante i forhold til digital borgerinddragelse i dag. Lynch har 
lavet en undersøgelse af børns forståelse af byrum (Lynch - Ref 17), hvilket jeg også har som 
reference, da det beskriver forskellige målgruppers forskellige brug, ønsker og behov i en by. 
Til sidst har jeg den britiske byplanlægger Patsy Healey’s teorier om vigtigheden i at inddrage 
lokale ressourcer i en planlægningsproces, da hun både opfordrer til en bred inddragelse af 
mange forskellige aktører og samtidig er skeptisk over for konsekvensen af dette  (Healey - Ref 
9) (Healey - Ref 10). Jeg vælger også at inddrage hende, da hun mener møderne mellem 
aktører (også) skal foregå ansigt til ansigt og derfor kan bruges som en kritik eller relativering 
af anvendelsen af digital IT. 
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3 TEORI
3.1 FLANØR
At slendre og at gå er en fundamental del af den menneskelige erfaring og derfor også 
vores primære måde at se, indprente og definere kontakten med byen på. Den første obser-
verende vandrer i storbyen i den litterære verden er sandsynligvis den franske poet Charles 
Baudelaire (1821-1867). I digtet “To a passer-by” (Baudelaire - Ref 4:58) beskriver han 
‘slendren’ – flanøren som var en velhavende borger, der i sin fritid vandrer rundt i Paris’ 
gader og gennem sin vandring formår passioneret at observere og skildre byen. Baudelaires 
observationsmetoder lå fint i forlængelse af samtidens voksende interesse for antropologi og 
iagttagende feltarbejde, blot tog han udgangspunkt i det nære i byen. Baudelaires tanker, 
poesi og visioner åbnede op for en opfattelse af den moderne by som et rum, der var værd 
at undersøge. For Baudelaire repræsenterer flanøren en opdagelse af byen, dens skønhed 
og rigdom på fortællinger (Ahearn - Ref 19:11). Så man ikke disse rige fortællinger eller var 
man ligegyldighed over for dem, mente Baudelaire at man gennem litteratur og kunst skulle 
vægges til bevidsthed (Ahearn - Ref 19:11). 
“Around me thundered the deafening noise of the street, In mourning apparel, portraying ma-
jestic distress, With queenly fingers, just lifting the hem of her dress, A stately woman passed 
by with hurrying feet.” - Charles Baudelaire (Baudelaire - Ref 4:58)
I dette citat beskriver Baudelaires byen set fra gadeplan, og en fortælling om byen, ved 
beskrivelsen af en kvinde han passere på gaden. En byvandrers observationer, ser jeg også 
i focus i den tyske forfatter Walter Benjamins (1892-1940) arbejde. 
For Benjamin, der var inspireret af Baudelaire, ses byen (Paris) transitivt som fristende arkader 
og passager, en endeløs labyrint med frygtelige glæder, som en farefuld legeplads, der 
opleves ved at gå rundt i byen (Benjamin - Ref 21). For ham var flanøren en mand af nogle 
midler, der inspireres af de store butiksarkader og af forvirringen i det urbane byrum - en 
mand, der blev en del af mængden, samtidigt med at han distancerede sig fra denne 
(Whybrow - Ref 20:3) (Benjamin - Ref 21:107). Hverken Baudelaire eller Benjamins flanør 
har noget præcist mål, men slentrer på må og få igennem gaderne. Hvor Baudelaires flanør 
observerer den kortlivede karakter og det skiftende liv i den moderne by, er Benjamins flanør 
i lagt højere grad deltagende og påvirket af følelser, som begær, frygt mm. Baudelaires og 
Benjamins flanør, ser og opdager byen fra gadeplan. Det er her det er muligt at se hvad 
byen i virkeligheden er, med dens farer, forførende faktorer og labyrinter. 
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“..building and action inter-penetrate in the courtyards, arcades and stairways…to be-
come a theatre of new, unforeseen constellations. The stamp of the definitive is avoided” - 
Walter Benjamin (Amin & Thrift - Ref 22:10) 
Jeg tolker dette citat som en beskrivelse af, at det er på gadeplan livet og oplevelserne er. Jeg 
vælger at lade mig inspirere af Baudelaires og Benjamins tanker i forhold til by-planlægning 
i dag. Jeg tror givetvis planlæggerne i vore dage ”ser byen”, mens mange stadig mangler 
at anvende, den enkelte borgers viden, brug og liv i byen, flanører såvel som andre mere 
fortravlede brugere. Planlæggeren skal derfor, som jeg ser det, selv ud at opleve byen, men 
bliver nødt til også at engagere, aktivere og indsamle viden fra borgerne, der bruger byrum-
met, da disse har et andet kendskab til, viden om og perspektiv på byen og området – og 
måske også dets muligheder.
Til dette kan planlæggerne anvende digital IT, både til inddragelsen i planprocesser, som det 
beskrives senere under caseafsnittet, men også som værktøj til at anspore borgerne til at se 
byen og dens labyrinter på en ny måde. 
3.2 PSYKOGEOGRAFI
Den franske situationistiske teoretiker Guy Debords (1931-1994) har gennem sin litteratur 
beskæftiget sig med flanøren. Guy Debords og situationisterne så lige som Benjamin deres 
samtids moderne by som et særlig eksempel på undertrykt begær, men Debords opfattelse 
af flanøren adskiller sig fra Benjamins ved at politiserer vandreren snarere end en passiv 
observatør - en opfattelse, der afspejler de marxistiske ideer, der var oppe i Debords tid. 
Debord var medstifter af den internationale bevægelse Situationist Internationale og opfandt 
i forbindelse med denne ”Psykogeografien” i 1955. 
I situationistens udlægning er flanøren en kritisk observatør, hvor formålet med vandringen er 
at flanøren bliver overrasket i forhold til det velkendte i byen. De udvikler begreberne derive, 
detournement og psykogeografi. I sit essay “Introduction to a critique of Urban Geography” 
beskriver Guy Debord psykogeografien således: 
“Psychogeography could sets for itself the study of the precise laws and specific effects of 
the geographical environment, consciously organized or not, on the emotions and behavior 
of individuals. The adjective “psychogeographical”, retaining a rather pleasing vagueness, 
can thhus be applied to the findings arrived at by this type of investigation, to their influence 
on human feelings, and even more generally to any situation or conduct that seems to reflect 
the same spirit of discovery.” - Guys Debord (Debord - Ref 6:18)
Med dette citat vil jeg fremhæve Debords tanker om at psykogeografien skulle være studiet 
af de konkrete virkninger, det geografiske miljø havde, bevidst eller ubevidst, på mennesket i 
det. Dette er vigtigt at få med, at Debord mente at psykogeografien, derive og detournement 
fungerede som en kritik af byen og skulle bruges som en eksperimentel form for adfærd i 
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forbindelse med de urbane vilkår.
Situationisterne ændrede radikalt meningen og formålet med vandringerne i byen. Bev-
ægelsen udviste interesse for arkitektur og byudvikling gennem en kritik af funktionel plan-
lægning og udviklingen af en utopisk urban vision (Debord - Ref 23:22). Situationisterne så 
ikke det urbane rum som et neutralt sted, men snarere som et beboelsesrum, der blev påvirket 
af kapitalisme og kommunisme (Debord - Ref 24). For Debord, afspejlede tidens byudvikling 
størstedelen af samtidens befolkning middelmådige og overfladiske verdensbillede, der lod 
sig kontrollere gennem deres kapitalistiske behov og ønsker (Debord - Ref 6:18,19). Han 
ser den funktionelle planlægning, som en form for dominans, der pålægger indbyggerne en 
levevis og fremmedgør mennesket i byen. Situationisterne ønskede at re-organisere byen så 
grænser blev nedbrudt og den enkelte person havde beføjelser til at bestemme byens rum og 
arkitekturen omkring sig og derved danne en by i harmoni med menneskenes psykologiske 
behov. 
“Today the different unities of atmosphere and of dwellings are not precisely marked off, but 
are surrounded by more or less extended bordering regions. The most general change that 
the dérive leads to proposing is the constant diminution of these border regions, up to the 
point of their complete suppression.” - Guy Debord (Debord - Ref 23: 26)
Med dette sætter Debord ord på hvordan man gennem psykogeografien kan nedbryde de 
grænser han mente dominerede byen. Debord citerer i sin artikel ‘Theory of Dérive” socio-
logen Chombart de Lauwe (1913-1998) for at sige, at et byområde ikke kun defineres af 
geografien og de økonomiske faktorer, men også af det billede dens indbyggere og de 
andre kvarterer har af den (Debord - Ref 23: 22). Jeg læser det som at Debord er enig med 
Lauwe i at det ikke blot er arkitekturen eller en historisk periode, der definerer byen, men i 
højere grad de mennesker, der lever i den. Jeg mener at digital IT kan bruges som værktøj 
til at se byrummet på en ny eksperimentel måde og derfor lægger sig op af Debords tanker 
om Psykogeografien.
3.2.1 Derive
Begrebet dérive (fransk) er bedst oversat til dansk med at ‘rive med’. Dérive er et af de 
vigtigste begreber i psykogeografien. Dérive skal forstås i forbindelse med at spadsere rundt, 
mærke og føle hvordan et sted frastøder eller tillokker en, bevæge sig uden mål, lader sig 
rive med og følge sine spontane indskydelser . 
‘“Among the various situationist methods is the dérive [literally: ‘drifting’], a technique of 
transient passage through varied ambiances. The dérives entails playful-constructive behavior 
and awareness of psychogeographical effects; which completely distinguishes it from the 
classic notions of the journey and the stroll” - Guys Debord (Debord - Ref 23: 22)
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Dérive var ifølge Debord en urban praksis, en vandring gennem forskellige miljøer, som en 
konstruktiv legende handling. Den afledte vandring var en metode til eksperimentiel adfærd, 
der knytter sig til de menneskelige relationer i bysamfundet (Debord - Ref 23). Begrebet blev 
brugt som et kritisk værktøj til at forstå og udvikle teorien om psykogeografien. Ideen var at 
en eller flere personer i en vis periode dropper deres sædvanlige motiver for bevægelse og 
handling, deres relationer, deres arbejde og fritidsaktiviteter og lader sig tiltrække af attrak-
tioner i terrænet og mødet med det (Debord - Ref 23: 22). 
“In a dérive one or more persons during a certain period drop their usual motives for move-
ment and action, and their relations, their work and leisure activities, and let themselves be 
drawn by the attractions of the terrain and the encounters they find there.” - Guy Debord 
(Debord - Ref 23: 22)
Dette stykke tekst af Debord er taget med, da jdet belyser tankerne om at det er gennem 
studier af byen fra gadeplan at man forstår byen. Debord lægger her vægt på helhedsstem-
ningerne i byen, hvilket jeg har valgt at tage med, da jeg mener det understøtter tanken om 
at byen fra gadeplan er en vigtig del af menneskets opfattelse af denne.
3.2.1.1 Derive og digital IT
Der er ikke alle der i dag tager sig tid til at – eller er bevidst om at de kan - blive revet med 
og følge deres indskydelser på en vandring i byen. I et forsøg på at hjælpe folk til at finde 
noget ved at kigge efter noget andet har den selvudnævnte kunstner/arkitekt Mark Shepard 
udarbejdet i et  projekt med en applikation til smartphone - ‘Serendipitor’ (WebRef 4). 
Serentipity betyder en ‘behagelig overraskelse’ eller ‘lykkelig ulykke’ og bruges i forbindelse 
med opdagelse af ting ved et uheld eller et negativt tilfælde man ikke var på udkig efter. 
Applikationen er et alternativt navigationssystem, der kombinerer satellitkortet Google Maps 
(WebRef 7) med anvisninger til handlinger og opgaver. ‘Serendipitor‘ virker sådan at man 
skriver stedet man står ind og det sted man ønsker at komme hen, hvorefter man bliver guidet 
gennem byen ved hjælp af opgaver. Undervejs kan man tage billeder og når ruten er til ende 
er det muligt at dele billederne med andre via e-mail. Med de små opgaver og udfordringer 
minder applikationen om et alternativt virkeligheds spil. Hvor Debord og situationisterne 
brugte deres egne ideer og tanker til at blive afledt er det muligt gennem digital IT at blive 
provokeret til at se byen med nye øjne og blive overrasket. Jeg synes denne applikation er 
vigtig at nævne i forbindelse med dette speciale, da jeg ser den som et muligt værktøj både 
for planlæggere og borgere til at blive provokeret til eller lege sig til at se byen med nye øjne 
og indse at den kan ses og opfattes på mange forskellige måder. 
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3.2.2 Détournement
Détournement betyder fordrejning eller bortledning på fransk. Begrebet er brugt af situationis-
terne i forbindelse med psykogeografien som en kritik af det kapitalistiske samfund i 60‘erne. 
Détournement skulle ses som en rekontekstualisering af det eksisterende - i dette tilfælde af 
pladser, hulrum, statuer etc. - og gennem fordrejning give en anden betydning og funktion, 
til provokation af magtinstansen. Denne bortledning eller détournement er en metode til at se 
nye vinkler af byen og skulle ses som et værktøj til at se ens egen iboende usandhed maskeret 
som ideologi (Debord - Ref 24). Situationisterne brugte détournement til at demonstrere fat-
tigdommen i hverdagen og den kapitalistiske overflod. De forsøgte at demonstrere kontrasten 
mellem hvad livet i øjeblikket er og hvad det kunne være. Ifølge Debord ville der gennem et 
opgør med det fortryllende kapitalistiske forbrugssamfund kunne opnås en mulighed for at 
lade de undertrykte autentiske ønsker komme frem (Debord - Ref 24). 
3.2.2.1 Detournement og digital IT
 
Ideen om at man kun gennem bevidstheden om påvirkningerne af det eksisterende miljø kan 
fremme kritikken af de nuværende betingelser, samt tanken om at se nye vinkler af byen er 
vigtig. Disse tanker inspirerer til at se byen og dens byrum på nye måder og komme i dyb-
den med hvad der er vigtigt i det lokale samfund og hvad der er blevet pålagt ovenfra. Som 
eksempel på dette kan nævnes GPS-tracking af brugerne i et byrum, som det eksempelvis 
er blevet gjort med tyve unge i Vollsmose (se casestudie 5.4.1). Undersøgelsen gik ud på, 
efter aftale, at følge de unges færden i nærområdet, opfulgt af interviews. Projektet førte til et 
udførligt kort over unges brug af byen. Denne metode og brug af digital IT var ikke blot en 
mulighed for planlæggere til at se på byen med nye øjne, men også en måde hvormed de 
unge blev involverede og gav dem ejerskab til planlægningen i området (Knudsen - Ref 25).
Psykogeografien er et studie i de særlige virkninger de geografiske miljø har, bevidst eller 
ubevidst, på os som mennesker og hvordan disse påvirker vandrerens følelser og adfærd 
(Debord - Ref 6:18). Borgerne har muligheden for at blive revet med og derigennem få mu-
ligheden for at leve og erkende eksistensen af de forskellige sociale grupper i en by (Debord 
- Ref 6).
Byvandringen var ikke nok for situationisterne. De ville ikke blot observere menneskemængden 
i byen, men tilegne sig det offentlige rum, udfordre betydningen af privat og offentligt rum, 
under kapitalismens funktionelle planlægning af byen. Psykogeografien har, i modsætning 
til den effektive, retlinede modernisme, der viser den præcise placeringen af huse, veje og 
parker, i stede haft fokus på at kortlægge borgernes kringlede, anarkistiske stemninger med 
det ultimative formål at støde på en helt ny og autentisk oplevelse (Debord - Ref 23: 22). 
Derfor handler psykogeografien ikke om kortlægning af byen i ‘traditionel’  forstand, men 
om at afvise de funktionelle, euklidiske værdier i planlægningen og arkitekturen. Debord og 
situationisterne forbinder ‘traditionelle’ kort med planlæggerens og magtinstansens forsøg på 
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at afbilde byen og tager afstand fra dette. For at gøre op med dette bruger de eksempelvis et 
kort over London til at navigerer rund i byen Harz i Tyskland (Debord - Ref 6:20). Dette mener 
jeg er med til at belyse Debords tanker om byens tiltrækkende eller frastødende karakter alt 
sammen set fra gadeplan. Dette er vigtigt i specialets optik, da det netop er nogle af byens 
tiltrækkende eller frastødende sider, der lettest kan vises via anvendelsen af digital IT. 
“The production of psychogeographical maps, or even the introduction of alterations such as 
more or less arbitrarily transposing maps of two different regions, can contribute to clarifying 
certain wanderings that express not subordination to randomness but complete insubordina-
tion to habitual influences (influences generally categorized as tourism, that popular drug as 
repugnant as sports or buying on credit”.  - Guy Debord (Debord - Ref 6:20)” 
Ovennævnte tekst beskriver en af ideerne bag psykogeografien - ‘mental mapping’. Dette er 
for mig vigtigt at få med, da jeg mener at brugen af digital IT lægger sig op af tankerne om 
at menneskers egne mentale oplevelser påvirkes af det urbane rum og kombinerer derved 
subjektiv og objektiv viden. Debord hævder i “Introduction to a critique of Urban Geogra-
phy” (Debord - Ref 6:18) at folk udmærket er klar over, at nogle kvarterer er dystre og andre 
behagelige, men at de generelt antager at elegante gader medfører følelser af tilfredshed, 
men fattige gader er deprimerende (Debord - Ref 23: 22). På grundlag af sine teorier fastslår 
Debord at kvalitativt eller kvantitativt forskellige påvirkninger ikke alene kan kortlægges på 
grundlag af et områdets historie, dens arkitektoniske stil eller dens boligforhold, men også 
på baggrund af borgernes mentale oplevelser (Debord - Ref 23: 22). Dette synes ligger fint 
i tråd med et projekt i Københavns Kommune, med anvendelsen af en ny mobil-applikation. 
Københavns Kommune valgte i sommeren 2012 at involvere borgere gennem en mobiltele-
fon-applikation og en hjemmeside, hvor borgerne skulle markere de område de synes om i 
København afhængig af skiftende udfordringer fra teamet bag projektet. 
3.2.3 Psykogeografien og digital IT
Lige som Baudelaire tog Debord og situationisterne udgangspunkt i vandreren, der via sine 
spontane indskydelser og bevægelser uden mål, blev revet med, frastødt og tiltrukket. Tank-
erne om vigtigheden af den psykiske kortlægning af byen kan tages med som planlægn-
ingsværktøj. Københavns Kommune brugte i projektet ‘Det elektroniske kvarter’ metoden ‘Fo-
tosafari’ (se casestudie 5.7.1) - hvor børn fra en lokal skole blev sendt ud i området med et 
kamera - for at fotografere alt de støtte på, der påvirkede deres følelser -  flot, sjovt, grimt 
etc. Billederne blev samlet og lagt på internettet til brug for planlæggere, der ønskede at se 
området fra en ny vinkel. 
Hvor psykogeografien spiller på den umiddelbare sansning af byrummet, fastlåses opfat-
telserne gennem ‘fotosafarien’ og giver i kombination med barnets forklaring et billede af 
byrummets påvirkning af barnet. Men jeg mener at det trods den mistede flygtigheds per-
spektiv stadig kan give barnet et redskab til at forklare sin viden og følelser for planlæg-
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geren. Det er altid svært at måle helt uden at påvirke det målte. Selv om det spontane og 
flygtige forsvinder ved fotografering mener jeg at det er en metode, der kan være med til at 
inspirerer planlæggere og give dem et vigtigt billede af borgernes opfattelse af et byrum. 
Fotograferingen og deling af informationen gennem digital IT kan også være en metode til 
at inddrage en gruppe af borgere, der ville have svært ved at blive hørt i en traditionel bor-
gerinddragelses proces og give dem et middel til at udtrykke deres følelser og umiddelbare 
sansninger i byens rum.
3.3 KORTLÆGNING OG BORGERGRUPPER - KEVIN LYNCH
3.3.1 Kortlæsning
Den amerikanske byplanlægger Kevin Lynch har også arbejdet med kortlægning som en 
metode til at undersøge menneskers opfattelse og navigation i byen. Lynch skrev i 1960 bo-
gen ‘The image of the City’ (Lynch - Ref 16) hvor han gennem en 5-årig periode ser hvordan 
borgeren opfatter og organiserer rumlig information, når de navigerer gennem byen. 
Lynch hævder i bogen at borgerne forstod deres omgivelser på en ensartet og forudsigelig 
måde og dannede sig et tanke-kort med 5 grundlæggende elementer (stier og veje, kanter 
og grænser, distrikter, knudepunkter og landmarks) (Lynch - Ref 16:145), men erkender også 
at brugerens subjektive mening og hukommelse kunne bidrage til at give tyngde til disse 
mentale optegnelser (Lynch - Ref 16:157). 
Denne kortlægning af byen går mere i retningen af den traditionelle kortlægningsform, men 
har dog en hvis overensstemmelse med Debords forståelse af vigtigheden, af det mentale 
kort borgeren har af byen. De punkter Lynch fremhæver, henviser til den fysiske udstråling af 
byen, men han lægger mere vægt på vigtigheden af arkitekturen, vejene etc (‘place’ som 
nævnt i senere afsnit om Certeau - se afsnit 3.4.1). Lynch´s tilgang var baseret på en visuel 
og rumlig forståelse for byrummet som han bl.a. beskrev med det nye ord ‘imageability’ 
(Lynch - Ref 16:9). Ved at forstå hvordan borgerne ser byen og oplever den, mener jeg det 
vil være nemmere at rette kommunikationen ind i forhold til samtaler med og involvering af 
disse. Ud over ‘The image of the City’ skrev Lynch ‘Growing up in Cities’ (Lynch - Ref 17), 
der – som en af de første - fokuserer på målgruppen børn og unge, og hvordan det var at 
vokse op i byen. Denne bog bygger på undersøgelser fra fire lande. Ifølge bogen var der 
stor overensstemmelse blandt børnene på tværs af kulturer i de bymæssige sammenhænge. 
Af bogen fremgår det at børn var mest tilfredse når deres omgivelser blev defineret af stærke 
og inkluderende kulturelle rammer og når de frit kunne udforske byens fysiske rammer uden at 
frygte for overlast (Lynch - Ref 17:21. Undersøgelsen viste også at børn og unge bruger deres 
nærområde anderledes end de vokse og ofte på en måde, der omprogrammerer eller går 
imod de planlagte ideer for byrummene (Lynch - Ref 17:55). Jeg har valgt at tage Lynch som 
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teoretiker, da han inspirerer til tanker om at samfundet består af forskellige borgergrupper og 
at disse  har hver deres eget perspektiv på byen. 
3.3.2 Borgergrupper
Nu, omkring 50 år efter Lynch og Debords først udtalte deres tanker om by-kortlægning, er 
det muligt for brugerne at markere (tag) informationer og viderebringe deres visuelle og men-
tale billeder af byen gennem mobiltelefoner og internet, hvorfra planlæggere kan indsamle 
viden fra et bestemt område (se eksempelvis casen om ‘Sydhavnens stemmer’ - se casestudie 
5.2.1). 
På trods af brugen af de nye digitale IT værktøj og selv om deltagelsen i udviklingen af et 
område steg uhæmmet, vil det billede der gives af et område stadig kun repræsentere en 
delmængde af borgernes mening. Er man bevidst om dette, kan viden, der bliver indsamlet 
gennem den digitale IT og gennem traditionelle borgermøder, bruges af planlæggerne som 
pejlemærke for hvad der har betydning for borgerne i et område. 
‘Growing Up in Cities’ stemmer godt overens med Debords (og Certeaus - se afsnit 3.4.1) 
tanker om at borgerne i samfundet har en anden dagsorden end magtinstanserne. Jeg har 
valgt at tage Lynchs tanker om børnenes opfattelse af byen op, da det inspirerer mig til at se 
vigtigheden i inddragelsen af mange forskellige borgergrupper i en byudviklingsproces, da 
disse kan have forskellige opfattelser af denne. Børn og unge får sjældent mulighed for at 
deltage i planlægningsprocesser. Jeg ser muligheder i at man gennem brugen af digital IT, 
kan gøre det mere attraktivt for de forskellige borgergrupper, som eksempelvis børn og unge, 
at deltage, og dermed lettere at inddrage disse. Et eksempel på dette er netop ‘fotosafari‘ 
i det elektroniske kvarter på Nørrebro (se casestudie 5.7.1), hvor man gav børn mulighed 
for at bidrage til debatten om byudviklingen ved at lade dem komme til orde gennem bl.a. 
fotografering, samt GPS-tracking projektet i Vollsmose, hvor unges ruter og hverdag blev sat 
i fokus. Disse metoder kan være med til at øge viden om hvilke steder børn og unge fore-
trækker og hvilke de ikke bruger, som en del af en planlægningsproces.
3.4 HVERDAGEN PÅ GADEPLAN - MICHEL DE CERTEAU
Som det er tilfældet i Debords teorier, mente den franske psykoanalytiker Michel de 
Certeau (1925-1986) også at sanserne kunne vækkes af alt i byen fra bygninger, menne-
sker, kvarterer eller gader (Certeau - Ref 8:110). Disse kunne fremkalde en positiv eller 
negativ atmosfære hos vandreren. Han mente at byen ikke blot udgjores af byens arkitek-
tur og planlagte struktur, men af historierne fortalt af borgerne på gaderne. Certeau var 
meget præget af psykoanalytiker Sigmund Freud og var medstifter af École Freudienne de 
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Paris (1964), der fungerede som samlingssted for franske psykoanalytikere.. I 1980 skrev 
Certeau sin mest indflydelsesrige bog ‘The Practice of Everyday Life’ (Certeau - Ref 8), i 
hvilken han beskriver sine studier og teorier om hverdagens særpræg gennem eksistensen 
af andre daglige praksis og skitserer, hvordan borgerne ubevidst navigerer rundt i alt fra lit-
teratur til byens rum.
3.4.1 Map og Tour, Space og Place
I bogen ‘The Practice of Everyday Life’ skelner Certeau mellem et ‘map‘ (kort) og en ‘tour’ (tur) 
for på den måde at markere forskellen mellem den konkrete hverdag/almindelige vandring 
og - den rumlige beskrivelse. Begrebet ‘tour’ dækker for Certeau den rumlige fortælling om 
den rumlige praksis (Certeau - Ref 8:119). Hvor ‘map’ repræsenterer et arrangement af objek-
ter, præsenter ‘tour’ et arrangement af bevægelser - en repræsentation af at se og af at være 
(Certeau - Ref 8:119) . Et kort beskrives derfor af Certeau som en statisk repræsentation af 
den verden vi befinder os i, hvor tour er en dynamisk, subjektiv disciplin, hvor det er den rej- 
sende, der er i centrum. Ifølge Certeau er disse to rummelige koncepter uoverensstemmende 
dimensioner af midlertidige kulturer (Certeau - Ref 8:119). I forlængelse af dette er det vigtigt 
at se på Certeaus skelnen mellem ‘place’ (‘lieu’) og ‘space’ (‘espace’) for tydeligere forståelse 
af hans begrebsramme - ‘place’ ses som byens ramme, bygninger etc, mens space omhand-
ler byrummet eller snarere livet i dette: 
“At the outset, I shall make a distinction between space (espace) and place (lieu) that delim-
its a field. A place (lieu) is the order (of whatever kind) in accord with which elements are 
distributed in relationships of coexistence...The law of the “proper” rules in the place: the 
elements taken into consideration are beside one another, each situated in its own “proper” 
and distinct location, a location it defines. A place is thus an instantaneous configuration of 
positions. It implies an indication of stability.”  - Michael de Certeau (Certeau - Ref 8:117)
Jeg har valgt at inddrage denne tekst af Certeau, da jeg synes han beskriver en stadig aktuel 
spænding i by-livet. Certeau forklarer dette gennem en gåtur. Den geometriske udformning af 
gaderne som ‘place’, men selve bevægelsen (det at gå) forvandler dem til ‘spaces’. ‘Places’ 
er derfor fastlagt. Derimod er der lige så mange ‘spaces’ som der er vandrere. Hans tanker 
om forskellen mellem ‘space’ og ‘place’, kan også i dag bruges til at beskrive forskellen mel-
lem planlæggernes og borgernes opfattelse af byen. 
“A space exists when one takes into consideration the vetors of direction, velocities and 
time variables.(...) In short, space is a practiced place.” - Michel de Certeau (Certeau - Ref 
8:117) 
‘Place’ omhandler her det stabile, ordnede, rumlige placering af byens elementer, som eksem-
pelvis bygninger, pladser etc og relationen mellem disse. Hvorimod Certeau giver ‘space’ et 
indhold af en flytbar, flertydig karakter, der bruges til at sætte ord på hvordan vi håndterer 
rummet imedens vi bruger det. ‘Place’ og ‘space’ påvirker hinanden (Certeau - Ref 8:117-
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121). Certeau hævder at man i den vestlige kulturs isolerede system af geografiske ‘places’ 
oplever ‘space’ som en fortsættende og mobil praksis. 
For Certeau er begreberne ‘places’ og ‘maps’ abstrakte, tidløse og stabile, mens ‘space’ og 
‘tours’ er konkrete, kendte og mulige at udfordre, en del af et personligt rummeligt eksperi-
ment. Certeau argumenterer for at man ser, organiserer og oplever byen på gade-niveau 
gennem sin gang gennem byen. Som med Beaudelairs og Benjamins flanør er det, ifølge 
Certeau ikke den endelige destination, der betyder noget, men det er vejen i sig selv, der 
er vigtig. I overensstemmelse med dette definerer Certeau verbet “at gå” som en handling - 
“manglen på et sted” i tanken om at mennesket skaber plads til at bevæge sig igennem et 
rum, ved at bevæge sig -  som beskrevet i nedenstående tekst. 
“To walk is to lack a place. It is the indefinite process of being absent and in search of a 
proper. The moving about that the city mutliplies and concentrates makes the city itself an im-
mense social experience of lacking a place - an experience that is, to be sure, broken up into 
countless tiny deportations (displacements and walks), compensated for by the relationships 
and intersections of these exoduses that intertwine and create an urban fabric, and placed 
under the sign of what ought to be, ultimately, the place but is only a name, the City...a uni-
verse of rented spaces haunted by a nowhere or by dreamed-of places.” - Michel de Certeau 
(Certeau - Ref 8:103)
Jeg har taget dette med, da jeg mener det beskriver Certeaus tanker om hvordan byen bliver 
manipuleret, formet og skabt gennem menneskets brug af den. Dette er relevant, da tanken 
om brugen af byen som værende det vigtigste, som jeg ser det, fremhæver vigtigheden af at 
inddrage borgeren, da det er denne der former og skaber, og skal have optimale muligheder 
for at forme og skabe, byen. Tager man et kort over København, som eksempel på hvordan 
man kan illustrere byen, fra planlæggerens og magthaverens forskellige synsvinkler – findes 
eksempelvis turistkortet med attraktionerne markeret, der er metrokort, der kun viser stationer 
og kommunekort, der angiver byens trafikale veje, områder med jordforurening, kommune-
grænser etc. 
Dette er ifølge Certeau og Debord, magthavernes forsøg på at tegne en by. I modsætning 
hertil står borgerne opfattelse på gadeplan. Det er borgernes langsomme tempo med øjnene 
rettet mod asfalten, der ironisk nok bestemmer og skriver historien om byen (Certeau - Ref 
8:93). I byen handler det om menneskene, deres liv og pauser, om det at have tid til at 
klappe en hund, læse en overskrift (et skilt) eller kigge på et butiksvindue. Rammerne i byen er 
sat af bygninger, pladser, veje etc., men uden mennesker til at udfylde den, vil byen forblive 
en kulisse, et område i byen og ikke et rum. 
“To practice space is thus to repeat the joyful and silent experience of childhood; it is, in a 
place, to be other and to move toward the other...Kandinsky dreamed of: ‘a great city built 
according to all the rules of architecture and then suddenly shaken by a force that defies all 
calculation.” - Michel de Certeau (Certeau - Ref 8:110)
Certeau vægter med disse ord mennesket i byen. For Certeau er det mennesket, der danner 
steder, sociale miljøer, stemninger og overordnet giver byen dens identitet. Dette mener jeg 
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er vigtigt for, gennem inddragelsen af borgeren i planlægningen af byen, at få skabt en le-
vende by. Som jeg læser Certeau, ser han borgeren som videnskapacitet og bruger af byen. 
Hvert menneske skriver, ifølge Certeau deres egen historie, der sammen med andres historier 
former den fælles historie for byen. Derved er byens rum også kun defineret, så længe der 
er mennesker til at definere det. Da definitionen af et ‘rum’ i byen afhænger af borgerne, er 
den i praksis ganske flygtig, da der kommer en ny definition, så snart et nyt menneske eller 
gruppe overtager ‘rummet’. Certeau ser byen som en grovkornet sammensætning af egen-
skaber. 
Når en person går gennem byen fletter de, ifølge Certeau, mellemrum sammen på en subjek-
tiv måde. Dette kan aldrig blive fanget objektivt, endsige tegnes på et kort, da det er selve 
rejsen, oplevelsen af at gå eller passere forbi, der tæller - som i dette citat.
“A space exists when one takes into consideration vectors of direction, velocities, and time 
variables. Thus space is composed of intersections of mobile elements. (...) Space occurs 
as the effect produced by the operations that orient it, situate it, temporalize it, and make it 
function in a polyvalent unity of conflictual programs or contractual proximities” - Michel de 
Certeau (Certeau - Ref 8:117)
Dette har jeg valgt, for at sætte fokus på, at byens rum ikke blot er en arkitektur, men påvirkes 
og skabes, eller opfattes, afhængigt af mange faktorer.
3.4.1.1 Map, Tour, Space, Place og digital IT
Certeau finder at traditionel kortlægning er et umuligt forsøg på fiksering af hverdagens 
rytmer, gennem abstraktion. Set i dette perspektiv forekommer digital IT, som eksempelvis 
applikationer til mobiltelefonen, samt GPS-tracking (se casestudie 5.4.1), som et nyttigt ana-
lyseredskab, der imødekommer Certeaus kritik. Gennem digital IT, mener jeg at man som 
planlægger, aldrig kommer ind i, men kommer tættere den flygtige definition og stemning 
blandt byens borgere, ved eksempelvis at tegne et billede ved hjælp af videooptagelser, lyd 
og billeder i kombination med borgernes egne fortællinger. Derved kan digital IT være med 
til at fange et nyt slags ‘mentalt’ kort for planlæggerne over hvad der er vigtigt for borgerne 
i deres hverdag og lokalområde. Som et eksempel på dette ses ‘Det elektroniske kvarter‘ på 
Nørrebro (se casestudie 5.7.1), hvor man gennem billeder har formået at fange og fortælle 
en kørestolsbrugers perspektiv og hverdag gennem billeder lagt ind på en hjemmeside.
3.4.2 Strategi og Taktik
Certeau beskæftiger sig i bogen med forskellene mellem ‘strategi’ og ‘taktik’. I bogens kapitel 
‘Walking in the City’ (Certeau - Ref 8:91-114) beskriver Certeau ideen om byens struktur 
gennem brugen af udsigten fra toppen af World Trade Center i New York. 
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“His [the pedestrian’s] elevation transfigures him into a voyeur. It puts his at a distance. It trans-
forms the bewitching world by which one was ‘possessed’ into a text that lies before one’s 
eyes. It allows one to read it, to be a solar Eye, looking down like a god. The exaltation of 
a scopic and gnostic drive: the fiction of knowledge is related to this lust to be a viewpoint 
and nothing more.” - Michel de Certeau, (Certeau - Ref 8: 92)“The ordinary practitionners 
of the city live “down below”, below the thresholds at which visibility begins. They walk - an 
elementary form of this experience of the city; they are walkers, Wandersmänner, whose 
bodies follow the thicks and thins of an urban “text” they write without being abel to read 
it.” - Michel de Certeau, (Certeau - Ref 8:93)
Denne Certeau-tekst sætter fingeren - og billeder - på den barriere, der kan ligge mellem 
borgeren og planlæggeren. Oppe fra toppen af en høj bygning ses byens overordnede 
struktur som et let begribeligt billede i modsætning til når man står nede på gadeniveau 
‘down below’ (Certeau - Ref 8:93). Certeaus tanke symboliserer at magtinstanser, regeringer, 
virksomheder etc. har denne synsvinkel når de former ‘strategierne’, der genererer byen, il-
lustreret ved eksempelvis de geografiske kort, hvor byen ses som en overordnet helhed. 
“I call a strategy the calculation (or manipulation) of power relationships that becomes possi-
ble as soon as a subject with will and power (a business, a army, a city, a scientific institution) 
can be isolated. It postulates a place that can be delimited as its own and targets or threats 
(customers or competitors, enemies, the country surrounding the city, objectives and objects 
of research, etc.) can be managed.”  - (Certeau - Ref 8:35,36)
Jeg mener det er vigtigt at se på forskellen mellem Certeaus begreber ‘strategi’ og ‘taktik’, 
da Certeau forbinder ‘strategier’ med magtstrukturen og institutioner, der fungerer som ‘pro-
ducenter’, mens borgerne på gaden er ‘forbruger’ og navigerer rundt i miljøer, defineret af 
‘strategierne’, ved hjælp af ‘taktik’. En vigtig pointe er dog, at magtinstansen ‘i tårnet’, trods 
deres forsøg, kun har en ‘fiktion af viden’ - de har ikke indset at det ikke er muligt på afstand 
at fast- og planlægge alt for borgerne på gaden og ved derfor heller ikke besked med den 
faktiske levede oplevelse i byen (Certeau - Ref 8:93). Borgerne på gaden ser deres egen ver-
den og har ikke den gudelignende ‘alt-seende magt’, og er derfor også fanget i byens net. 
Magtinstanserne forandrer landskabet eller byen med systematisk fokus på den overordnede 
struktur. Borgerne på gaden, har på deres side, gennem ‘taktik’ mulighed og kapacitet til 
aldrig helt at følge ‘strategierne’. De tager genveje på trods af det ‘strategisk’ placerede 
netværk af gader og definerer derved selv byens rum. Det er derfor, ifølge Certeau, ikke 
magthaverne i den høje bygning, der tegner byen, men at denne snarere bliver formet af de 
gående gennem deres hverdag og historier. Magtinstansen kan påvirke borgeren på gaden 
og gennem ‘strategi’ beregne og opbygge byen som en forsvarsværk, mens borgeren via 
‘taktikker’ udnytter hullerne i det stategiske system.
“(...) a tactic is a calculated action determined by the absence of a proper locus. No de-
limitation of an exteriority, then, provides it with the condition necessary for autonomy. The 
space of a tactics is the space of the other. Thus it must on and with terrain imposed on it and 
organized by the law of the foreign power.‘“ Michel de Certeau - (Certeau - Ref 8:36,37) 
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Som jeg læser Certeau defineres byen endeligt af borgeren. Dette mener jeg er en spændende 
tanke, da det vil stå som argument for at få inddraget borgeren hele vejen gennem processen, 
da dette vil medføre den bedste planlægning, mindste konflikt og største accept fra borgeren 
side. ‘Place’ eller rummet, der med sin arkitektur og udformning var ‘strategisk’ planlagt med 
et specielt mål for øje udelukker ikke at den kan bruges til et andet, flygtigt ‘space’. Ikke alle 
områder i byen har denne taktiske mulighed, men er udelukkende ‘strategisk’ defineret.
Jeg finder at ‘Place’ og ‘space’ er et meget anvendeligt begrebspar til belysning af problem-
stillingen mellem planlæggere og borgere. Certeau sætter her ide og billede på tankerne om 
konflikt og afstand mellem det almindelige menneske og planlæggeren eller magthaverne. 
Han fremhæver hvordan samfundsvidenskaben er i stand til at studere de traditioner, sprog, 
symboler, kunst og artikler, der udgør en kultur, men lægger vægt på at der mangler et 
værktøj til at studere den menneskelige hverdags relation til dem. En udeladelse der, ifølge 
Certeau, ikke er at ønske, da almindelige mennesker har mulighed for at undergrave disse 
institutioner påtvungne værdier. 
Denne problemstilling finder jeg helt aktuel, da dette udgør et incitament til at anerkende 
borgerens ret til byen og vigtigheden af de enkelte borgeres historier og håndtering af rum-
met som et konkret sted. Certeau beskriver i sin bog hvordan planlæggerne oppe fra deres 
høje position ikke forstår at designe en by for borgerne. På den anden side forstår alminde-
lige mennesker heller ikke den overordnede struktur designet af magthaverne. Som jeg læser 
Certeau vil det sige at planlæggeren har kompetencerne til at planlægge et byområde med 
blik for den overordnede struktur og mulighed for at designe et ‘place’, mens borgerne har 
‘space’ som perspektiv og hvad der sker på gadeplan, samt iboende forståelse for hverda-
gen i et givent område. Perspektivet er at få karakteriseret planlægningen i kommunerne, så 
den baserer sig på indhøstet viden fra borgeren på dennes præmisser. Ved at erkende og 
indhente viden fra borgerne om deres historier, hverdag og brug af byens rum på gadep-
lan, mener jeg at planlæggerens ‘place’ i langt højere grad har mulighed for at tilpasse sig 
borgernes ‘space’. Derved er der større sandsynlighed for en generel tilpasset, accepteret 
og adopteret byplan.  
3.4.2.1 Strategi, Taktik og digital IT
Certeau peger i sin bog, “The Practice of Everyday Life”, på de manglende redskaber til at 
studere borgernes relationer til hverdagen og dens kultur, sprog og forståelse. 
I dette perspektiv er det relevant at se digital IT som et muligt redskab til forståelse af byen og 
dens rum, fordi det understreger vigtigheden af kontakten mellem borgerne og planlæggeren 
i et bestemt udviklingsområde. 
Menneskene på gaden, beboeren eller flanøren i et område, observerer, har et perspektiv og 
en viden om dette områdes fordel og ulemper, og kan dele deres visioner, ønsker og gode 
ideer med planlæggerne. Certeau beskriver borgernes tegning af byrummet som flygtigt, 
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og de vil derfor være svære at fange og opsamle. Her imødekommer, efter min mening, 
anvendelsen af digital IT, netop dette, ved sin mulighed for spontanitet og nærværd i øje-
blikket. Gennem forståelse og inddragelse af borgerne, eksempelvis ved brug af digital IT, 
kan planlæggeren forsøge at danne sig et billede af borgernes ‘space’ og give muligheden 
for borgerne selv illustrerer deres tanker og ideer. Ved at lytte til et bredt udsnit af borgere, der 
bruger byens rum på gadeplan kan man måske som planlægger formå at skabe et mindre 
skel mellem magtinstans og borger. Ved at opsamle denne viden vil planlæggeren ikke blot 
stå stærkere i sin mulighed for at udvikle en bydel, i forhold til brugerne fra det givne område, 
men sandsynligvis også forankre et ejerskab til planlægningen så der ikke opstår lyst til at 
undergrave ‘strategier’ for området -  en symbiose mellem ‘place’ og ‘space’. 
3.5 BORGERINDDRAGELSE - PATSY HEALEY 
Den britiske byplanlægger Patsy Healey fokuserer ligesom Certeau på planlæggerens og 
de lokale ressourcers viden om et bestemt byområde. I 2007 udkom Healeys bog ‘Urban 
Complexity and Spatial Startegies’ (Healey - Ref 10), der handler om hvordan viden om 
lokalområder indgår i planprocesser i forbindelse med byudvikling. Med “Urban Complex-
ity and Spatial Strategies” forsøger Healey at komme med en relationel og institutionalistisk 
tilgang til en politisk analyse og planlægning, herunder ‘strategisk’ planlægning, i byer. Hun 
udfordrer derved styringen af byområder og betydningen af et ‘strategisk’ fokus på en rumlig 
organisation og sted-kvaliteten i nuværende planprocesser. Healey understreger i bogen de 
komplekse relationer, der er indenfor fysisk planlægning og de komplekse processer med 
en mængde forskellige netværk af mennesker, der skaber og former den samfundsmæssige 
økonomi og dynamik i en region. Healey lægger vægt på den lokale viden og borgernes 
engagement i den fysiske planlægning. 
Healey beskriver i sin bog hvordan eksperter, som eksempelvis planlæggerne fra de i bogen 
anvendte casestudier, i stigende grad vægter de ideer og viden lokale ikke-eksperter har om 
et område. Hun beskriver at man som planlægger bliver nødt til at acceptere en mobilisering 
af borgere, lige meget hvor upraktisk og ukomfortabel denne proces må være og at andre 
grupper og netværk i lokalsamfundet kan have en anden kapacitet end eksperterne til at 
udforme de endelige ideer til et lokalområde.
”It also means accepting that a momentum for a strategic initiative may arise quite outside the 
arenas of formal government. It means accepting the value of mobilisation efforts generated 
within civil society, however uncomfortable this may seem to be. It means appreciating that 
others in many arenas and networks in an urban area may have a better capacity than tech-
nical experts to ‘summon up’ an idea of an urban ‘region’ that has widespread resonance 
and mobilisation force within a particular governance context. In such a context, technical 
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experts experienced in dealing with place-focused policies and with complex development 
impacts need to perform a delicate balancing act between valuing and facilitating the en-
ergy of civil society initiatives, just as they now do to initiatives from the world of business, 
while at the same time assisting in mediating between conflicting perspectives and agendas.
It means appreciating that others in many arenas and networks in an urban area may have 
a better capacity than technical experts to ‘summon up’ an idea of an urban ‘region’ that 
has widespread resonance and mobilisation force within a particular governance context.” 
- Patsy Healey (Healey - Ref 10:281) 
Healey beskriver hun her hvordan de lokale myndigheder, og de samfund de tjener, fortjener 
at få større kontrol og mere indflydelse på hvad der sker i deres områder, men hun ser også 
de udfordringer, der ligger i samspillet mellem de forskellige interessenter. Jeg vælger at ind-
drage dette tekststykke, da det understøtter vigtigheden i at inddrage lokale ressourcer, såvel 
en lokal myndighed som borger, men også at der kan ligge konflikter i denne proces. En 
strategi, der indebærer at en mangfoldig inddragelse af forestillinger og erfaringer kræver, 
ifølge Healey, en evne til ikke blot at orientere, men også at interagere på flere forskellige 
måde med forskellige grupper i lokal samfundet (Healey - Ref 10:242). Inddragelsen af 
borgere kræver ikke kun en evne til at informere og præsentere problemstillingerne, men 
også at høre, hvad der bliver fremført af de forskellige grupper og individer (Healey - Ref 
10:242). Planlæggere har været kritiseret for at antage, at alle taler deres sprog og forud-
sætte at de, der deltager i en høringsproces forstår dette sprog (Healey - Ref 10:242). 
Healey mener at manglen på kommunikation mellem kommunens byplanlæggere og borger-
ne skyldes en vidensbarriere, da: 
“The ‘experts’, with their procedures for organising experience into ‘scientifically’ valid 
‘knowledge’, may find communication between citizens and themselves difficult. But this 
may be because their conceptions, their ‘conceived world’, to use Lefebvre’s term, is strange 
and alien to those who are not situated in their particular ‘community and practice.” - Patsy 
Healey (Healey - Ref 10:242) 
Healey beskriver her de kommunikationsbarrierer, der kan være mellem borger og planlæg-
ger. Dette har jeg valgt at tage med, da jeg mener at nogle af de digitale IT metoder, som 
eksempelvis fotosafari, 3D modellering, GPS-tracking mm. kan give et fælles sprog mel-
lem borgere og planlæggere. Healey argumenterer for vigtigheden af at den strategiske 
kapacitet til at indtage forestillingen og potentialet i ’byen’ bliver et centralt element i den 
institutionelle byforvaltning. En anden konsekvens af at inddrage viden fra mange forskellige 
grupper er at man får vægtet de mange forskellige potentialer og forskellige måder at opleve 
og bruge de urbanekvaliteter. Udfordringen er derfor, ifølge Healey, at anerkende denne 
mangfoldighed og samtidig fokusere på de ideer, der er relevante og bevare en kritisk ind-
stilling (Healey - Ref 10:254).    
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3.5.1 Flerdimensional og multivokal diskurs 
Hvis argumentet omkring inddragelse af forskellige livsformer, diskurser og utopier om byerne 
er begrundet, som Healey selv argumenterer for, er det vigtigt at udvikle en flerdimensional 
og multivokal diskurs om byen. Dette udgør et vigtigt element i et større projekt om at om-
danne byernes planlægningsinstitutioner og politiske kulturer. En ny tilgang til planlægningen 
vil derfor involvere en omstilling af den institutionelle infrastruktur i byområder og en ændring 
af forholdet mellem statsmagten og byens daglige aktører (Healey - Ref 9:1779). 
Der er de senere år kommet en større forståelse af hvordan sociale og økonomiske implika-
tioner forbinder byer, deres fysiske udformninger og kulturelle miljø. Måden hvorpå men-
nesker i byerne, bruger kollektivt tilgængelige ressourcer, forholder sig til hinanden og skaber 
billeder af hvad byen er, bliver konstant forandret og genfortolket. (Healey - Ref 9:1780).
Healey slår dog fast at det, efter hendes overbevisning, er den økonomiske opfattelse af 
byens ressourcer og potentialer, som generelt har drevet udvidelsen og udviklingen af by-
erne i Europa. På linjen med Debord og Certeau argumenterer Healey for, at en neoliberal 
markedsorienteret diskurs har sat sig på den offentlige politik og planlægning (Healey - Ref 
9:1782). Hun hævder, at en relationel geografi, snarere end en geografi af simple artefakter 
og fysiske flows har potentialet til at åbne en intellektuel og politisk diskussion, på en produk-
tiv måde, for at afstedkomme et nyt projekt (Healey - Ref 10:202-203). Healey beskriver at 
spændingerne mellem repræsentationer af rum, og rum af materielle artefakter, historiske og 
kulturelle identiteter, kan finde forskellige dimensioner og diskurser, der med en multidiskursiv 
tilgang kan anvendes i udviklingen af bedre repræsentationer af byområder. Dette udgør en 
optegning af de spændinger, der ligger mellem en geografi og en planlægnings-tradition, 
der fokuserer på fysiske mønstre og en geografi af relationelle dynamikker (Healey - Ref 
10:202). 
I sin fremstilling af kollaborativ planlægning fremhæver Healey den nuværende planlægn-
ingsstrategi, der ikke længere kun har til hensigt at give information, men stiler mod ind-
dragelse af beboere og aktører i et område, i et konstruktivt samarbejde med den offentlige 
instans. Ligesom borgerne sidder de lokale eksperter inde med deres egen lokale viden, der 
kan bruges i forbindelse med planlægningen.  
“Just as the residents of a particular place develop an experientially acquired ‘local knowl-
edge’ of specific conditions, so expert group, whether scientific groups or policy making 
teams, have  their own ‘local knowledge’. The knowledge production becomes a social 
process of making meanings, shaping by the situation, trajectories, activities and values of 
particular social groupings.” - Patsy Healey (Healey - Ref 10:243) 
Healeys tanke er at eksperternes viden, forbliver vigtig i planlægningen. Jeg mener derved, 
inspireret af Healeys tanker, at planlæggere bidrager med deres faglige viden om et lokal-
område, og skalkatalysere forbindelsen mellem de komplekse bruger-netværk og opsamle 
de mange forskellige former for viden, i forbindelse med udviklingen af et byområde. Der 
er selvfølgelig udfordringer forbundet med inddragelsen af mange forskellige vidensgrupper, 
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ifølge Healey, da en gruppe kan forsøge at manipulere eller undertrykke en anden gruppe 
(Healey - Ref 10:257). Healey hævder at borgere, trods deres vigende interesse i formel 
partipolitik og repræsentativt demokrati, nemmere mobiliseres ved en trussel om forandringer 
i deres nærområde (Healey - Ref 10:23). Borgernes forhold og følelser for et lokalt område 
i byen ligger, ifølge Healey, til grund for mange konflikter mellem beboere, planlægger og 
lokalstyre eller regering (Healey - Ref 10:23).
“In a further direction, there are initiatives to make government more responsive to the citizens 
who, in theory, it serves, through ‘empowering’ citizens, and through fostering a democratic 
‘public realm’ of policy deliberation. These initiatives take concrete form and often clash 
when evolved into specific programmes and interventions within specific urban areas. Typi-
cally, therefore, strategic spatial planning initiatives for urban regions involve working in, 
around and through complex tensions, struggles and conflicts.” - Patsy Healey (Healey - Ref 
10:4)
Healey lægger her vægt på lydhørhed over for borgerne, inspireret af tankerne om involver-
ing af borgeren og dennes viden, men også at dette kan være kompliceret at gennemføre. 
Jeg vælger at tage denne tekst af Healey med, da pointen er, at selvom det er kompliceret at 
inddrage borgerne er det uomgængeligt at gøre det. Borgerinddragelse skal være et centralt 
aspekt når kvaliteten af en byudviklingsplan ønskes sikret, hvis planlægning skal afspejle et 
fælles ønske og oplevelse i det offentlige urbane rum med hele dens kompleksitet og usikker-
hed. Healey pointerer at de mange netværk, ud over at have en anden kapacitet og viden 
end planlæggeren, også har et helt andet mulighed for at mobilisere deres magt og udbrede 
deres ræsonnement (Healey - Ref 10:24). Derfor er det også vigtigt at der er accept af den 
urbane udviklingsplan i en bred befolkning, hvilket jeg mener bedst nås ved en succesfuld 
repræsentativ borgerinddragelse, med muligheden for et ejerskab og en fælles følelse for de 
politiske og strategiske beslutninger. 
“In the complex multirelational context of the urban, all kinds of knowledges are produced 
through the way people in different relational contexts engage in their various activities. 
Some of this is known explicitly and is readily conveyed into data or opinions or stories 
about experiences. But people also come to know through practical engagement, through 
their work, maybe driving buses around a city, or collecting a city’s rubbish, or running a 
day nursery, or just walking around of an evening. This kind of knowledge, acquired through 
bodily engagement as well as mental formulation, is difficult to access in the ‘public realm’ of 
debate about what an urban ‘region’ is and could be like, and what qualities are important 
and to be valued. Yet it is critical to how stakeholders come to respond to strategic ideas and 
opportunities for debate. It is also critical to developing some kind of understanding about 
how a policy may potentially unfold in specific situations in a particular urban area. This 
demands that key actors in spatial strategyformation processes need to find ways to become 
‘streetwise’ on the many streets of an urban area.”  - Patsy Healey ((Healey - Ref 10:253)
I ovennævnte citat beskriver Healey hvordan borgerens viden, engagement og forståelse 
udfoldes i specifikke situationer i et bestemt byområde og at udviklingen bør relatere til 
gadeplan og borgernes virkelighed. Vigtige tanker at inddrage, da jeg mener at borgerne 
gennem digital IT, netop får nogle bedre værktøjer, der muliggør eller letter relevante input i 
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forbindelse med by-udviklingen. 
“If those involved in spatial strategy-making are to become ‘streetwise’ on many streets, they 
need not just to ‘walk’ the streets, but to learn how to ‘hear’ what people are showing and 
telling them,  and to ‘speak’ in multiple registers, in order to exchange information, concepts, 
values and meanings. As emphasised in the literature on communicative practices, discursive 
competence is much more than a capacity to articulate appropriate words. It involves ways 
of expressing meanings through gesture, emphasis, facial expression. It may involve some 
degree of practical engagement, as in participatory research, or focus groups, or design 
theatres. Thus, those centrally involved in strategic planning need not only allow themselves 
to look around and about an urban area for sources of knowledge and inspiration. They also 
need to develop awareness of the peculiarity of their own ‘policy languages’ and to become 
‘multilingual’, able to recognised other languages and communicative practices through 
which knowledge and ideas might be conveyed or summoned up into consciousness, so as 
to enlarge and enrich debates about urban futures.”  - Patsy Healey (Healey - Ref 10:253)
Jeg har inddraget denne tekst p.g.a. tanken om at planlæggeren ikke blot skal se og opleve 
byen fra gadeplan, men også  lytte og forstå, og forsøge at tale med borgeren på borgerens 
”eget sprog”.
3.5.2 Fysisk møde
Healeys argumenter har inspireret mig til at fokusere, ikke blot på borgerinddragelse, men på 
bredden af en borgerinddragelse, der skal spænde over et bredt netværk af befolkningsgrup-
per og giver borgere og aktører i et område mulighed for i fællesskab at samarbejde om 
planlægningen. Healey understreger her at der er vigtigt ikke blot at kunne forstå, men også 
at kunne aflæse gestus og ansigtsudtryk (Healey - Ref 10:254). Det betyder at de planlæg-
gere, der anerkender det mangfoldige udvalg af brugere og brugs-måder, der er til et byrum, 
og ønsker at inddrage disse, skal være forberedt på ikke blot at opsøge og sammensætte de 
lokales viden, men også anerkende den mangfoldighed af synspunkter, erfaringer og grup-
peringer, der vil komme frem (Healey - Ref 10:255).
For Healey er det derfor vigtigt at inddrage de lokale ressourcer, da disse sidder inde med 
en anden form for viden end de lokale eksperter og planlæggere i kommunerne, men også 
at det i sidste ende er de lokale planlæggere og eksperterne, der ikke blot sidder som 
tovholdere, men også er dem, der skal tage lederskabet og uddrage den viden de har fået 
fra de forskellige aktører og på grundlag af denne tegne udviklingsplanen for et område. 
Healey argumenterer for at et møde ansigt til ansigt er vigtigt for forståelse af borgerne. 
Ved at opsætte en digital dialog med borgerne over mobil eller internet, vil man kunne ind-
drage forskellige borgergrupper, men det kan for  Healey, ikke erstatte det fysiske møde med 
borgerne. Et fysisk møde vil ikke blot lægge kropssprog og mimik til udtalelserne, men også 
være en gensidig gevinst for både borgere og planlæggere. Planlæggerne bliver da synlige 
for offentligheden, og kan være med til at skabe tillid til projektet, som Martin Frandsen, ek-
stern lektor på Geografi og Socialvidenskab på Roskilde Universitet, pointerer i mit interview 
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med ham, om projektet ‘Sydhavnens stemmer’ i København. Den sidste pointe, synes jeg 
ikke  Healey får med.      
3.6 OPSAMLING PÅ TEORI
I den ovennævnte afsnit er der opridset forskellige begreber, der belyser, hvordan digital IT 
kan anvendes som redskab i planprocessen til inddragelse af specifikke borgere, og hvordan 
det kan gøres attraktivt for borgere, at deltage i processen. Jeg vælger i første omgang at 
samle disse i to lejre den ene er planlæggerens og den anden borgerens. Ovennævnte 
teoriafsnit ridser forskellige synspunkter op om faren for, at en planlægger bliver eller er 
for fokuseret på at producere ‘stategier’ for byen, arkitektoniske, fysiske bygninger, gader, 
(place) og i at tegne byen fra et fugleperspektiv, som et traditionelt kort over en by (map). 
Faren ved at magtinstansen forandrer og planlægger byen fra oven er bl.a. at borger enten 
ikke accepterer byen på gadeplan eller tager ”genveje”, og trodser de fastlagte strategier 
og navigerer rundt i byens miljøer ved hjælp af ‘taktik’. Ved at bevæge sig i byen (Tour) 
omdanner borgerne ‘places’ til ‘spaces’. Jeg går videre med tanken om at planlæggeren, 
som det er tilfældet med flanøren, har fordel af  at komme ned fra den høje bygning, for at 
bruge Certeaus termer, ned på gadeplan, for at kunne forstå og observere byen og for at 
involvere borgerne på deres præmisser. Det er fra gadeplanet, at byens kontraster, dens liv 
og byens egentlige ånd kan opdages og gennem borgernes brug og bevægelse at byen 
bliver formet og skabt. Jeg lader mig inspirerer af teoretikernes ideer om at planlæggeren, 
ikke blot skal se det fysiske område, men også at han på gadeplan skal indsamle viden fra 
de, der anvender det og de der har behov, ønsker, viden og ideer til en fremtidig udvikling af 
dette. I videre proces vil jeg bruge tankerne om forskellige borgergrupper og hvordan disse 
kan have varieret viden og ideer om og oplevelser af byen. Inspireret af dette og med viden 
fra casestudier, argumenterer jeg at digitale IT borgerinddragelses-metoder kommer ind som 
relevante værktøjer. Digital IT er for mange borgergrupper en integreret del af hverdagen 
og derfor en let tilgængelig måde at møde borgeren på dennes præmisser. Derudover vil 
jeg argumentere for at digital IT, eksempelvis 3D-modelering og fotosafari, kan være med 
til at gøre inddragelsesprocessen til en legende konstruktiv handling, da borgerne kan gå 
på skattejagt efter billeder eller, som i et computerspil, lege sig ind i planlægningen og 
inddragelsen og derved gøre by-udviklingsprocessen til en digital legeplads. Ønsket med 
derive i psykogeografien var netop en legende konstruktiv handling. Jeg bruger begreberne 
fra teorien til at forklare, hvad det er de digitale IT metoder kan facilitere. Det er vigtigt at 
den der observerer byen lad sig rive med (derive), går af de ukendte veje, eksempelvis kan 
planlæggerne bevidst lade sig rive med af borgenes visioner. Den observerende person, 
hvad enten det er planlæggeren eller en borger, mener jeg først rigtigt ser rummet han 
bruger tid på at se og lade sig lokke af de spontane indskydelser han får, for på den måde 
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at opdage muligheder i disse nye oplevelser og stemninger. Ved at bevæge sig nede på 
gadeplan og ved at se på byen gennem borgernes øjne og opfattelser, mener jeg også at 
planlæggeren bliver sat i stand til at bruge essensen af begrebet detournement, nemlig at 
‘tegne’ et redefineret kort over brugen af de allerede eksisterende pladser, gader, veje eller 
fastlagte planer for et nyt byområde. Jeg er inspireret af Certeaus tanker om planlæggeren i 
tårnet og borgeren på gadeplan og i gadelivet. Det er borgerne, der danner ‘spaces’, men 
de har ikke nødvendigvis overblik til at kunne forme de endelige beslutninger, hvorfor jeg 
gennem mine casestudier kan se at planlæggeren skal være den der indsamler, inddrager 
og observerer, men også fortsat den der endeligt analyserer  og forener den indkomne viden 
i en samlet plan. Når planlæggeren har indhentet viden og observationer fra gadeplan i 
samarbejde med borgerne, træder planlæggeren tilbage - sorterer, organiserer og prioriterer 
de forskellige inputs, hvorefter den endelige plan for byudvikling kan formes – og præsen-
teres for borgeren. Ved at inddrage de mange forskellige relevante grupper af borgere er en 
flerdimensional og multivokal diskurs sikret, som Healeys tanker lægger op til.
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PLANLOV OG BORGERINDDRAGELSE
Planlov
“Danmark har et enkelt og klart planlægningssystem med en stærk decentraliseret ansvars-
fordeling. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for den sammenfattende arealregulerende 
kommuneplanlægning og lokalplanlægningen med bindende retningsliner for grundejerne. 
Regionsrådet udarbejder en strategisk plan for den regionale udvikling. Miljøministeren har 
ansvaret for gennem landsplanlægningen at sikre nationale interesser.”
              (Miljøministeriet - Ref 26:6)
 
Inddragelse af borgerne
“Det er et grundelement i planloven, at borgerne skal inddrages i planprocessen. Det gælder 
planlægning på såvel kommunalt, regionalt som nationalt niveau. Før en kommunal plan, 
en regional udviklingsplan, et landsplandirektiv eller en landsplanredegørelse kan vedtag-
es, skal der offentliggøres et forslag og en redegørelse for forslagets forudsætninger. Der 
skal fastsættes en frist på mindst 8 uger, hvor grundejere, naboer, foreninger, myndigheder 
mv. kan komme med indsigelse, bemærkninger, forslag eller protester. Planlovens regler 
om offentlighed er minimumsregler. Planmyndigheden vurderer selv, om der bør udsendes 
mere debatmateriale, afholdes borgermøder, nedsættes arbejdsgrupper, oprettes elektronisk 
borgerpanel eller lignende. Kommunerne eksperimenterer med forskellige måder at inddrage 
borgere, interesseorganisationer mv. i planarbejdet. Flere kommuner har fx udarbejdet en 
politik for nærdemokrati. Der er også kommuner, der eksperimenter med at drøfte strategi og 
udviklingsmuligheder på et mere uformelt grundlag inden den formelle planprocedure.”
               (Miljøministeriet - Ref 26:6)
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4 BORGERINDDRAGELSE
4.1 BORGERINDDRAGELSE I DANMARK 
For at belyse anvendelsen af digital IT som redskab til inddragelse af specifikke borgere og 
borgergrupper i planprocessen, er det nødvendigt at vide lidt mere om definitioner og de 
hidtidige tiltag indenfor området. Forvaltninger og myndigheder udøver gennem lovgivning 
på forskellige områder, eksempelvis planloven, deres resultat-orienterede refleksive processer. 
Gennem lovgivningen sigter myndighederne på den højest mulige legitimitet i den efterføl-
gende godkendelse (Elling - Ref 10: 342). Myndighederne kan anvende rådgivende eks-
perter, der kan udtale sig om de forventelige meninger på et område eller give myndighed-
erne videnskabelig-teknisk rådgivning (Elling - Ref 10: 343). Men hverken myndigheder eller 
eksperter kan tilsidesætte den instrumentelle fornuft. Denne tilsidesættelse kan kun komme fra 
borgerne, da de er den eneste gruppe hvis refleksive handlinger ikke er systemisk betinget 
af eksempelvis magt eller penge (Elling - Ref 10: 349). Borgeren kan bidrage med den 
sociale og/eller individuelle refleksive tilgang i forhold til eksempelvis æstetik og etik, men 
incitamentet skal være muligheden for at påvirke beslutningen på relevante områder (Elling - 
Ref 10: 349). Overskridelsen af den instrumentelle fornuft kan dog kun ske hvis borgerne får 
mulighed for at tage stilling på egne præmisser, og ikke blot myndighedens (Elling - Ref 10: 
349). Det er en del af denne holdning, der genspejles i det tidligere Velfærdsministeriet´s 
bog ‘Borgerne på banen’. Det skal holdes in mente at ministeriet var/er en politisk institution 
og derfor sidder med den instrumentelle fornufts holdning, men da det er myndighederne, 
der oftest er den involverende faktor, mener jeg, at det er vigtigt at nævne denne holdning. I 
bogen ‘Borgerne på banen’ (Agger & Hofmann - Ref 2) vægtede det tidligere Velfærdsmin-
isterium opsamling af alle de mange værdifulde erfaringer og metoder med at involvere og 
mobilisere lokale interesser i fysiske og sociale projekter. Borgerinddragelse er ifølge det 
tidligere Velfærdsministerium en proces, der kan kvalificere beslutningsprocesser, samt være 
med til at mobilisere en frivillig ressource i et område. Borgerinddragelse i forbindelse med 
planlægningen og byudvikling har fået øget fokus de sidste ti år – ikke kun i Danmark, men 
generelt i EU (WebRef 5). Allerede i 1970‘erne da planloven blev moderniseret blev der 
langt vægt på vigtigheden af inddragelse af borgerne i planprocessen (Miljøministeriet - Ref 
26:4). Hvor den færdige plan før blot blev lagt, og derefter kommunikeret ud til borgerne (en-
vejskommunikation) blev planlægningen herefter i højere grad en dialog og et samarbejde 
mellem planlæggerne, borgerne og de virksomheder, der var involverede (WebRef 5). I plan-
loven fastslås det at borgerne skal involveres i planprocessen, men at planmyndigheden selv 
vurderer hvordan inddragelsen, indsamlingen og indarbejdelsen af inputs skal ske. Mange 
kommuner har ifølge Miljøministeriets udgivelse ‘Planlov i praksis’ udarbejdet en yderligere 
politik om nærdemokrati (Miljøministeriet - Ref 26:26)
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Billede af borgere
Foto: Eva Kirstine Fabricius
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Styreformen gik altså fra at være en hierarkisk styreform, som i Certeaus beskrivelser hvor 
staten er den bestemmende faktor, til at være en mere netværksbaseret form for styring, der i 
højere grad sker på tværs af de offentlige institutioner, frivillige, foreninger og erhvervslivet. Et 
sådant skift er, ifølge Patsy Healey, formålstjenligt idet man kan antage at ingen af aktørerne 
har den fulde information, ej heller de tilstrækkelige ressourcer til at løse udfordringerne alene 
(Healey - Ref 10).  
En ting er den formulerede teorie, en anden, hvad og hvordan det fungerer i praksis. Ge-
nerelt har danskerne høje forventninger til serviceniveauet inden for det offentlige, forventnin-
ger det er svært at leve op til i en offentlige sektor der er så økonomisk trængt, at den mange 
steder må skære ned (Regeringen - Ref 27)(European Union - Ref 28:1). Ved at satse på en 
bredere involvering og udvikling i samarbejde med borgerne mener jeg at man kan skabe 
større balance mellem forventninger og mulige løsninger. 
Socialministeriet skriver i sin pjece “Ressourcebaseret Udvikling af Lokalområder - en guide 
til kortlægning og mobilisering af ressourcer i udsatte bydele” (Holck-Christiansen - Ref 29) 
at mobilisering af et lokalområdes egne ressourcer er en af de vigtigste veje til løft i ud-
satte bydele, men også at det er kompliceret at identificere og mobilisere disse ressourcer 
(Holck-Christiansen - Ref 29:4). Gennem “Appreciative Inquiry”, den værdsættende samtale, 
spørger man om beboernes egne ønsker, hvorved styrker og svagheder i et udviklingsområde 
defineres (Holck-Christiansen - Ref 29:6). At identificere et områdes styrker, kan i samspil 
med ressourcer udefra danne grund for en positiv udvikling af et område. Dette er møntet 
på det særlige behov i udsatte boligområder, men jeg mener at det samme grundlæggende 
gælder for alle udviklingsområder. Som nævnt i teorien bestemmes bydele ikke blot af ge-
ografien og de økonomiske faktorer, men også af de mennesker der bor i området, og af 
de billeder indbyggerne og andre har af kvarteret. Ved at involvere borgere og aktører i 
planlægningen skifter planlæggerens rolle. Planlæggeren skal i stigende grad fungere som 
facilitator og bygge bro mellem aktørerne, samtidig med at de sørger for at bevare et højt 
fagligt indhold i byudviklingsprojekterne (Agger & Hofmann - Ref 2:131). De borgere, der 
deltager aktivt i eksempelvis byens kvarterløft er oftest de borgere, der har fået opbygget, 
adgang til et netværk eller tidsmæssige ressourcer til at deltage., dvs. borgere fra den res-
sourcestærke gruppe. Den største andel af deltagerne, har ofte et mangeårigt engagement 
politisk eller i foreningsarbejde i deres lokalområde, mens en mindre del udgøres af borgere 
med en personlig interesse i projektet eller af lokale institutioner og foreninger (Agger - Ref 
1:9). Der er derfor en hvis tilbøjelighed til at favorisere de ressourcestærke borgere. Men selv 
den ressourcestærke gruppes deltagelse er vigende og borgere deltager, ifølge det tidligere 
Velfærdsministerium, ikke i samme grad som før i tiden. Dertil kommer at mange unge, etniske 
minoriteter, børnefamilier og socialt marginaliserede grupper ikke deltager i de traditionelle 
borgerinddragelsesmøder (Agger - Ref 1:19)(Agger & Hofmann - Ref 2:10).  
I arbejdet med EU’s traktat ‘Lissabon traktaten’ fra 2007 ønskede man at vægte en åben og 
demokratisk inddragelse af borgerne i medlemslandene, traktaten formulerer derfor at del-
tagerlandene i EU skal sikre borgerdeltagelsen i videst muligt omfang. (European Union - Ref 
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29:54). For at forankre hensigten i praksis, specielt med hensyn anvendelsen af digital IT, 
blev det allerede i 2006 i Riga vedtaget at EU-landene, forpligtede sig til at opfylde fastsatte 
2010-mål for digital tilgængelighed og digital uddannelse af landets borgere. For at under-
støtte den digitale demokratisering i Europa udarbejdede EU i 2009 en informationshjemme-
side ‘ePractice.eu‘ (WebRef 6), hvor politikere, kommuner m.fl. kunne læse om mulighederne 
ved digital inddragelse af borgere. Såvel den økonomiske krise i Europa, som det øgede 
fokus på involveringen af borgerne i EU-beslutningsprocesser førte bl.a. til ‘Ministerial Decla-
ration on eGovernment’ fra 2009 (European Union - Ref 28) som er en ministerdeklaration 
om digitalisering af borgerinddragelsen, i håbet om såvel effektivisering som øget demok-
ratisering. I deklarationen står gennemsigtigheden ønskes øget i det offentlige, ved at øge 
borgernes tilgang til og  brugen af digital IT (European Union - Ref 28:2). Samme refleksion 
gør sig gældende i den internationale organisation The Council of Europe, der mener at digi-
talisering (og den dermed større mulighed for gennemsigtighed) kan være med til at styrke 
borgernes tillid til demokratiet (The Council of Europe - Ref 31:8). Danmark er, som mange 
af de nordeuropæiske lande, langt fremme hvad angår borgerinddragelse (WebRef 5), og 
dette øgede fokus på digitalt demokrati i EU påvirker og inspirerer også i Danmark. Der 
findes dog ingen overordnet offentlig eller kommunal strategi for inddragelsen af borgerne i 
et nærdemokrati. Argumentet for ikke at have en samlet strategi har været respekt for forskelle 
fra kommune til kommune, både hvad angår geografien, kulturen mm. Med digitaliseringen 
af borgerinddragelsen ser det dog anderledes ud. Kommunernes Landsforening (KL) ud-
formede og vedtog i november 2010 ‘Digitaliseringsstrategien 2010-2015’ (Kommunernes 
Landsforening - Ref 32), der er en fælleskommunal strategi for realiseringen og sætter fokus 
på at give borgeren en bedre og mere fleksibel service og indflydelse. Denne strategi sætter 
derfor ikke specielt fokus på inddragelsen af borgeren i planlægningen og udviklingen af by-
området, men på digitalisering af kommunale services generelt. I august 2011 udarbejdede 
Kommunernes Landsforening og det tidligere IT- og Telestyrelsen, (nu Digitaliseringsstyrelsen 
(WebRef 2)), sammen et inspirationskatalog om digital borgerinddragelse ‘Digital borger-
dialog’ (Kommunernes Landsforening - Ref 3) som inspiration til en bedre offentlig dialog på 
nettet. Kataloget indeholder cases og gode råd om planlægning fra kommuner og andre 
instanser, der har erfaring med at bruge de sociale medier og digitale værktøjer. Kataloget 
skal være med til at fremme inddragelsen af borgere i de politiske beslutningsprocesser ved 
anvendelse af digitale medier. Kataloget konkluderer at mange kommuner bruger internettet 
som interaktions platform, men at det har størst effekt når det bliver brugt i sammenhænge, 
der har specifik interesse for den enkelte borger så som skolelukninger eller forslag til ud-
viklingsplaner. Ligesom EU’s ePractice udarbejdede det tidligere IT- og Telestyrelsen samme 
år digitaliser.dk (WebRef 8). Digitaliser.dk er en netværksplatform, hvor fagpersoner kan dele 
deres erfaringer og det er muligt at læse om best practice cases. Senest har Kommunernes 
Landsforening i juni 2011 lavet kampagnen ‘Demokrati 2020 - en plan for folkestyret’, 
(WebRef 9), der skulle være med til at starte en debat om demokrati og invitere borgere til 
at komme med deres ideer til hvordan demokratiet kunne se ud i tiden frem mod 2020. Til 
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dette blev der lavet en Facebook gruppe ‘Jeg støtter det levende demokrati’ (WebRef 10). 
Kommunernes Landsforening fremhæver på deres hjemmeside at ‘politikernes dialog med 
borgerne er vigtigere end nogensinde’ (WebRef 9), også pga det massive økonomisk pres 
kommunerne er under. Digital IT bruges verden over som platform for vidensdeling både 
for stærke, svage og udsatte grupper i samfundet (WebRef 11). De fleste danskere kender 
‘Den Blå Avis’, hvor man kan sætte ting til salg eller se hvor man kan købe en brugt vare 
billigt. Mindre kendte initiativer er eksempel den privatejede hjemmesiden www.k10.dk 
(WebRef 12), hvor mere en 5.000 brugere (WebRef 13) deler viden om og erfaringer med 
eksempelvis førtidspension, fleksjob og kommunernes sagsbehandling. Det er også muligt at 
finde råd om hvordan man kan navigere i landets regler og sociale systemer (WebRef 12). 
Dette giver de udsatte i samfundet en magt og viden til at udfordre myndighederne. Ser man 
på en hjemmeside som K10.dk med disse øjne minder den meget om Certeaus tanke om 
hvordan manglende relation mellem borgere og magtinstanser kan medføre en undergravn-
ing af institutionernes påtvungne værdier. Men det kan også reelt være fordi det offentlige 
system er svært at navigere rundt i og at en åben brugerplatform, hvor folk kan skrive åbent 
eller anonymt og spørge, kommentere eller hjælpe hinanden mangler. Det er allerede muligt 
at hente generelle eller personlige oplysninger fra hjemmesiden ‘borger.dk’ (WebRef 3), der 
drives i et samarbejde mellem Staten, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Et 
system som dette er formodentlig tidskrævende, men vil måske være med til at skabe større 
tillid i kontakten til borgeren og større gennemsigtighed.
Et digitalt borgerpanel er oprettet i 32 kommuner ud af 99, ifølge en undersøgelse fra 
Center for Borgerdialog i 2010. Det digitale borgerpanel giver brugeren en mulighed for at 
kommentere forskellige forhold i kommunen, og kommunen en mulighed for at danne sig et 
billede af borgernes holdninger. 
En af udfordringerne, ifølge undersøgelsen, bliver at indpasse panelundersøgelsen men-
ingsfuldt i den lokale politiske debat, da borgerpanelerne ikke lægger op til dialog, men er 
kommunikativt envejs-orienterede (Skaarup - Ref 33:8). Undersøgelsen konkluderer at brugen 
af borgerpaneler må kobles med en dialogmulighed, sådan at borgerpanelets input om 
et bestemt emne eksempelvis bruges som afsæt for en dialog til et borgermøde. En uhen-
sigtsmæssig side af panelundersøgelserne kan, ifølge undersøgelsen, være at borgerne, 
pga. af den envejs-kommunikerende form, kan få urealistiske forhåbninger og forventninger 
om indflydelse, og til hvad der kan lade sig gøre, og således på forhånd give en konflikt 
mellem politiker og borger. Ofte bliver de elektroniske borgerpaneler brugt til at undersøge 
holdningen til en række forskellige emner og som tilfredshedsundersøgelser og evalueringer 
af kommunens tiltag. Undersøgelsen viser også at det er de færreste tilfælde, hvor kommunen 
bruger borgerpanelet i udviklingsfasen af en proces (Skaarup - Ref 33:8). Dette er derfor en 
Achilles-hæl idet borgerne bør inddrages allerede i startfasen, gennem digital IT. Det tidligere 
Velfærdsministeriet beskriver i sin udgivelse ‘Borgerne på Banen’ (Agger & Hofmann - Ref 2), 
hvordan digital deltagelse kan bruges som metode og øge mulighederne for at inddrage 
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borgere, samt at åbner for nye former for kommunikation mellem borger og politiker (Agger 
& Hofmann - Ref 2:154). I forbindelse med byfornyelsesprojekter skriver Socialministeriet at 
internettet og andre elektroniske redskaber i dag er en integreret del af ethvert byfornyelses-
projekt (Holmgren - Ref 34:8). 
Som det ses af de efterfølgende cases har flere kommuner i Danmark allerede erfaringer med 
digital IT, til at involvere borgere tidligt i processen. Et par af eksemplerne har ikke direkte 
byudvikling som mål, men er alligevel taget med, da de viser forskellige metoder til at komme 
i kontakt borgere fra forskellige målgrupper . Metoder jeg ser ligeså anvendelige, når det 
kommer til inddragelse af forskellige borgergrupper i forbindelse med planlægning af nye 
byområder.
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5 CASESTUDIER
I mit problemfelt ønsker jeg at belyse, hvordan digital IT kan anvendes som redskab til at 
inddrage specifikke borgergrupper i en planproces. 
Jeg har udvalgt en række cases, hvor aktører og/eller kommuner har eksperimenteret med 
borgerinddragelse via digital IT. De valgte metoder er henholdsvis hjemmesider som kom-
munikationsplatform og chat, interaktivt medie, det sociale medie Facebook, GPS-tracking, 
mobiltelefonapplikationer, 3D visualisering, samt digital dialog med et borgerpanel. Disse 
cases er udvalgt, da jeg finder brugen af metoderne relevante og nærliggende, hvis man 
ønsker at forsøge at inddrage borgerne på deres egne præmisser. I langt de fleste tilfælde 
har man udover de nævnte digitale IT-metoder også kunnet sende komunen et brev eller en 
e-mail. 
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5.1 METODE 01 - HJEMMESIDE SOM KOM-
MUNIKATIONSPLATFORM OG DEBATFORUM
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5.1.1 ‘Fremtidens Silkeborg Kommune’ 
 
Når der tidligere skulle spares i Silkeborg kommune var den normale procedure at udarbejde 
et sparekatalog og sende det i høring. Men da Silkeborg Kommune i 2010 skulle spare 
250 mio. kr. tænkte de nyt, og valgte i stedet at inddrage borgerne tidligere. Kommunen 
ville på den måde søge nye ideer og forhåbentlig skabe den bedste løsning – og samtidig et 
ejerskab i befolkningen til projektet. Så i stedet for at udgive allerede besluttede besparelses-
muligheder offentliggjordes dialogen og debatten om besparelserne. Kommunen opfordrede 
borgere og medarbejdere til at komme med deres bud på, hvor og hvordan pengene skulle 
spares. Initiativet blev kaldt Fremtidens Silkeborg Kommune.  
Kommunen havde udformet et regneark, der kunne downloades fra kommunens hjemmeside 
med åbne data om kommunens økonomi. Tanken var, at borgerne selv skulle ”lege” politikere 
og se, hvad de ville prioritere, og hvordan de ville omlægge økonomien i kommunen. 
Kommunen ville give borgerne en grundlæggende viden om, hvordan situationen var og 
hvordan kommunen forestillede sig at besparelserne kunne blive tilvejebragt. Kommunens 
fagforvaltninger udarbejdede et katalog, et såkaldt ‘mulighedskatalog’, som var tilgængeligt 
fra deres hjemmeside (WebRef 15). I kommunens forslag var der besparelser til mere end de 
fastlagte 250 mio. kr.  
Kommunen fastholdt en traditionel og formel borgerhøring om emnet, men åbnede yderligere 
for en digital debat på internettet, hvor borgerne kunne komme med input, deres visioner 
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og stille spørgsmål til kommunen. På hjemmesiden var der lagt 8 debatfora op med hvert sit 
hovedemne, som eksempelvis ‘Skoler’, ‘Kultur og Fritid’, ‘Borgerservice, sagsbehandling og 
administration’ etc. Under hvert hovedemne kunne borgerne oprette mindre emnebokse med 
temaer, hvori de kunne skrive deres bidrag til kommunen eller kommentere på andres indlæg 
og forslag. 
Ud over hjemmesiden havde borgerne i Silkeborg Kommune også mulighed for at deltage 
via Facebook. 
Illustration 5.1. 1 - Her ses et screendump af Silkeborg Kommunes hjemmeside (WebRef 15). Udsnittet viser udsnit 
af nogle af de forslag, der kom under debatten på hjemmesiden - her under Bøn og familie. 
5.1.1.1 Resultat
Den digitale debat blev brugt af mange borgere - hjemmesiden havde på de tre uger hørin-
gen stod på 64.000 besøgende (WebRef 15). Da den elektroniske høringsperioden sluttede 
i marts 2010 havde kommunen fået i alt 1.100 nye konstruktive høringssvar og bud på, 
hvordan besparelsen skulle nås. Med dette tiltag formåede kommunen at engagere en bred 
målgruppe lige fra børnefamilier til medarbejdere i kommunen (Kommunernes Landsforening 
- Ref 3).(4) 
Der kom, ifølge kommunikationsmedarbejder i Silkeborg Kommune, Stine Egholm Homann, 
flest høringssvar på børne- og ungeområdet. 
Politikerne tog konsekvens af input og argumenter og det endte med, at der er blevet sparet 
mindre på børneområdet og mere på administrationen, sundheds- og omsorgsområdet end 
først tænkt.
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(4) Interview med Stine Egholm Homann, Kommunikations medarbejder i Silkeborg Kommune.
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5.1.1.2 Erfaring
Borgmester i Silkeborg Kommune, Hanne Bæk Olsen udtaler i Kommunernes Landsforening 
og det tidligere IT- og Telestyrelsens udgivelse ‘Digital Borgerdialog’ (Kommunernes Lands-
forening - Ref 3), at en god borgerinddragelse koster mange ressourcer - men er det værd 
(Kommunernes Landsforening - Ref 3). Hun uddyber det med, at Kommunen ved at inddrage 
borgerne får skabt en forståelse for - og indsigt i - de svære beslutninger, som må og skal 
træffes ved nedskæring. Hun mener, det er vigtigt at fortælle borgerne, hvordan høringssvar-
ene er blevet brugt, og hvordan de konkret afspejler sig i det endelige bud. Det vil, mener 
hun, styrke borgernes interesse for at deltage en anden gang, fordi forslag og argumenter fra 
borgerne bliver anvendt ved den endelige løsning (Kommunernes Landsforening - Ref 3:10). 
Projektet var ikke kun med til at give kommunen ideer og argumenter, men også en måde 
at skabe bevidsthed blandt borgerne om, hvor komplekst et system kommunen er og hvor 
meget det kræver for at få budgettet til at balancere. Den direkte dialog har været med til at 
nuancere borgernes ”verdensbillede” (WebRef 11). 
Kommunen er blevet opmærksom på brugbarheden af en offentlig debat. Derfor vælger 
kommunen nu, ifølge kommunikationsmedarbejder Stine Egholm Homann, at lægge e-mail-
henvendelser fra borgerne offentligt synligt på hjemmesiden, så andre borgere har mulighed 
for at se og kommentere dem. På den måde kan kommunen forsat få flere input og ideer, end 
hvis det ”kun” er en enkelt borger, der kommenterer en given sag. 
Ifølge Stine Egholm Homann kan borgerne på et debatforum komme med deres ideer, få 
luft for deres frustrationer eller skælde ud uden at føle de behøver at være velbegrundede. 
Dette er anderledes fra en traditionel borgerhøring, hvor folk bliver mere velargumenterede. 
Alternativt tier stille hvis de ikke føler at de har ordet i deres magt. Det lyder måske ikke så 
positivt, men kommunen oplever, ifølge Stine Egholm Homann, at de får flere reaktioner, hen-
vendelser og kommentarer nu, hvor de lægger information og materiale ud på hjemmesiden. 
Dette gælder også for eksempelvis kommuneplanen. 
Stine Egholm Homann ser digitale IT-metoder som en mere brugernær tilgang, hvilket øger 
interessen. Som hun beskriver det, har den digitale IT sørget for at kommunen kan henvende 
sig direkte til kommunens almindelige borgere, som Hr. og Fru Jensen eller skolens forældre. 
Desværre henvender kommunen sig ifølge kommunikationsmedarbejderen ikke nødvendigvis 
til de unge mennesker. 
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5.1.2 ‘Sammenomårhus.dk’ 
Aarhus Kommune skulle ligesom Silkeborg Kommune skære i budgetterne og dannede 
ligeledes en digital idé-platform for borgerne og interessenter i Kommunen i en tidlig fase 
af processen. Århus Kommune skulle i budgetårene 2011 - 2014 spare ca. 360 mio kr. 
årligt. Idé-platformen bestod i hjemmesiden ‘sammenomaarhus.dk’ (WebRef 16), der var 
nemt tilgængelig fra Aarhus Kommunes egen forside. På denne side kunne borgerne, medar-
bejderne i kommunen og andre komme med forslag og ideer til, hvor og hvordan pengene 
skulle spares. Inddragelsen af borgerne kom ligesom i forrige case inden den traditionelle 
høringsproces, så borgerne kunne være med til at udforme oplægget, som bagefter kom 
i normal høring.(5) Henvendelsen kunne ske både anonymt eller med navn. For at danne 
ramme om fællesskabet og lægge et positivt fundament for en ellers sur opgave blev der lagt 
vægt på at sitet var enkelt, effektivt og udformet i en positiv tone (WebRef 17).   
Med udgangspunkt i borgernes hverdag identificerede kommunen ni kategorier, under hvilke 
borgerne kunne skrive deres ideer og forslag. For at begrænse bearbejdningen af forslagene 
efter debatten lagde Aarhus Kommune en begrænsning på max 500 tegn på indlæggene. 
Udover hjemmesiden var det muligt at komme med sit forlag til nedskæringer på et borger-
møde på rådhuset. Borgernes ideer blev hver uge sorteret og fordelt mellem de relevante 
forvaltninger. 
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(5) Interview med Line Gerstrand Knive, Konsulent, Erhvervs- og Byudvikling, Aarhus Kommune
DIGITALE IT-METODER TIL BORGERINDDRAGELSE
Ideen var, at der med ideé-platformen ikke kun genereredes besparelsesforslag, men også 
en anledning for borgerne til at tage ejerskab over kommunens økonomi og påvirke udfaldet. 
5.1.2.1 Resultat
Der ville, ifølge Line Gerstrand Knive, Konsulent i Erhvervs- og Byudvikling i Aarhus Kommune, 
normalt komme omkring 100 høringssvar til en høring om budget, men ved den nye tilgang 
opnåedes 500 ideer og svar, hvilket var over forventningen. 
5.1.2.2 Erfaring
 
Både unge og ældre var ifølge Line Gerstrand Knive blandt de borgergrupper, der var 
repræsenteret i processen. Udover at brugen af internettet gjorde det lettere for borgerne at 
bidrage, mener Line Gerstrand Knive også at den store deltagelse skyldtes, at folk kunne 
deltage i idéprocessen på et tidspunkt, hvor de har reel mulighed for at få indflydelse - det 
er meget mere interessant og konstruktivt at deltage i idefasen end at deltage i en senere 
protestfase, understreger hun.
Der var selvfølgelig en frygt for, at hjemmesiden kunne blive brugt overvejende nega-
tivt, fortæller Line Gerstrand Knive. Det skete ikke, og hun mener, at tonen generelt var 
rigtig pæn i debatten på internettet. Kommunen slettede 5 indlæg, men dette skyldtes, 
at der blev nævnt medarbejdere eller andre borgere ved navn. Line Gerstrand Knive be-
skriver inddragelsen som den mindste del af arbejdet, mens bearbejdningen imens og 
bagefter var den største del. Hun anbefaler, at kommuner på forhånd har opbygget et 
beredskab til at kunne håndtere bearbejdningsprocessen og tilbagemeldingen profes-
sionelt. Hvis dialogen løber over en længere periode, er det meget ressourcekræv-
ende og kræver en større organisatorisk ændring. Hvis man ikke har kapaciteten til 
dette, anbefaler Line Gerstrand Knive, at inddragelses-perioden begrænses tilsvarende. 
“Jeg vil sige, at vi kunne bruge rigtigt mange af ideerne - der er nogle ting, der slet ikke kan 
lade sig gøre og dermed noget spild i det. Men det har også været en berigelse, da vi har 
fået nogle forslag ind vi ikke selv var kommet frem til” - Interview med Line Gerstrand Knive, 
Konsulent, Erhvervs- og Byudvikling, Aarhus Kommune 
 
Det var for Line Gerstrand Knive, tydeligt hvad borgerne prioriterede. Hun fortæller at om-
råderne børn og unge, samt administration, var det, der optog lagt de fleste. Det respekterede 
kommunen til i den efterfølgende proces, hvor man henholdsvis fredede og sparede vejledt 
af borgernes ønsker. 
Platformen og processen er senere blevet brugt til emnet ‘Trafik 2030’, omend med en lavere 
deltagelse og færre bud. Det skyldes sandsynligvis at det var et smallere emne, som ikke 
fangede ligeså manges interesse, mener Line Gerstrand Knive.
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5.1.3 ‘Dinide.odense.dk’ 
 
Ligesom Aarhus og Silkeborg har Odense i 2011 oprettet en hjemmeside, dinide.odense.dk 
(WebRef 18), med henblik på en digital dialog med borgerne om besparelserne. I Odense 
skete dette i forbindelse med besparelser på børne- og ungeområdet. Borgerne kunne her 
komme med inputs og ideer til, hvordan penge kunne spares og være med til at kvalificere 
kommunens bud. Man håbede også her at opnå såvel ideer og forslag samt borgernes ejer-
skab for de senere besparelser. Som i de førnævnte kommuner oprettede Odense også kate-
gorier, i dette tilfælde fem, hvor borger og interessenter kunne skrive indlæg, kommentarer og 
ideer, samt give et ‘thumbs up’ til andres gode forslag. Forslagene fra borgerne kunne deles 
på Facebook, Twitter eller via e-mail.  
5.1.3.1 Resultat
Selvom sitet ikke blev lanceret med andet end et brev til brugerbestyrelser på skoler, 
børnehaver, etc., kom der i alt 171 konkrete ideer til besparelser fra borgerne. Sitet er stadig 
aktivt og kommunen opfordrer borgerne til at kommentere og komme med ideer til at løse 
aktuelle problemer i kommunen. 
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Illustration 5.1.3 fra hjemmesiden dinide.odense.
dk. På figuren ses et billede af hvordan under-
siderne Hjælp os med Budget 2013 på hjemmesi-
den ser ud. Her ses Kommunens tilbagemelding 
på ideer og forslag til budgettet for 2013, samt 
muligheden for at se borgernes forslag. Trykker 
man på de blå talebobler er det muligt at kom-
mentere og eller ‘synes godt om’ som på Face-
book. 
5.1.3.2 Erfaring
Projektet gav Odense Kommune et solidt grundlag for det videre arbejde med borgerind-
dragelse, ifølge KL, IT- og Telestyrelsens: ‘Digital Borgerdialog’ (Kommunernes Landsforening 
- Ref 3). I udgivelsen ‘Digital Borgerdialog’ udtaler Børn og Unges rådmand i Odense Kom-
mune, Stina Willumsen, at: 
“I en tid med stramme ressourcer er det endnu mere påkrævet at få inddraget borgerne i, 
hvad der er vigtigt, og hvad der er mindre vigtigt i velfærdssystemet. Som politiker er det 
afgørende at finde ud af, hvad borgerne synes er væsentligt. Og nye borgerinddragelses-
metoder som denne skal sikre, at borgerne kommer endnu tættere ind over de beslutninger, 
som har betydning for dem.”  
Denne holdning bekræftes af John Bonnerup Nielsen, IT-sikkerhedsleder i Odense Kommune. 
Han mener, at en af fordelene ved de digitale IT-metoder er, at borgerne føler sig hørt og 
kan bidrage med viden, samt blive informeret om, hvad andre borgere mener eller hvordan 
de prioriterer. John Bonnerup Nielsen nævner, at digital IT fungerer på individ-niveau i mod-
sætning til borgermøder. John Bonnerup Nielsen ser meget få ulemper ved de digitale IT-
metoder, men nævner at en af dem kan være det juridiske aspekt når/hvis enkeltpersoner, 
privatpersoner eller offentlige medarbejdere, bliver nævnt ved navn. I forbindelse med den 
aktuelle borgerinddragelse blev sådanne tilfælde på websitet håndteret af en medarbejder, 
som kommunen havde udpeget. Et andet problem han nævner er, at nogle borgere har ind-
læg om andet end det, der er aktuelt i processen – så får man et håndteringsproblem med 
disse. I forhold til traditionelle høringer synes der herudover ikke at være så stor forskel på, 
hvordan ideerne fra borgerne bliver brugt i den videre del af planprocessen. Indlæggene 
bliver, ifølge John Bonnerup Nielsen, registreret og omskrevet til indstillinger. Herefter kom-
menterer kommunen forslagene og sender dem videre i det politiske system, som derefter 
forholder sig til indholdet. John Bonnerup Nielsen understreger, at det er vigtigt, at kommunen 
informerer detailleret og forståeligt om de emner, man ønsker at bringe til debat og diskus-
sion, hvis kommunen skal sikre, en bred borgerinddragelse.
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5.1.4 ‘Vejlesfremtid.dk’ 
Vejle Kommune skulle udarbejde Vejles nye erhvervspolitik og var blevet kritiseret for ikke at 
involvere erhvervslivets ønsker og behov nok i tidligere debatter, fortæller webkoordinator i 
Vejle Kommune Gitte Karring. Hun forklarer at kommunen, for at vise at de ønskede en dialog 
og bidrag til den nye politik fra virksomhederne, oprettede digitalportalen: Vejlesfremtid.dk. 
På denne hjemmesiden kan interesserede få information og fakta om kommunen og læse om 
de relevante emner, der er oppe i tiden (WebRef 19). Ud over information fra kommunen kan 
virksomhederne her komme med kommentarer eller ideer til Vejle Kommunes erhvervspolitik 
(WebRef 19). For at fremme deltagelsen udlovede kommunen præmier til de 3 bedste ideer. 
Udover tiltaget med hjemmesiden blev der afholdt konferencer og temamøder om emnet, 
hvor virksomhederne var velkomne til at deltage. Det var også muligt at deltage i debatten 
via SMS. Inputs fra SMS blev indsamlet og lagt på hjemmesiden så alle kunne læse dem, 
forklarer Gitte Karring. 
 
5.1.4.1 Resultat
 
Der havde været meget opbakning fra de lokale virksomheder til en digital platform, men 
der var i realiteten ikke mange der komme med indlæg, fortæller Gitte Karring. Det mener 
hun skyldes, at det ikke er alle kommunens virksomheder, der interesserede sig for erhvervs-
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Illustration 5.1.4 fra hjemmesiden vejlesfremtid.dk. På figuren ses et muligheden for at få information om diverse 
problematikker i kommunen til venstre, mens der stilles spørgsmål og opfordres til at komme med ideer til højre. 
For hvert spørgsmål er det muligt at klikke sig ind på en underhjemmeside, hvor man kan kommentere eller komme 
med ideer.
politikken. Hendes bud er, at der var omkring 200-300 deltagere, der skrev ideer og kom 
med kommentarer, mens mange flere der blot besøgte hjemmesiden uden at deltage aktivt. 
Da hjemmesiden også var lavet til at markedsføre Vejle Kommune, var det helt fint nok at folk 
besøgte siden uden at kommenterer, mener Gitte Karring.
Vejlesfremtid.dk er stadig aktivt og kommunen opfordrer fortsat virksomhederne til at kommen-
tere og komme med ideer i forhold til kommunens erhvervspolitik. 
 
5.1.4.2 Erfaring
 
Da emnet var så snævert fokuseret, var det naturligt at få deltog i debatten på hjemmesiden. 
Markedsføringen og hjemmesiden var møntet på virksomheder og borgerinddragelsen var 
derfor heller ikke henvendt til andre almindelige borgerne i Vejle, forklarer Gitte Karring. 
Hun fortæller at kommunen grundet den forholdsvis lave deltagelse, der er på hjemmesiden 
nu, overvejer at lukke den. Gitte Karring mener at hvis kommunen skulle lave en tilsvarende 
inddragelse igen, vil de sandsynligvis bruge andre kanaler, som eksempelvis professionelle 
netværkstjenester LinkedIn. Kommunen lancerer eksempelvis snart en Facebook-side fortæller 
hun. 
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5.1.5 OPSAMLING PÅ METODE 1
Anvendelse af hjemmesider er velegnede til at forbedre informationsformidlingen i forbin-
delse med et kvarterløft. Det er de, fordi de er transparente. Informationer, der før var svære 
at finde frem til kommunikeres lettere gennem en hjemmeside. En informations-hjemmeside 
henvender sig både til de aktive og til dem, der blot er nysgerrige. Ved at bruge hjemmesi-
den som formidling er det også nemmere for dem, der ikke var med fra processen startede, 
at sætte sig ind i problemstillinger og følge de forskellige stadier i processen. En hjemmeside 
til et projekt kan være med til at skabe en identitet for området og projektet. 
Som det fremgår i cases så bekræfter informanterne i kommunerne disse synspunkter. 
Størstedelen mener at brugen af en hjemmeside har været med til at skabe en bredere debat 
og samle flere borgere om de aktuelle projekter, end det ville have været tilfældet ved kun at 
benytte sig af de traditionelle borgermøder.  
5.1.5.1 Fordele  
-  81 % af den danske befolkningen i alderen 16-74 bruger dagligt internet
- En god debat på hjemmesiden kan give kommunen og planlæggerne information og 
 ideer fra en bred del af befolkningen. 
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-  Der er mange borgere, der i forvejen er bekendt med brugen af hjemmesider, dvs. 
 kommunen henvender sig på individ niveau  
-  Metoden giver transparens og gør det nemt at søge information 
-  Metoden er nemt at blive ajourføre borgere, også de, der ikke har fulgt med fra
 starten informeret og ajourført 
- Metoden er god for de borgere, der har vanskeligt ved det danske sprog, da de har 
 mulighed for at læse teksten flere gang og i deres eget tempo modsat debatterne 
 til traditionelle borgermøder
-  Borgerne kan finde information og deltage, når det passer dem i stedet for, når 
 kommunen fastsætter møder
-  En selvstændig hjemmeside kan giver området en egen identitet
-  Borgeren har mulighed for at forblive anonym og undgå at skille sig ud
-  Metoden kan skabe ejerskab til projektet eller processen blandt borgerne
-  Borgerne kan få luft for nogle frustrationer
- Borgerne føler sig hørt
- Metoden kan give borgerne en viden om og forståelse for andre borgere.  
5.1.5.2 Ulemper 
-  Det kræver ressourcer at lave en hjemmeside og holde denne opdateret og debatten
 kørende 
-  Metoden forudsætter at borgerne har forståelse for internet og brugen af dette 
-  En hjemmesiden kan ikke stå alene, da der bør tages hensyn til de, der ikke har   
 forstand eller lyst til at bruge denne.
-  En hjemmeside kan ikke erstatte det personlige møde mellem kommune og borgere.
-  De idéforslag, der ligger på en hjemmeside for hurtigt karakter af at være endelige
   løsninger, hvilket kan skabe forvirring 
- Hjemmesiden skal designes således at også borgere med langsomme 
 net-forbindelser ikke udelukkes
5.1.5.3 Målgruppe
Børnefamilier, den almindelige borger, etniske minoriteter og ældre med forstand på internet 
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5.2 METODE 02 - MOBILTELEFON APPLIKATION
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5.2.1 ”Sydhavnens stemmer” -  København 
De seneste 10 år er Sydhavnen gået fra at være et område med tung industri til at være et 
område med nye kontorbygninger og beboelsesejendomme. Dele af området har udviklet 
sig til at være en af Københavns nye fashionable bydele. Samtidig rummer Sydhavnen også 
de gamle arbejderkvarterer og beboerne i Sydhavnen udgør en lige så kontrastfyldt skare 
som bygningerne i området. 
I 2005 førte den lokale frustration over udviklingen i kvarteret til projektet ‘Sydhavnens stem-
mer’.(6)  
Det var ikke kommunen der iværksatte projektet, men det ikke-statslige forsknings og projekt-
netværk Urban Task Force, men projektet blev bakket op af medlemmer fra Sydhavnsrådet, 
fra Københavns Kommune. Endvidere var der samarbejde med dagbladet Politikken. 
Projektets formål var også, overfor kommunen, at synliggøre at beboerne, der anvendte 
området i Sydhavnen, kunne være en ressource, med lokal viden og relevante input til by-
udvikling og planlægning af området. Tidligere havde området været et arbejder-kvarter, 
hvor iværksættere og aktivister havde gjort brug af forladte steder. Da kommunen opførte 
kontorbygninger og luksuslejligheder følte borgerne i området sig ikke involveret i processen. 
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(6) Interview med Martin Frandsen, medstifter af ‘Supertanker’’s ’Urban Task Force’
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Borgerne havde en opfattelse af, at den jævne boligstruktur blev negligeret i udviklingsproc-
essen – og det skabte en almen utilfredshed fortæller Martin Frandsen, medstifter af det 
ikke-statslig forsknings og projektnetværk Urban Task Force (Supertanker) og ekstern lektor på 
Roskilde Universitet.
Udgangspunktet var at skabe en dialog mellem politikerne og byens borgere. Der blev som 
eksperiment sendt en invitation til ‘Omvendt borgermøde’ i Sydhavnen. Modsat de gængse 
borgermøder startede dette med, at de lokale fremlagde deres oplevelser og ideer til områ-
det. 
For at danne et fælles grundlag for dialogen ønskede Urban Task Force at indsamle og 
formidle borgeres og politikeres ideer og kommentarer til byudviklingen inden borgermødet. 
Det blev  gjort v.h.a. den allerede eksisterende mobiltelefon-applikation kaldet Yellow Ar-
row (WebRef 30). Borgere og politikere blev opfordret til at hente klistermærker formet som 
gule pile (Yellow Arrows) på Rådhuset og sætte dem op på steder, de mente var af særlig 
betydning for Sydhavnen. Klistermærkerne var gratis og enhver interesseret kunne hente 3 
klistermærker.  Klistermærkerne varforhåndskodede. Når man havde sat et klistermærke op, 
kunne man sende et billede af det aktuelle sted med pil og kode i fokus eller sende en kom-
mentar om stedet via en SMS. Hvis andre passerede en opsat Yellow Arrow, kunne de få 
den pågældende historie og billeder via sms ved at SMS’e pilens kode til et bestemt nummer. 
Det var også muligt at se og læse bemærkningerne og billederne på ”Sydhavnens stemmer”s 
hjemmeside, samt på yellowarrow.net (WebRef 40) inden det ”omvendte borgermøde”, hvor 
andre borgere kunne se og kommentere pilenes fortællinger. 
5.2.1.1 Resultat
I alt blev der opsat 100 pile. Til borgermødet var de fremviste billeder og fortællingerne med 
til at skabe det fælles grundlag for debatten, som Urban Task Force havde ønsket. Foruden 
Illustration 5.2.1 Et billede fra videoen om ‘Sydhavnens Stemmer’ fra Supertankers hjemmeside (WebRef 20 ). På 
billede ses en markeringen med en gul pil ved et lyskryds. Pilen skal at der er meget trafik i sydhavnen og at denne 
kan føles truende for mange ældre beboere.
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pilene var der før borgermødet blevet udskrevet en konkurrence om, hvordan der kunne 
skabes liv i Sydhavnen, hvorefter en vinder blev udpeget til borgermødet.
Efter borgermødet var der arrangeret en byvandring i Sydhavnen ved den daværende stads-
arkitekt Jan Christiansen – guidet af de steder og fortællinger, som blev fremhævet af borgere 
og politikere i dagene op til og ved selve borgermødet.
5.2.1.2 Erfaring
Martin Frandsen fortæller, at der var stor opbakning til projektet blandt de lokale beboere. 
Især de unge var blevet fanget af det eksperimenterende og brugen af nettet. Ifølge Martin 
Frandsen var det nemmere at involvere politikere og lidt sværere at lokke borgerne med i 
projektet end forventet. 
En af grundene til at borgerne var sværere at få med var, ifølge Martin Frandsen, bl.a. at 
applikationen var forholdsvis kompliceret at bruge og at beboerne på det tidspunkt ikke var-
vant til at bruge mobiltelefonapplikation.
Da Urban Task Force erfarede denne barriere, gik de fra dør til dør, for dels at lave direkte 
interviews med beboerne i området, dels for at fortælle, hvordan programmet blev brugt. Det 
opsøgende arbejde gjorde processen en smule mere kompliceret end først antaget. 
Projektet gav borgerne mulighed for at komme med deres kommentarer og ønsker til områ-
det, og gjorde kommunen opmærksom på disse inputs til den offentlige debat.(7) Endvidere 
lykkes det at få politikerne til at tale med folk på gaden i Sydhavnen og at få politikernes 
holdninger til udviklingen i området anskuliggjort .
Ifølge interview med Martin Frandsen ville projektet have været styrket af et mere tilgængeligt 
program end Yellow Arrow. Urban Task Force vil fortsat benytte teknologi til inddragelse og 
indsamling af lokale ressourcers viden om et område, men er på udkig efter mere anven-
delige programmer, der er  mere automatiske og  brugervenlige end Yellow Arrow. 
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(7) Interview med Martin Frandsen, medstifter af ‘Supertanker’’s ’Urban Task Force’
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5.2.2 ”Skab Din By” - , København 
Københavns kommune har en målsætning om at være ”Verdens bedste By”. 
For at bidrage til denne målsætning iværksatte Ph.d. studerende Peter Munthe-Kaas projektet 
‘Skab din by’. Projektet skulle kortlægge københavnernes paratviden om - og deres faktiske 
oplevelser i byen og fungere som redskab for at planlæggerne i Københavns Kommune. (8) 
Samtidig skulle projektet vise, hvordan nye dialogformer kunne bidrage til at opnå kommun-
ens ambitiøse målsætning.(9) Projekt var et partnerskab med Københavns Kommunes Teknik- 
og Miljøforvaltning og forskningsalliancen TEMPOs. Dialogen med borgerne foregik i en 
periode på tre måneder i sommeren 2012.
Projektet indeholdt forskellige elementer, bl.a. kunne interesserede deltage i dialogen og 
komme med deres input gennem en mobiltelefon-applikation og projektets hjemmeside. 
Ideen med applikationen var, at man kunne handle umiddelbart når inspirationen var der – 
tage et billede, når man står ude i det relevante byrum, up-loade det og skrive en tekst til. 
Mobilapplikationen og hjemmesiden fungerede som interaktivt bykort, hvor man som borger 
blev opfordret til at uploade film, billeder og kommentarer, relateret til et givent sted på 
kortet - ved eksempelvis at plotte sit yndlings sted ind og give tips dets særlige værdi, f.eks 
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(8) Interview med Peter Munthe-Kaas, PhD studerende og projektleder på  ‘Skab Din By’
(9) Interview med Peter Munthe-Kaas, PhD studerende og projektleder på  ‘Skab Din By’
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om grønne eller stille rum i byen. Hensigten var, at borgernes billeder, tekster m.m. skulle 
tegne en ”hverdagsviden” om København og sætte planlæggerne i stand til at kombinere 
denne viden med deres faglige forståelse af byen.(10) Hjemmesiden kunne både benyttes af 
planlæggere til at kortlægge de steder, der er vigtige for borgerne og af borgerne selv til 
inspiration til at gå på opdagelse. 
Omtrent hver tiende dag ”udfordrede” relevante fagpersoner fra forvaltningen i Københavns 
Kommune borgere til at deltage og give deres input gennem applikationen og hjemmesiden. 
Et eksempel på en sådan opfordring er et videoklip med Stadsarkitekt Tina Saaby, hvor hun 
fortæller om Københavns årlige ‘Bylivsregnskab’ og opfordrer borgerne til at komme med 
input til ‘Hvor er dit bedste stille-sted i byen?’. 
Parallelt med applikationen og hjemmesiden etablerede ’Skab Din By’ midlertidige byrum, 
eksempelvis et atelier/galleri for ung kunst på Vestre Kirkegård, rundt om i København for at 
skabe opmærksomhed og dialog.
5.2.2.1 Resultat
Der var meget information at hente fra borgerne i København og der kom mange gode inputs 
på hjemmesiden – i alt havde hjemmesiden omkring 5000 besøgende, hvoraf 200-300 
bidrog aktivt med information.(11)
Illustration 5.2.2.2 Viser applikationen og hjemmesiden til projraktet ‘Skabdinby’ (WebRef 31). Billede er lånt fra 
Rabotnik, der har udviklet applikatioens, hjemmeside. 
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(10) Interview med Peter Munthe-Kaas, PhD studerende og projektleder på ‘Skab Din By’
(11) Interview med Peter Munthe-Kaas, PhD studerende og projektleder på ‘Skab Din By’
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5.2.2.2 Erfaring
Projektet havde ifølge Peter Munthe-Kaas fat i et bredt udvalg af borgere under 50 år, men 
primært borgere, der allerede interesserede sig for byen, og i forvejen var aktive, eksempel-
vis gennem deres uddannelse.  At det mest var yngre borgere, der deltog i projektet, mener 
projektlederen skyldes, at det var en forholdsvis kompliceret hjemmeside og applikation for 
folk der ikke er vant til internetbrug. Erfaringen fra projektet viser desuden, at der er flere der 
benyttede sig af hjemmesiden end af applikationen. Det skyldes ifølge Peter Munthe-Kaas, 
dels at borgerne er mere kendte med hjemmesider end applikationer og dels at applikation-
en var for kompliceret også for ”let øvede”. Han mener at der alligevel kan ligge et poten-
tiale i en applikation, som er mere simpel og overskuelig for folk at hente og bruge. Han 
er dog også skeptisk og påpeger at en af de mindre positive erfaringer fra projektet er, at 
det kan være kompliceret at få teknikken til at virke, eksempelvis virkede hjemmesiden ikke i 
web-browser internet explorer 7 og 8 den første måned. Dog konkluderer Peter Munthe-Kaas 
samlet at :
“Man kan sige, at man ved brug af hjemmesiden og applikationen får en overførsel af 
hverdagsviden, som man har svært ved at få, når man sidder inde på kontoret.” 
Som andre erfaringer fra projektet nævner Peter Munthe-Kaas, at projekt-perioden var alt for 
kort. Borgerne, som først skulle inviteres, informeres og siden anvendemuligheden, havde 
reelt for kort aktiv anvendelsestid (WebRef 22). En anden erfaring var, at det var godt at 
have et kort over København som udgangspunkt, da det er nemt at forholde sig til. Endvidere 
mener Peter Munthe-Kaas, at man fra projektet har gode erfaringer med at spørge positivt 
og åbent om byen og folks oplevelser i den. Ved at vælge den positive tilgang får man som 
udgangspunkt nogle andre resultater. 
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5.2.3 OPSAMLING PÅ METODE 2
Generelt kan mobiltelefon applikationer fungere godt til involvering af borgere. Men me-
toden er også ressourcekrævende, både tidsmæssigt og økonomisk. Det er vigtigt at app-
likationen er simpel og kun indeholder det best nødvendige for at den forbliver så enkel og 
brugervenlig som muligt. Der bliver lavet mange applikationer, hvilket også betyder at den 
kan risikere at skulle konkurrerer med andre.    
5.2.3.1 Fordele
-  Halvdelen af alle familier har en smartphone eller en tablet-PC med mobil net-adgang, 
 og derved mulighed for at downloade en applikation   
-  De nævnte applikationer er koblet på en hjemmeside, så man kan deltage eller følge
 med, selv hvis man ikke har en smartphone
-  Er potentielt som redskab til at hente informationer, ideer og kommentarer fra bl.a.
 borgerne. 
 -  Metoden gør det nemt at lave en kortlægning af byen, hvor man får nogle hurtige
 input, der opleves som nærværende for borgerne 
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- Kan tage udgangspunkt i visuelle ting som kort og billeder, hvilket gør det nemmere 
 for borgerne at forholde sig til problematikken
- Borgerne kan selv bestemme, hvornår de ønsker at deltage (inden for en evt. givet 
 antal uger/måneder) 
 
5.2.3.2 Ulemper
-  Hvis ikke applikationen er koblet til en hjemmeside skal borgerne have en 
 smartphone eller en tablet-PC (eksempelvis iPad) for at kunne downloade 
 applikationer
-  Borgerne skal vide, hvordan man downloader en applikation
-  Der kan være funktionelle udfordringer forbundet med metoden i forhold til teknikken 
-  Hvis ikke applikationen er simpel, vil den blive valgt fra
5.2.3.3 Målgruppe
Unge, borgere med en erfaring for internet og applikationer
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5.3 METODE 03 - SOCIALE MEDIER - FACEBOOK
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5.3.1 ‘Ny Budolfi Plads’ - Aalborg
Aalborg Kommune stod i efteråret 2010 over for at skulle finde på, hvad der skulle ske med 
en lokal plads, centralt i byen. Pladsen havde været lejet ud, men dette lejemål skulle ophøre 
i 2012. Kommunen ville gerne bruge digital IT og valgte det sociale netværk Facebook. 
Kommunen oprettede sin egen Facebook-side med teksten: “Lejemålet for Budolfi Plads i 
Aalborg udløber i 2012, og der skal tages stilling til grundens fremtidige anvendelse. Hvad 
synes du?”. Kommunen skrev på Facebook-siden, at de ønskede at bruge denne som et ak-
tivt medie i debatten om, hvad der skulle ske med Budolfi Plads. Alle interesserede med en 
facebook-konto kunne derefter i perioden 4. september til 22. oktober 2010 komme med 
deres ideer og input til brugen af pladsen. 
Ud over Facebook kunne borgerne deltage via forskellige andre kanaler som kommunens 
hjemmeside, borgermøder, sende email eller brev, samt sætte en seddel på siden af en con-
tainer opstillet til samme formål. 
 
5.3.1.1 Resultat
 
Kommunen modtog i alt 30 mails, 48 statements på Facebook, 140 synspunkter på contai-
neren og 41 forslag fra børne/ungdoms-debatten (WebRef 24). Kommunen samlede forsla-
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gene, kommentarer og ideer i et opsamlingsnotat og lagde det på kommunens hjemmeside. 
 
“Vi ville gerne have flere kommunikations-platforme i gang. Da Budolfi Plads ligger centralt er 
der rigtig mange, der har en mening om området. Jo flere kanaler og platforme vi anvender, 
jo flere målgrupper, når vi ud til. På den måde får vi en mere bredere fornemmelse af, hvad 
det er folk forestiller sig og kan se, hvor der er nogle konsensuspunkter.“ - Bodil Henningsen, 
Arkitekt i Aalborg Kommune
 
De mange forslag var imidlertid, på tværs af de forskellige borgerinddragelses metoder, 
stort set ens og kunne samles under 4 overordnede scenarier. Disse scenarier blev indstillet til 
politiske drøftelser og videre planlægningsproces (WebRef 24).
5.3.1.2 Erfaring 
 
Med Facebook-siden for Ny Budolfi Plads var det, ifølge Bodil Henningsen, ønsket at når 
ud‘hvor borgerne er’. Derudover var det et forsøg på at nå ud til en bredere del af borgerne, 
især unge, og få dem involveret i borgerdebatten. Bodil Henningsen forklarer, at Facebook 
startede som et pilotprojekt på involvering gennem et nyt medie, og at erfaringerne er gode. 
Facebook-siden fra projektet er stadig aktiv, og interesserede borgere bruger den fortsat til at 
kommunikere relevante nyheder, avisartikler etc. Selve Projektet starter snart op igen, i en ny 
fase, og kommunen vil i den forbindelse fortsætte med at bruge samme Facebook-side. Efter 
de gode erfaringer med projektet  har Aalborg Kommune en overordnet Facebook-side for 
kommunen, og en ny  er lige blevet oprettet i forbindelse med et opstart af et andet projekt 
i Aalborg (Karolinelund), fortæller Bodil Henningsen. Hun fremhæver dog også, at havde 
kommunen kun benyttet sig af Facebook til inddragelsen, havde det været problematisk, da 
man så ville have mistet input fra mange andre borgerne i processen.
Illustration 5.3.1.1 På billedet ses Aalborg Kommunes Facebook-side ‘Ny Budolfi Plads’ med 492, der ‘synes godt 
om’ siden (WebRef 14)
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5.3.2 ‘Gilleleje hovedgade‘
 
Gribskov kommune lagde i foråret 2012 den fremtidige anvendelse af Gilleleje Hovedgade 
op til debat på Facebook. Fra borgerne var der i årene inden rejst ønske om ændring af 
trafikforholdene på hovedgaden, hvor trafikken ønskedes reduceret væsentligt. Der blev i 
byrådet afsat ½ mio kr. og det Tekniske Udvalg i kommunen ønskede input og ideer fra 
borgerne inden den endelige plan for projektet. For at inddrage forskellige borgergrupper 
og involvere de borgere, der normalt ikke kommer til borgermøder, blev der ikke afholdt tradi-
tionelt borgermøde. I stedet informerede kommunen via plakater i nærområdet om debatten 
på Facebook. Udover Facebook var det muligt at komme med indlæg via mail. Borgerne 
blev bedt om ideer til, hvordan hovedgaden skulle bruges og hvad de anså for vigtigt i 
forbindelse med trafikforholdene i hovedgaden. På Facebook var der mulighed for at følge 
med i debatten og komme med kommentarer. Kommunen opfordrede ligeledes borgerne til 
at uploade foto på sitet. Idé-fasen foregik i en afgrænset periode, hvorefter kommunen bl.a. 
brugte Facebook til at holde borgerne opdateret om den videre proces og fortælle om be-
slutninger, der blev taget. Dette blev, ifølge kommunikationskonsulent i Gribskov Kommune, 
Tine Gjelsted, gjort så borgerne hele tiden havde mulighed for at følge med i og se, hvad 
der skete med deres input.
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5.3.2.1 Resultat:
Der kom mange forslag, ideer og indlæg fra borgerne, der blev brugt i den endelige be-
slutning. Alle input fra borgerne blev printet ud og givet til det Tekniske Udvalg forud for 
beslutningen om den endelige trafikomlægning. 
 
5.3.2.2 Erfaring
Tine Gjelsted fortæller i interviewet, at kommunen har haft henvendelser fra enkelte borgere, 
der undrede sig over, at inddragelse foregik på Facebook. Tine Gjelsted mener, at brugen 
af Facebook kan virke som en barriere for nogle borgere, som tror at de ikke kan bruge 
Facebook uden at have en egen profil.
Der kan ifølge, Tine Gjelsted, også være mange andre udfordringer forbundet med at bruge 
Facebook. Det kan være svært at afgøre, hvilke målgrupper man når, eller specielt ikke når, 
via Facebook, og hvor mange ressourcer kommunen skal lægge i inddragelsen i forhold til 
udbyttet. Tine Gjelsted fortæller, at Facebook kan koste mere tid end et traditionelt borger-
møde, afhængigt af om, der skal bruges mange ressourcer på at få ‘likes’ på siden og skabe 
en involverende debat. Derfor forsøger kommunen at bruge Facebook de steder, hvor kom-
munen  mener de  opnår et output, som  ikke kan fås på andre måder. Gribskov Kommune 
har kun brugt Facebook i forbindelse med specifikke projekter, hvor Kommunen ønskede at 
tale med borgere, de ikke kunne få fat på via andre kanaler. 
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5.3.2 OPSAMLING PÅ METODE 3
Facebook er en god metode til at inddrage borgergrupper, der normalt ikke deltager i tra-
ditionelle borgermøder. Dette gælder specialt for unge og mødre fra børnefamilier. Ved at 
have kontakt med borgerne via Facebook kan kommunerne også markedsføre og fortælle 
om kampagner via denne. Ved at bruge Facebook, som dagligt har rigtigt mange brugere, 
bliver kontakten til borgerne på deres præmisser og kan give dem ejerskab til projektet gen-
nem Facebook-gruppen. 
5.3.2.1 Fordele
-  2,5 mio danske borgere bruger Facebook hverdag, dvs planlæggeren kan nå en 
 stor del af befolkningen.
- Mange af de borgere, der bruger Facebook er en gruppe, der normalt ikke deltager 
 i fysiske borgermøder, dvs. planlæggeren ville kunne nå bredere ud. 
- Borgerne kan selv bestemme, hvornår de ønsker at deltage (inden for en evt. givet 
 antal uger/måneder)
- Det er gratis at oprette en Facebookgruppe, for borgerne at oprette en profil og 
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 Kommunerne behøver ikke at købe rettigheder for at bruge det 
- Borgerne føler sig hørt
- Borgerne kan få viden fra og forståelse for hinanden  
 
5.3.2.2 Ulemper
-  Borgerne skal have forståelse for internet og brugen af dette
- For at kunne deltage i debatten på Facebook skal borgerne have deres egen profil. 
- Det kræver ressourcer at holde en livliv debat igang på Facebook eksempelvis 
 ved at skrive indlæg, svare på spørgsmål.
- Da Facebook i dag af mange bliver brugt på et meget personligt plan, skal 
 planlæggerne være sig bevidste om ikke at overskride etiske grænser ved at 
 misbruge/overforbruge et ellers ‘privat’ område.
5.3.2.3 Målgruppe
Unge, børnefamilier og målgruppen der generelt er online
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5.4 METODE 04 - BRUG AF GPS-TRACKING
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5.4.1 ‘At tegne byen med fødderne’ - Odense
 
 
Vollsmose er et multikulturelt beboelsesområde i den nordøstlige del af Odense med godt 
10.000 indbyggere, hvoraf omkring halvdelen er under 25 år (Knudsen - Ref 25). 
Odense Kommune ønskede at udvikle en ny helhedsplan for bydelen og ville i den forbin-
delse undersøge, hvordan de unge brugte byrummet og infrastrukturen i området. Odense 
Kommune bad efteråret 2010 forskergruppen ‘Det mangfoldige byrum’ om at foretage en un-
dersøgelse i samarbejde med Institut for Arkitektur og Medieteknologi på Aalborg universitet. 
Forskerne valgte at bruge en GPS-undersøgelsesmetode, som er baseret på mobiltelefon-
er med en GPS tracking applikation. De udvalgte en undersøgelsesgruppe på 20 unge i 
alderen 16-20 år. Med GPS-trackingens tegning af den faktiske geografiske brug af områ-
det i undersøgelsesperioden, suppleret af interviews med undersøgelsesgruppens deltagere 
ønskede forskerne, at undersøge og enten understøtte eller dementerer en allerede eksiste-
rende opfattelse af de unges brug. Interviewene skulle også bruges i debatten om den nye 
helhedsplan for området.  
Undersøgelsen varede 7 dage fra mandag til søndag, hvor de involverede personer havde 
mobiltelefonen med GPS-tracking systemet på sig døgnet rundt. Deltageren havde mulighed 
for at uploade data om deres færden, billeder og tekstbeskeder med relevans for under-
søgelsens temaer. 
Udover GPS-trackingen og interviews med de involverede personer, afholdte forskergruppen 
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en workshop, hvor resultatet af GPS-undersøgelsen blev vist for de unge deltagere og hvor de 
kunne kvalificere og udbygge undersøgelsen med kommentarer og bemærkninger.
Helhedsplanen for Vollsmose har til hensigt at ændre området fra at være primært beboelses-
kvarter til at være en bydel med en bredere palet af funktioner for beboere i og uden for kvar-
teret. Undersøgelsen blev foretaget for at få viden om beboernes brug af bydelen og for at 
fortælle en positiv historie om området. Ifølge det tidligere Velfærdsministeriet er mange unge 
og etniske minoriteter sjældent repræsenteret ved traditionelle borgerinddragelsesmøder, 
hvilket i et så multikulturelt område som Vollsmose vil betyde at de en stor del af brugerne ikke 
vil blive hørt hvis ikke andre borgerinddragelsesmetoder tages i brug.
Undersøgelsen og GPS-trackingen, der omhandlede en specifik målgruppe af borgere, gav 
ikke blot en viden om målgruppens bevægemønster og brug af byrummet, men satte også 
fokus på byområdet blandt en større del af borgerne i og uden for byområdet. Derudover 
gav det de unge et talerør og en mulighed for at vise den hverdag og de byrum frem, der 
betyder noget for dem. Herved skabtes også et ejerskab til projektet bland de involverede 
unge og deres nærmeste. 
5.4.1.1 Resultat
Ifølge rapporten “At tegne Vollsmose med fødderne - GPS baseret kortlægning af unges be-
vægelsesmønstre‘ (Knudsen – Ref 25), ønskede de unge ikke at Vollsmose blev en by i byen. 
De brugte og var hjemmevant i hele Odense. På baggrund af GPS-trackingen og interviews 
Illustration 5.4.1.1 viser nogle af de unge der 
deltog i GPS-Trackingen i Vollsmose. Billede 
er lånt fra Vollsmose.dk (WebRef 23)
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med de involverede personer er konklusionen i rapporten at området ikke skal have alle de 
faciliteter resten af byen har. Kommunen skal måske netop fokusere på her at placere noget 
de andre by-områder ikke har. 
5.4.1.2 Erfaring
Da projektet med GPS-tracking blev indledt i Vollsmose, regnede forskerteamet med at 
mange unge i området havde en smartphone.(12) Dette var imidlertid ikke tilfældet. Mange 
af de involverede personer fik derfor i stedet uddelt mobiltelefoner, de kunne bruge i forbin-
delse med tracking undersøgelsen. Ifølge interview med Niels Skovlund Madsen, arkitekt og 
projektleder på projektet ‘Multifunktionel Bydel’ i Vollsmose, ville dette ikke være et problem 
i dag, da alle har en smartphone. Med en GPS-tracking som den foretagne følger også 
tekniske, juridiske og etiske dilemma, kommunen skal tage stilling til. For eksempel skulle de 
unge først skrive under på en accept af sporingen gennem GPS-trackingen i projektperioden, 
fordi GPS-systemerne ikke var deres eget. Dette var imidlertid ikke et problem, forklarer Niels 
Skovlund Madsen, fordi de unge, modsat mange andre borgergrupper, ikke havde noget 
mod at blive sporet. 
Langt de fleste der deltog i undersøgelsen var i forvejen medlemmer af et eksisterende unge-
team. Skulle kommunen lave øvelsen i dag, anbefaler Niels Skovlund Madsen, at man 
lave en åben rekruttering og lade folk selv melde sig. Dette kunne eksempelvis gøres via 
en autogenereret SMS, med opfordring til at deltage i en GPS-tracking, som folk, der kom-
mer ind i et bestemt område, modtager. På denne måde mener Niels Skovlund Madsen, at 
man i stedet for at lægge sig fast på en bestemt borgergruppe ville få et bredere og mere 
repræsentativt udvalg af beboerne. Også her skal det være simpelt, og ligeså nemt at delt-
age i GPS-inddragelsen, som at downloade en applikation på telefonen 
GPS-trackingen af de unge med anden etnisk baggrund kunne bruges til eksempelvis, at 
se de unge drenge i forhold til de unge pigers bevægelser. Men disse kortlægninger kan 
ikke stå alene. De skal ifølge rapporten ‘At tegne Vollsmose med fødderne’, samt interviews 
med Niels Skovlund Madsen, kombineres med uddybende information fra de involverede 
brugere, så planlæggerne eksempelvis kan nå frem til, hvilken slags by-inventar,  de unge 
mangler.
Der findes forskellige borgergrupper i bebyggelsen, der hver har egen repræsentation, som 
deltager i de traditionelle borgerinddragelsesmøder i Vollsmose. Problemet er at disse be-
styrelser og foreninger ikke er repræsentative i forhold til alle beboere, der bor i området.(13) 
Derfor vil myndighederne og planlæggerne i området, ifølge Niels Skovlund Madsen, gerne 
opnå kontakt med borgere, der  normalt ikke deltager, gennem brug af alternative metoder 
til de klassiske borger-  og bestyrelsesmøder.   
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(12) Interview med Niels Skovlund Madsen arkitekt og projektleder på projektet ‘Multifunktionel Bydel’ i Vollsmose 
(13) Interview med Niels Skovlund Madsen arkitekt og projektleder på projektet ‘Multifunktionel Bydel’ i Vollsmose
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5.4.1 OPSAMLING PÅ METODE 4
GPS tracking er en god metode til at kortlægge borgernes dynamisk bevægelsesmønster i et 
område. Med GPS tracking er borgerne med til at tegne og synliggøre deres brug af byen. 
Man skal som planlægger være sig bevidst hvilke juridiske regler, der er for at måtte gen-
nemføre en sådan metode, eksempelvis med hensyn til trackingen af mindreårige.  
5.4.2.1 Fordele
- Omkring halvdelen af befolkningen har mobiltelefoner med GPS, hvilket gør det nemt 
 at deltage. 
-  Metoden kan give en ide om, hvordan det er at bo og bruge et bydelen for folk, der 
 ikke kender området.
-  Informationen og kortlægning kan bruges top-down fra kommunens side, som får 
 viden om borgerne vanemønstre og ruter
- Metoden kan fungere bottom-up, da borgerne får en stemme uden nødvendigvis at 
 de behøver at sætte ord på 
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-  Metoden kan give specifik, håndgribelig feedback
- Erfaringen viser at unge ikke har noget mod at blive fulgt
- Borgerne føler sig hørt
5.4.2.1 Ulemper
-  Ikke alle ønsker at blive sporet 24 timer i døgnet 
- Metoden fungerer bedst, hvis den følges op af kommentar på ruter og 
 handlinger. 
-  Deltagere under 18 skal have tilladelse fra deres forældre eller anden myndig person
-  Borgeren skal selv oplade billeder og rute til hjemmesiden, hvilket kan være 
 tidskrævende
-  Hvis kommunen ønsker specifikke data skal navn, køn og adresse skulle sløres og 
 eller underskrifter indhentes for brugen af data, hvilket kan være tidskrævende.
5.4.2.1 Målgruppe
Unge (unge fra etnisk minoritetsgruppe), alle med en smartphone
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5.5 METODE 05 - SMS FRA MOBILTELEFON
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5.5.1 ‘SMS din bydel’ - Odense
Vollsmose er et multikulturelt beboelsesområde i den nordøstlige del af Odense med godt 
10.000 indbyggere, hvoraf omkring halvdelen er under 25 år (Knudsen - Ref 25). ‘Multi-
funktionel bydel’ er et projekt under Odenses helhedsplan, der skal være med til at udvikle 
Vollsmose. Som en del af projektet er der her skal slettes et mellemrum lagt megen vægt på 
at involvere borgerne. 
En af metoderne har været at lave en SMS service, så beboerne kan SMS´e deres ideer og 
kommentarer til et kontaktnummer til ‘Multifunktionel Bydel’. For at få en bred deltagelse havde 
‘Multifunktionel Bydel‘ i samarbejde med Vollsmose Fritidsjob, som en del af helhedsplanen, 
fået 12 unge til at gå rundt i området og fortælle om og reklamere for SMS-servicen. 
Når borgerne henvender sig via SMS bliver der sendt et autosvar til afsenderen fra ‘Mull-
tifunktionel Bydel’, hvor man beder om mulighed for, at måtte vende tilbage ved senere 
lejlighed. Dette var eksempelvis relevant, da 10 borgere henvendte sig med ønsket om et 
fitnesscenter.(14) ‘Multifunktionel Bydel’ kunne herefter kontakte forslagsstillerne og  spørge om 
de ville være med til at starte det op selv . Et andet eksempel på brug af SMS var ‘Multifunk-
tionel Bydel’s initiativ til at sætte en storskærm op til en lokal bydelsfest, hvor borgere, der 
deltog kunne SMS’e deres ideer og ønsker, der derefter ville blive vist på storskærmen. På 
denne måde er det ikke blot interaktion og dialog mellem borgere og myndighed, som ved 
traditionelle borgermøder, men også borgere imellem.(15) 
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(14) Interview med Niels Skovlund Madsen arkitekt og projektleder på projektet ‘Multifunktionel Bydel’ i Vollsmose
(15) Interview med Niels Skovlund Madsen arkitekt og projektleder på projektet ‘Multifunktionel Bydel’ i Vollsmose
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5.5.1.1 Resultat
I det første eksempel blev bydelen delt ind i fem, hvorefter beboerne i områderne skulle 
SMS’e deres område nummer, samt ideer via sms. Dette genererede mere end 300 ideer 
til forbedringer og visioner for området, som eksempelvis flere butikker, fitness center, flere 
aktiviteter i grønne områder mm. Ifølge interview med Niels Skovlund Madsen, arkitekt og 
projektleder på projektet ‘Multifunktionel Bydel’ i Vollsmose, blev SMS metoden i anden om-
gang brugt i forbindelse med planlægning af en byfest med en opsat storskærm, hvor der 
under arrangementet blev indsendt 250 SMS’er med ideer til udviklingen af området.  
5.5.1.2 Erfaring
Ifølge Niels Skovlund Madsen har dette projekt rigtig gode erfaringer med at bruge SMS. 
Niels Skovlund Madsen fortæller at hans erfaring er, at jo simplere og jo mere velkendt 
teknologien er, des bedre data får man fra borger. Her er SMS derfor oplagt.Det er muligt 
med mobiltelefoner at autogenerere en SMS, når man som borger kommer ind i et område. 
Da stort set alle i den danske befolkning har en mobiltelefon og er vant til at bruge SMS’er 
(Danmarks Statistik - ref 13:25), kan det være en nem måde at engagere forskellige borger-
grupper i udviklingen af et område. Det er Niels Skovlund Madsens erfaring, at det smarte 
ved SMS er, at man tager udgangspunkt i det sted hvor borgerne befinder sig, på tværs af 
målgrupper. Niels Skovlund Madsen forklarer også at SMS’erne kan være med til at sætte 
fokus på eventuel manglende kommunikation mellem borgere og kommune. Som eksempel 
nævner han, at der i forbindelse med SMS høringen, kom forslag om at opføre en svømme-
hal i Vollsmose. Eftersom der allerede ligger en i området,  var SMS høringen med til at sætte 
fokus på behovet for en styrket formidling af eksisterende tilbud, til relevante målgrupper. 
Niels Skovlund Madsen nævner ligeledes, hvordan kommunen er blevet bevidst om, at SMS 
besvarelserne skal ses i relation til deres repræsentativitet. Hvis der f.eks. er 15, der siger 
de ønsker sig flere fodboldbaner i parken, hvor der allerede ligger rigtig mange baner, må 
man overveje/analysere hvor repræsentativt dette ønske er, i forhold til muligheden for at 
etablere andre alternative former for aktiviteter, som henvender sig til et bredere publikum. I 
forbindelse med SMS høringer er det Niels Skovlund Madsens erfaring, at det ikke så ofte er 
det enkelte udsagn, men snare de samlede tendenser – man skal have fat i. Her viste SMS 
metoden sig, ifølge Niels Skovlund Madsen, at være et godt redskab til uformel dialog både 
borger og borger imellem og imellem borger og myndighed.  
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5.5.2 OPSAMLING PÅ METODE 5
Stort set alle ved hvordan man sender en SMS. Metoden rammer derfor mange borgergrup-
per på tværs af alder, køn og baggrund. I forbindelse med SMS metoden viste Odenses 
erfaringer, med synlig dialog på eksempelvis storskærm, sig at være konstruktiv, fordi det 
fik borgere til at reflektere over andre borgeres meninger, dvs. at man startede en dialog 
borgerne imellem. Her havde SMS metoden en klar fordel frem for det klassiske borger-
møde, hvor det ofte er myndigheden, der taler til borgeren og borgeren, der taler tilbage til 
myndigheden. 
5.5.2.1 Fordele
-  Næsten alle i Danmark har en mobiltelefon 
-  Næsten alle er bekendt med at sende og læse en SMS 
- Det er muligt at autogenerere en kontakt-SMS
-  Informationen kan bruges top-down af planlæggerne til at indhente viden om borgerne
-  Borgerne kan give deres mening tilkende på en uformel måde og føle sig hørt
- SMS’er er som regl korte tekstbeskeder, dvs. borgeren er fokuseret på at formulere sig 
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 koncis
- Borgeren kan deltage, når og hvor det passer dem (afhængig af projektperioder)
- SMS’er kan nemt gøres synlige for borger, evt. på en storskærm, hvorved borgerne 
 kan får viden og forståelse for andre borgere. 
 
5.5.2.1 Ulemper
-  Det kræver ressourcer at holde kontakten med borgerne og behandle informationen 
 fra disse.
- Metoden skal helst kobles op på møder ansigt til ansigt. 
5.5.2.1 Målgruppe
Alle borgergrupper med en mobiltelefon  
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5.6 METODE 06 - BRUG AF 3D VISUALISERING
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5.6.1 “Det elektroniske kvarter” - København
Projektet startede i sommeren 2001 som et 3-årigt forsøgsprojekt, der skulle supplere det 
allerede igangværende ”Kvarterløftprojekt på Ydre Nørrebro Syd”. 
Projektet var et samarbejde mellem forskere fra By og Byg (SBI) og Kunstakademiets Arkitekt-
skole om anvendelsen af IT som værktøj til dialog mellem myndigheder og beboere. 
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Figur 5.6.1.a – et førbillede og en digital 3D forslag til udviklingen af Asminderødgade fra en gruppe borgere. 
Illustrationen er lånt fra ’Det elektroniske Kvarter’s hjemmeside (www.e-kvarter.dk)(WebRef 27)
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En del af projektet omhandlede inddragelse af borgerne gennem en digital 3D-model af 
kvarteret. Beboerne på tværs af alder og køn kunne udvikle en egen eller en fælles 3D-model 
ved at tilføje elementer, detaljere bestemte dele af modellen, eller skrive tekst og kommentarer 
i den.  
Det vil sige at borgerne i kvarteret havde mulighed for at komme med deres forslag gennem 
visualisering og ikke blot ord (se figur 5.6.1.a). Et eksempel er visualiseringen af Asmin-
derødgade. På kvarteret hjemmeside står en opfordring til deltagelse: 
“Lad os få det sagt med det samme: Asminderødgade er ingen smuk gade. Man går direkte 
til sin opgang, uden at se sig om, men sådan behøver det ikke at være(...) Hvis vi vil, kan 
gaden i stedet blive et levende trygt og hyggeligt sted.” (www.e-kvarter.dk)(WebRef 27).
For de borgere, som ønskede at bidrage, var det muligt at orientere sig om kvarteret og 
gaden gennem billeder. Her kunne de også pege på, hvorfor de eventuelt ikke fandt at kvar-
teret fungerede optimalt og var tiltrækkende. Derefter fulgte på nettet et par løsningsforslag 
som eksempler, med plantegninger, en 3D film af en tur ned af gaden, som viste hvordan 
der ville se ud, hvis et af de nye forlag bliver realiseret, samt en skitsetegning af dette. Som 
det kan ses af Figur 5.6.1.a og Figur 5.6.1.b minder disse meget om hinanden, og viser et 
eksempel på at borgerne har bidraget med ideer og visioner for området. 
Figur 5.6.1.b – Til ventre er et billede fra Asminderødgade før kvarterløftes projektet blev sat i gang Illustrationen 
er lånt fra ’Det elektroniske Kvarter’s hjemmeside (www.e-kvarter.dk). Billede til højre er af samme gaden efter 
kvarterløfts projektet blev færdigt (WebRef 27).
5.6.1.1 Resultat
Hjemmesiden, hvor muligheden for  digital 3D modellering var indlagt, blev efter afslutningen 
i slutningen af 2003 overdraget til de lokale beboere i området. Man opnåede som ønsket 
en styrket og bred borgerinddragelse gennem brugen af bl.a. 3D modellering. 
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5.6.1.2 Erfaringer
Kresten Storgaard, seniorforsker ved SBI og medforfatter på ‘Digitale muligheder i kvarter-
løft?’ udtaler i interview, at erfaringerne fra arbejdet med Det elektroniske Kvarter slår fast at 
den ny informations- og kommunikationsteknologi kan bruges til at styrke borgerinddragelsen. 
Han fremhæver at hjemmesiden er væsentlig i byprojekter (Storgaard - Ref 36:7), da den 
både fungerer som bibliotek af informationer, opslagstavle, samt som debatforum, men at 
det er de visuelle muligheder, der ligger i de nye medier, der mest appellerer til og støtter 
borgerinddragelsen. Han påpeger, at fordelen ved at informationen ligger tilgængeligt på 
nettet er, at man som borger hurtigt kan opdatere sig og følge med i, hvad man selv finder 
interessant. Kresten Storgaard mener, at den digitale IT kan ‘inddrage grupper, der ellers kun 
sjældent deltager i den slags omdannelsesprojekter’. Der kommer nogle historier frem og 
bliver sat fokus på vigtige elementer i området, der ellers sandsynligvis ikke var blevet med-
taget. Visualiseringsdelen, der bliver mulig gennem de digitale 3D-modeller, fungerer som et 
redskab til  dialog mellem borgere og myndigheder, samt imellem borgere, der ellers ikke 
vanligvis arbejder sammen, mener Kresten Storgaard. Indsamlingen af viden fra de lokale 
beboere, grupper og aktører skal dog stadig fortolkes og oversættes til konkrete forslag, 
hvilket er den professionelles rolle. Projektet er valgt som case, fordi det viser, hvordan de 
nye medier kan støtte de kollaborative processer på en positiv måde. Derudover kunne man 
håbe at løsningerne bliver bedre, da mange forskellige grupper af aktører, har været med i 
processen. Det er Kresten Storgaards erfaring at man selv med forholdsvis grove 3D modeller 
kunne identificere, det kommunen ønskede behandlet. 
“Hvis man skal skrive sig ud af det, lægger man vægt på forskellen, der er og kommer lyn-
hurtigt til at lande i forskellige lejre, hvorimod man nemmere kan blive enige om nogle meget 
konkrete ting, når man umiddelbart kan se dem på skitseform, hvad enten det er 3D eller 
billede” - Kresten Storgaard, seniorforsker ved SBi og medforfatter på ‘Digitale muligheder i 
kvarterløft?’
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5.6.2 OPSAMLING PÅ METODE 6
 
Visualiseringen i 3D modelleringsprogrammet betyder at borgernes visioner fremstår på en 
professionel måde og derved bliver lettere at formidle det til omverdenen. Metoden kan give 
et fællessprog mellem borger, og mellem borger og planlægger, imellem og virke som et 
godt værktøj for dem, der har svært ved det danske sprog. Den visuelle metode kan også få 
nogle borgere, der ikke deltager i traditionelle borgermøder til at være med. 
5.6.2.1 Fordele
-  Metoden giver planlægningen et præg af spil, som kan virker tiltrækkende
-  Metoden giver borgeren mulighed for at lave et ‘professionelt’ forslag, der nemmere
 kan kommunikeres videre til medborgere og beslutningstagere. 
- 3D visualisering af en plan er nemmere for nogen at opfatte og forholde sig til end 
 2D tegninger
-  Metoden kan anvendes og modellen udformes af borgeren, hvor og hvornår det passer. 
- Metoden kan via visuallisering give en fælles referenceramme og sprog mellem 
 borger, og mellem borgere og kommunen/planlæggeren, hvilket kan øge 
 sandsynligheden for fælles vision og dermed betydelig stærkere gennemslagskraft 
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- Borgere der har svært ved det danske eller kommunens sprog har mulighed for at
 kommunikere med kommunen på et fællessprog.
-  Mange synspunkter kan være synlige samtidigt i den samme 3D model, hvilket kan 
 være med til at øge den gensidige forståelse 
- Borgerne kan føle, at de bliver tager seriøst fordi deres bidrag virker professionelt  
- Metoden kan øge planlæggerens viden gennem borgernes ideer og kommentarer
5.6.2.1 Ulemper
- Metoden kræver ressourcer, bl.a. hvis der skal opbygges en grundmodel af området, 
 samt en der kan assistere borgerne ved spørgsmål til teknikken eller programmet 
-  Teknikken kan virke afskrækkende på nogle borgergrupper
-  Der er ofte en teknisk begrænsning på, hvor mange, der kan benytte programmet på 
 samme tid.
-  Hvis borgeren ikke har en hurtig opkobling til nettet kan programmet være meget 
 langsomt
-  3D visualiserings forslag, der ligger på en hjemmeside, kan hurtigt få karakter af at
 være endelige løsninger, hvilket skaber tvivl eller forvirring
-  Det er dyrt at anskaffe og implementere den nye teknologi og programmer 
-  Nogen har svært ved at forholde sig til 3D end traditionelle 2D tegninger
-  Man får ikke problematikker omkring magt eller økonomi frem i lyset via visuelle 
 metoder, det er både styrken, og ulempen
5.6.2.1 Målgruppe
Børn og de unge (unge fra etnisk minoritetsgruppe), de teknisk interesserede, 
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5 . 7  M E TOD E  0 7  -  F O TO S A FA R I
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5.7.1 ”Det elektroniske kvarter” - København
 
Projektet startede i sommeren 2001 som et 3-årigt forsøgsprojekt, der skulle supplerer det 
allerede igangværende ”Kvarterløftprojekt på Ydre Nørrebro Syd”. Projektet var et samar-
bejde mellem forskere fra By og Byg (SBI) og Kunstakademiets Arkitektskole om anvendelsen 
af IT som værktøj til dialog mellem myndigheder og beboere. 
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Figur 5.7.1.a – Et eksempel på 
et billede fra fotosafarien, men 
tilhørende tekst og visning hvor 
i området der er taget. På ko-
rtet til venstre ses røde og blå 
prikker - de røde markerer det 
negative, som billede til højre i 
figuren, et ‘grimt’ sted markeret, 
mens de prikker repræsenterer 
de positive. Illustrationen er lånt 
fra ’Det elektroniske Kvarter’s 
hjemmeside (www.e-kvarter.dk) 
(Web 27).
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Beboernes viden og informationer blev en del af projektet gennem bl.a. en fotosafari. 
Fotosafarien i området blev foretaget af to af kvarterets skolers, Havremarken og Hillerød-
gade skolerne, 5. og 6. klasser. Klasserne blev delt op i mindre grupper, der alle fik missio-
nen at indfange de flotte, sjove, grimme oplevelser, de støtte på i kvarteret. Informationerne 
blev derefter samlet og vist på en udstilling på Hillerødgade Skolen, samt lagt på kvarterets 
hjemmeside (Web 27). Ved at se på kvarteret med ‘nye øjne’ skulle fotosafarien være med 
til at sætte fokus på kvarterets barrierer, muligheder, positive og negative (på kortet figur 
5.7.1.a markeret med henholdsvis blå og røde prikker). Denne øvelse gjorde det muligt for 
børnene i kvarteret at blive hørt og være med til at fortælle deres historie om området (Stor-
gaard - Ref 36:20). 
En anden gruppe, der kom i fokus ved fotosafarien var kvarterets kørestolsbrugere. På kvar-
terets hjemmeside kan man følge kørestolsbruger Sven på hans hverdags tur rundt i kvarteret. 
Gennem billeder og fortælling forklarer Sven, hvor adgangsforholdene er gode og hvor der 
er tilgængelighedsproblemer, både for ham, men også for folk med barnevogn og gangbes-
værede. Det bliver også pointeret, at alle aldersgrupper, midlertidigt eller permanent, kan 
få samme problemer med tilgængelighed. Gennem sin fotofortælling sætter Sven ikke blot 
fingeren på de dårligt tilgængelige steder i området, men han forklarer også, hvorfor de er 
upraktiske. Endelig giver han konstruktive forslag til, hvad der kan gøres for, at gøre området 
bedre. 
“Ved at få beboerne med til at udvikle modellen, håber vi på at få deres ‘tavse viden’ om 
kvarteret frem og således give arkitekter, byplanlæggere og myndigheder et nyt billede af det 
sammensatte kvarter.” - Bruno Tournay, Lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole og en del af 
forskergruppen (Web 29). 
Figur 5.7.1.b – Et eksempel på et billede fra fotosafarien med kørestolsbrugen Sven, der viser hvor i området det er 
svært at komme frem med kørestol. Illustrationen er lånt fra ’Det elektroniske Kvarter’s hjemmeside (www.e-kvarter.
dk). (WebRef 27)
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5.7.1.1. Resultat
Efter overdragelsen af projektet blev der lavet en afsluttende opfølgning. Gennem interviews 
med involverede borgere, fik kommunen den tilbagemelding, at anvendelsen af internet 
havde gjort det nemmere at indhente og følge med i informationsstrømmen. Nye brugere 
kunne nemt danne sig et overblik over processen og situationen. Ved brugen af fotosafari 
lykkedes det at inddrage nye borgergrupper i debatten. Fotosafari er et konkret, nemt og godt 
redskab til at arbejde på tværs af faglig grænse og aldersgruppe, mener Kresten Storgaard, 
Storgaard, seniorforsker ved SBI, og den inddrage dem, der ikke deltager i traditionelle 
borgermøder. Indsamlingen af viden fra de lokale beboere, grupper og aktører skal dog, 
som tidligere nævnt, efterfølgende fortolkes professionelt og oversættes til konkrete forslag.
5.7.1.2 Erfaring
Kresten Storgaard mener at den digitale IT kan inddrage grupper af borgere, der ellers kun 
sjældent deltager aktivt. Det betyder også, at man får andre foci og andre betydnings his-
torier frem, emner som måske  ellers ikke var kommet i betragtning.  Den visualisering, der 
bliver mulig gennem digitale IT, som eksempelvis fotosafarien, fungerer som et pædagogisk 
redskab for en faglig dialog mellem beboere og andre aktører, der ellers ikke kommunikerer. 
Det kvalificerer også  løsningerne når flere forskellige grupper af aktører er med i processen. 
Kresten Storgaard mener, at man skal holde sig for øje, hvad det er fotosafarien kan – danne 
et hurtigt billede af en situation i et område og være med til at kortlægge eksempelvis de 
”grimme” og de ”smukke” områder. Han nævner, at man eksempelvis ikke får problemstill-
inger om magt eller økonomi frem i lyset via visuelle metoder. Ved uploadningen af billeder til 
hjemmesiden kan man som borger forblive anonym, hvilket betyder at der bliver mindre vægt 
på baggrund, befolkningsgruppe og alder. I stedet lægges der mærke til ønsker, meninger 
og holdninger. Dette værdsættes eksempelvis af voksne med indvandrer baggrund, fremgår 
det af interviews med disse.
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5.7.2 OPSAMLING PÅ METODE 7
Fotosafari er en billedbaseret dialogmetode og meget enkel måde, at forbedre dialogen mel-
lem planlæggerne og borgerne. I dialogen, der ellers kan være lidt svær grundet eksempel-
vis fagudtryk, kan billede-eksemplerne give parterne samme udgangspunkt og samme sprog. 
Ikke mindst med hensyn til kommunikationen mellem børn og kommunen, hvor billederne kan 
sætte fokus og ord på eksempelvis de oplevede ‘grimme‘ områder i kvarteret. Metoden syn-
liggør og formidler den visuelle oplevelse af byen til professionelle og andre borgere. Fotosa-
farien kan også være med til at påvirke og give nyt indblik til borgeren, der udføre safarien. 
5.7.2.1 Fordele
-  Metoden kræver meget lidt instruktion, da langt de fleste borgere ved hvordan man 
 tager et billede.
- Størstedelen af befolkningen kan idag tage billede med deres mobiltelefon, samt  
 sende dette med en kort beskrivelse
-  Metoden er en nemt måde at forbedre dialogen mellem borger og kommune,  
 da billederne kan fungere som et visuelt fællessprog. 
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- Metoden kan give børn og andre, der har svært ved at formulere sig på dansk, et 
 værktøj til at beskrive, hvad de mener
-  Metoden kan sætte fokus på bestemte dele af et området
- Borgernes billeder er nemme at kommunikere videre til eksempelvis politikere og 
 investorer
-  Metoden kan udføres, når borgeren har tid alt afhængig af projektperioder. 
- Borgerne kan føle sig hørt
- Metoden kan være med til at øge borgernes bevidsthed om området. 
5.7.2.2 Ulemper
-  Evalueringen og opsamlingen på fotosafarien kan være ressource krævende
- Metoden kan være tidskrævende for de involverede borgere, hvis denne ikke kan
 tage billeder og sende dem fra sin mobiltelefon, men skal uploade billederne fra en 
 computer til en hjemmeside.   
- Metoden kræver, at der er en i projektgruppe, der har kompetencer indenfor 
 området, pga det software, der linker billederne til et GIS kort. 
5.7.2.3 Målgruppe
Alle der har svært ved at komme til orde i traditionel byplanlægningsmæssig sammenhæng 
(børn, unge, handicappede, ældre, etnisk minoriteter)
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5.8 OPSAMLING PÅ CASESTUIER
Med de ovennævnte digitale IT metoder er det lykkes planlæggere i de anførte kommuner, 
at inddrage ‘nye’ borgergrupper i deres planproces. 
Som det fremgår af de gennemgåede cases er det specielt de unge, etniske minoriteter, 
børnefamilier og socialt marginaliserede grupper, der med de digitale IT metoder, bliver  nye 
medinddragede grupper. Dette skyldes, ifølge mange af informanterne, at de sandsynligvis 
finder metoderne mere spændende og passende til deres præmisser i dagligdagen. 
Trods de mange nye muligheder digital IT byder på, for at inddrage borgerne i byudvikling 
og planlægningsprocesser, fremgår det entydigt fra informanterne, at det er vigtigt at fasthol-
de det fortsatte behov for, at mødes ansigt til ansigt. Dette bekræftes af SBI’s undersøgelser 
af ‘Det elektroniske Kvarter’ (Storgaard - Ref 36:21). Det personlige møde er ikke blot vigtigt 
i forhold til de målgrupper, der ikke kender, er trygge ved, eller ønsker en digital inddragelse 
(hvilket mest gælder for de ældre). Det kan også være med til at sætte ansigt på beslutning-
stagerne og derved skabe tryghed og gensidig respekt for hinanden. Således synes de 
digitale IT-metoder at have store fordele, som kvalificering af viden, data og input tidligt i en 
plan-proces – før de traditionelle borgermøder. Ligeledes kan digital IT med fordel anvendes 
til den endelige formidling af resultat og beslutning for projektet.  
Casestudierne viser, at den digitale IT gøre det nemmere at formidle information til store 
dele af borgergrupperne, samt at starte en dialog borgerne imellem. Derudover viser case-
studierne, at de digitale IT metoder kan bruges til at fjerne nogle barrierer, eksempelvis de 
sproglige, borger og borger imellem eller mellem borgerne og kommunen, og styrke mulig-
hederne for samarbejde.(16) Digitale IT metoder er også med til at gøre beslutningsprocessen 
og forløbet mere gennemskueligt, og informationerne lettere at finde. Ved at anvende digitale 
IT metoder nævner de deltagende kommuner og aktører, at man kan møde borger og bruger, 
hvor de er, gøre kontakten mere uformel mellem borgere og kommunen. Dette bekræftes af 
en undersøgelse fra Kommunernes Landsforening, det tidligere IT- og Telestyrelsen og borger.
dks udgivelse ‘Myndighedernes erfaring med og planer for web 2.0-kommunikation - re-
sultater af spørgeskemaundersøgelse’(17) (IT- og Telestyrelsen - Ref 35:17) . En anden gennem-
gående erfaring af de udvalgte cases og interviews var, at den største succes med brugen af 
digital IT var i de enkelsager, der var konkrete og oplevedes relevant for den enkelte borger. 
Dette stemmer overens med Kommunernes Landsforenings og det tidligere IT- og Telestyrelsens 
undersøgelse (IT- og Telestyrelsen - Ref 35:3,14). En forudsætning for brugen af digital IT, 
som nævnes i de fleste cases, er passende interne ressourcer til rådighed, for at starte og 
opretholde en debat. Indlæg og artiklerne i debatten skal være konkrete, nærværende og 
relevante for at borgerne vil involvere sig og interessen holdes. Det er en holdning, der også 
går igen i ‘Myndighedernes erfaring med og planer for web 2.0-kommunikation - resultater 
af spørgeskemaundersøgelse (IT- og Telestyrelsen - Ref 35:40). Der er dog ikke noget entydigt 
billede af omfanget af de ressourcer, der skal bruges.  
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6 ANALYSE
Med mit problemfelt har jeg ønsket at afdække tre aspekter. 
For det første, hvordan digital IT kan anvendes som redskab til inddragelse af forskellige 
borgergrupper i planprocesser. Her har casestudierne givet en række eksempler, jeg nu 
indledningsvis vil relaterer til de teoretiske begreber ‘place’ og ‘space’, som lanceret i teori-
delen. 
For det andet vil jeg i analysen se på sammensætningen af forskellige grupper af borgere 
i Danmark for, at belyse hvordan man som planlægger, gennem bevidsthed om forskellige 
former for praksis kan vælge blandt flere metoder for at bedre borgerinddragelsen. Dette vil 
jeg se i lyset af teorier om bl.a. flerdimensionelle og multivokale diskurser. 
Og endelig vil jeg se på, hvordan planlæggerne gennem bevidstheden om nøglebegreber 
som tour, ‘space’ og ‘taktik’, samt de empiriske data, kan gøre det attraktivt for borgerne at 
deltage i debatten.
6.1. DIGITAL IT SOM REDSKAB 
Set i lyset af Certeaus tanker om planlæggerens strukturelle fugleperspektiv på byen fra top-
pen af en høj bygning har desk-research og casestudierne vist, at en række kommuner enten 
som følge af EU strategier, lovgivning eller på eget initiativ har forsøgt eller er i gang med 
at anvende digital IT, med det formål at mindske afstanden mellem planlægger og borger. 
Si-tuationalisterne vil hævde at der stadig er tale om skuespil og at magtinstansen, blot fore-
gøgler at borgeren har en reel mulighed for at påvirke planlægningen. 
Initiativerne kan imidlertid også ses som forsøg på at imødekomme kravet og ønsket om mere 
borgerindflydelse gennem mere differentierede former for inddragelse af borgerne, som i 
højere grad end tidligere tager udgangspunkt i borgernes eget ståsted. I forhold til det di-
gital IT aspekt viste empirien endvidere, at det er vigtigt, ikke blot at være bevidst om, at der 
findes borgere som henholdsvis benytter og ikke benytter IT, men også at være bevidst om at 
digital IT ikke kun er ét redskab. Der findes forskellige digitale IT metoder, som kan anvendes 
på forskellige måder, og målrettet forskellige borgergrupper, under hensyntagen til formålet. 
Casestudierne pegede således på, at den palet af muligheder, der findes indenfor digital 
IT - rigtigt anvendt - vil kunne tilføre planlægningen nye metoder, som kan være med til at 
modvirke den afstand, der jvf. Certeau altid vil være mellem planlæggeren ”i tårnet” og 
borgeren ”på gaden”.
Begreberne ‘places’ (den arkitektoniske enhed) og ‘spaces’ (det levede rum) kan i den forbin-
delse være nyttige redskaber til bevidstgørelse, udvikling og valg af ‘strategier’ i forhold til 
inddragelse af forskellige borgergrupper, fordi dette begrebspar understreger og synliggør 
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såvel planlæggerens udgangspunkt og dagsorden, som borgernes. 
Ifølge de foretagne interviews og case-eksemplerne, er der generel enighed om at de digitale 
IT metoder kan være med til at øge antallet af borgere, der ønsker at deltage i en borger-
inddragelsesproces. Dertil aktiveres nye borgergrupper, der ikke vanligt deltager. Derudover 
bliver der lagt vægt på, at de digitale IT metoder styrker samspillet mellem de aktører, der 
foretager inddragelsen og borgerne, samt også samspillet borgerne og borgergrupperne 
imellem. Fra flere af de adspurgte interviewpersoner fremgår det dog også at de digitale 
IT metoder skal fungere som et supplement til, og ikke erstatning af, de personlige møder - 
borgermøder - mellem borgere og planlæggere.  
Casestudiet viste at det stadig er op til borgerne, politikkerne og andre interessenter at finde 
svar, samarbejde og i fællesskab med respekt for hinanden føre en resultatsøgende dialog. 
Af casestudierne fremgår det, at er vigtigt at de digitale IT løsninger er en integreret del af, 
f.eks. en lokal projekthjemmeside, og at der er politisk ønske og vilje til at støtte processen, 
samt at aktiviteter og events i forbindelse med processen formidles gennem lokale medier. 
Det fremgår også, at hvis formålet med inddragelsen er at give borgerne mulighed for, at 
deres behov og ønsker bliver hørt og kommer med i overvejelserne, skal borgerne involveres 
Model 6.1.a - Jeg vil med denne figur illustrere forskellen på de to beskrevne situationer i teoriafsnittet. I figur A 
skitseres den fare der er for at planlæggeren udelukkende ser på byen fra et fugleperspektiv med de nævnte be-
greber som ‘Map’, ‘Place’ og ‘Stategi’, mens informationen til borgen (‘Tour’, ‘Space’ og ‘Taktik’) er envejs. Figur B 
illustrerer hvordan planlæggeren på gadeplan gennem brugen af bl.a. digital IT kan fungere, udforske og indsamle 
viden, som en flanør, i gensidig dialog med borgerne.
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tidligt i processen. Ofte også forudgået af en vidensdeling fra kommunen til borgerne, for 
at give dem et vidensgrundlag for deltagelsen. Derudover skal der for planlæggeren, såvel 
som borgeren, være klare succeskriterier for inddragelsen, samt en bevidsthed om, hvordan 
målgruppen kan hjælpe. 
Interviews og casestudier peger på, at den digitale IT er et godt instrument til at inddrage og 
kommunikere med udvalgte grupper af borgere, da løsningerne er fleksible og borgerne kan 
deltage, på egne præmisser, når og hvor det passer dem bedst. 
Dette kan ses som eksempel på den tilstedeværelse i nuet, som Baudelaire fandt hos flanøren, 
fordi der tages hensyn til borgerens tidsopfattelse og prioritering. 
Ud over at digital IT er mere fleksibelt giver det også borgerne en mulighed for at agere plan-
lægger, arkitekt eller bygherre – på samme måde som Debord og situationisterne efterspurgte 
i tankerne om ”New Babylon”. Ved hjælp af visualiseringsværktøjer kan det blive nemmere 
for borgerne, at beskrive eller forklare deres ideer, hvilket også giver de borgergrupper, der 
ellers har svært ved at formulere eller skrive på dansk, et nyt arbejdsredskab. 
Digital IT kan også åbne kommunikationen og øge eller kvalificere mængden af nemt 
tilgængeligt informationsmateriale mellem borgere og planlæggere. I overensstemmelse med 
Ellings og Healeys teorier, pegede de empiriske resultater på, at det er vigtigt at inddrage 
de lokale ressourcer - borgere og aktører - i processen, fordi de besidder relevant viden, 
og fortællinger om området og har holdninger til de etisk og æstetiske perspektiver på loka-
liteten. Det er derefter planlæggerens rolle, som den professionelle, at samle, sortere og 
fortolke disse fortællinger og viden om et område og siden indarbejde den i den byplan, der 
bliver produktet af processen.
Der findes mange modeller for, hvordan man kan integrere borgere og skabe dialog mel-
lem borgere og planlæggere, men intet endeligt facit. På baggrund af casestudierne kan 
de digitale IT metoder ses som redskaber, der kan andet og mere end et traditionelt borger-
møde, fordi det giver planlæggeren en palet af forskellige metoder, der fungerer på borger-
ens præmisser. I et samfund, hvor muligheden for at gå på internettet med mobiltelefonen og 
på nettet hjemmefra er så stor, giver den digitale IT en fleksibel mulighed for, at få den travle 
borger til at deltage. Derudover giver det nye muligheder for at inddrage børn og etniske 
grupper, der ellers kan have svært ved, at komme til orde eller tale det danske sprog. Erfa-
ringer peger på, at den anvendte metode nøjes skal overvejes og bevidst vælges med det 
specifikke formål for øje og  veksle fra projekt til projekt. 
På baggrund af konkluderer jeg at digital IT som værktøj, bør anvendes i kombination med 
de traditionelle borgermøder, når planlæggeren ønsker  at sikre en bredere, repræsentativ 
deltagelse. Tager vi udgangspunkt i teoretikere som Certeau og Debord er det også vigtigt at 
planlæggeren kommer ned på gadeplan og ser, hvad der former byen, hører fortællingerne 
og ser byen med borgerens synsvinkel, som nævnt i opsamlingen på det teoretiske afsnit. 
På den måde kan planlæggeren gennem input fra borgerne og opholdet på gaden, gå fra 
blot at se byområdet som ‘place’, til at få en fornemmelse af byens ‘space’. Herved opnår 
planlæggeren ikke kun en mulighed for at skabe tillid mellem sig og borger, men også en 
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bedre baggrund for at forstå borgernes sprog og bevæggrunde. 
Den digitale IT skal derfor ikke ses som en erstatning af kontakten og arbejdet på gaden 
for planlæggeren, men som et supplement til dette. Erfaringen viser, at det er vigtigt, at der 
tages hensyn til hvilke grupper af borgere og aktører, der er specielt centrale og relevante at 
inddrage i den enkelte proces. Inddrager man borgere og aktører i en planlægningsproces, 
forventer disse også at blive hørt. Analysen peger derfor på, at inddragelse af borgerne i 
et projekt med fordel kan ske ved at der først etableres kontakt til borgerne og opbygges 
tillid mellem parterne. Derefter identificeres udfordringerne og problemerne i bydelen. Her 
kan den digitale IT kommer til hjælp som værktøj, som det eksempelvis fremgik af casen om 
”det elektroniske kvarter”. Derefter udarbejdes en plan for indsatsen. Til sidst gennemføres 
borgerhøringer. For planlæggerne er den digitale IT, der sammenknytter et bestemt område 
med aktuel information, en god måde at kortlægge borgernes forståelse og brug af byen og 
byområdet, gennem inddragelse af borgernes erfaringer og fortællinger. Ved at give borger-
ne muligheden for at lege sig til planlægningen og til selv at agere planlæggere, ser jeg 
på baggrund af interviews og casestudierne, at planlæggeren får mulighed for at indhente 
yderligere viden og en plan, der nemmere bliver accepteret og integreret i et lokalområde.
 
6.1.1 Udfordringer
6.1.1.1 Digitaliseringsstyrelsen
I 2011 blev Digitaliseringsstyrelsen oprettet, primært som en sammenlægning af det tidligere 
IT- og Telestyrelsen og dele af den tidligere Økonomistyrelse, på baggrund af en politisk be-
slutning (WebRef 3). Den nye styrelses opgave er primært at varetage digitaliseringen af den 
offentlige sektor, hvilket ifølge styrelsens egen hjemmeside, opfattes som en nødvendighed for 
velfærdssamfundet frem mod år 2020 (WebRef 3). En fare kunne derfor være at det primære 
mål med indførelsen af digitale IT metoder, til inddragelse af borgere i beslutningsprocesser, 
var ønsket om digitalisering frem for ønsket om inddragelse. Dette er dog ikke den opfattelse 
jeg har fået gennem casestudierne. Her fremstår anvendelsen af digitale IT metoder baseret 
på et reelt ønske om, at få flere borgere, og borgere fra forskellige befolkningsgrupper, med 
i beslutningsprocesserne og at Digitaliseringsstyrelsen fungerer som en motiverende faktor i 
denne proces. Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside fremstår som et katalog med materiale 
til test af en hjemmeside og en værktøjskasse med principper og teknikker for, hvordan man 
gør IT-tilgængeligheden større for alle brugere, herunder brugere med handicap (WebRef 3).
6.1.1.2 Eventuel udelukkelse
En anden ting der skal holdes in mente er, at de borgere, der ikke er trygge ved eller ikke 
ønsker at anvende digital IT, stadig skal kunne deltage. Det fremgår af casestudierne at det 
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er den yngre del af befolkningen, der overvejende anvender digital IT i deres dagligdag og 
derfor også de, der har en størst umiddelbar fordel af borgerinddragelsen gennem digital IT. 
For Gruppen af unge borgere, der er teknologiske kyndige og urbanitets-interesserede, er det 
at downloade en applikation ikke et problem. 
Meget tyder imidlertid på, at den digitale kløft mellem alders grupper, vil fortage sig, når 
generationen, der nu er ung bliver gamle. Det fremgik imidlertid af case eksemplet fra e-kvar-
teret, at det er muligt at mindske den digitale kløft i et område, ved at give information om 
edb-faciliteter til områdets IT-uøvede borgere og lære dem at bruge den digitale IT. Erfaring-
erne viste, at en sådan proces er ressourcekrævende, men samtidig på længere sigt gavnlig.
Der kommer flere og flere smart-phones, der har direkte opkobling til nettet. I takt med denne 
udvikling, kan man forvente, at det fremover vil bliver taget for givet, at borgerne på en lang 
række områder bliver inddraget gennem digital IT. 
Men inden vi når så langt, pegede casestudierne på, at det er nødvendigt, for planlæggeren 
at anvende flere metoder i forsøget på at indsamle lokal viden og data, hvis man ikke vil 
risikere at miste bestemte befolkningsgrupper. Digital IT skal, også af andre grunde, eksem-
pelvis kombineres med traditionelle borgerinddragelsesmøder. Der findes endnu en kløft mel-
lem de sociale lag med hensyn til digital IT udstyr, en kløft jeg mener hurtigt vil mindskes, da 
prisen på Digital IT, som eksempelvis smartphones er hurtigt faldende. For at komme udviklin-
gen i forkøbet kan planlæggerne, som det var tilfældet i casen om GPS-tracking i Vollsmose, 
give borgerne mulighed for at låne det aktuelt nødvendige digitale IT udstyr. 
For de digitale IT metoder udelukker den ene metode ikke den anden, men skal ses som 
supplement til hinanden, så man i forlængelse af Healeys begreber, får en flerdimensionel, 
multivokal diskurs. 
6.1.1.3 Manglende forankring
Som nævnt af flere teoretikere, er fordelene ved inddragelse af borgerne i en planproces 
mange. Det er udfordringerne imidlertid også, både i forbindelse med traditionel og digital 
IT borgerinddragelse. Casestudierne viste, at det er vigtigt, at inddragelsen er forbundet 
med metodiske overvejelser, før høringerne sættes i gang. En dårligt fungerende borgerind-
dragelse kan medføre at et projekt slet ikke bliver forankret i udviklingsområdet, på grund af 
modstand fra borgerne. Det konkrete samarbejde mellem planlæggerne og borgerne, samt 
borger og borger imellem, kan være meget komplekst. Casestudierne pegede på, at det er 
vigtigt at have en præcis og klar forventningsafstemning om mulighederne for indflydelse på 
planlægningsprocessen, helt fra start, og for alle det komplekse systems aktører. De politiske 
rammer og de lokale muligheder skal nøje afklares (WebRef 5). 
En samarbejdsproces handler om tillid parterne imellem. Fint i forlængelse af Certeaus tanker 
om borgernes mulighed for at undergrave systemet, fremhæves det i Kommunernes Lands-
forenings og det tidligere IT- og Telestyrelsens undersøgelse, at det er nemmere at agere 
proaktivt på de sociale medier, for på den måde, at imødegå en negativ situation, hvor 
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6.0.1.2 Billede af borgere
Foto: Eva Kirstine Fabricius
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borgerne selv opretter eksempelvis protestgrupper, efter en fejlslagen eller ikke-gennemført 
proces. I en sådan ustruktureret dialog, kan det være svært at styre indlæggene, så de holder 
sig indenfor de etiske grænser (IT- og Telestyrelsen - Ref 35:17). Problemstillingen nævnes 
dog ikke, som en vigtig faktor, i mine egne undersøgelser og interviews, hvilket kan skyldes, 
at de case-eksempler, jeg har fundet relevante at inddrage i denne undersøgelse, netop er 
udvalgt, fordi de er progressive og indledt tidligt i procesforløbet.
6.1.1.4 Kortlægning
Som det fremgik af case eksemplerne på applikationen ‘skab din by’ i København og Fo-
tosafarien i ‘Det elektroniske Kvarter’, kan borgernes meningsbaserede billede af byen, gen-
nem digitale IT være med til at identificere planmæssige problemstillinger og give en meget 
læsbar vurdering af områdets problemer og/eller muligheder. Der er her tale om en kortlæg-
ning, der er organiseret af planlæggerne, som lægger sig mere i forlængelse af Lynchs 
teorier om fysisk kortlægning end Debords krav om mental kortlægning i psykogeografien. 
Debord er alligevel interessant at medtage, da det i begge ovennævnte tilfælde handler om 
borgernes egen kortlægning af de steder i byen, der mentalt betyder noget for dem. 
Her er tale at indfange borgernes opfattelse af byrummet, som andet end blot arkitektur, 
størrelsen af pladser mm. På baggrund af disse betragtninger mener jeg, , at den digitale IT 
giver borgeren nye muligheder for at  vise deres perspektiv på byen og hvad der er vigtigt 
for dem. Med de nye redskaber bliver borgerne ikke planlæggere, men de er i højere grad 
med til at formulere behov, krav og ønsker for udviklingen . Ved at inddrage borgerne gen-
nem de nye teknologiske værktøjer, skifter planlæggerens rolle til den mere faciliterende. Den 
digitale kildedata-indsamling, der bliver mulig gennem anvendelse af digitale IT, kan tilveje-
bringe en platform af information og input til byudviklingsprocessen, der kan være dynamisk 
og bruger-genereret, hvis den gennemføres konstruktivt. Data er særligt unikke i tilfælde hvor 
disse informationer afspejler mentale og følelsesmæssige associationer, der ikke kan obser-
veres gennem typisk visuel observation og data-bearbejdning. Den digitale IT kan være med 
til at identificere borgerens hverdagsrum, af stor betydning for borgeren, og  som f.eks. en 
meningsmåling ofte ikke ville indfange. Det kan, som det fremgår af caseeksemplerne, dreje 
sig om en given plads, gade, park eller nærområde, som viste sig at være steder af særlig 
værdi for de lokale borgere. En viden, der ikke på samme måde kan gives videre, gennem 
et traditionelt borgermøde, hvor mulighederne for at forklare situationen i et område, kan 
være begrænsede pga. selve mødets form. Gennem den digitale IT opnår borgere og em-
bedsmænd et nyt grundlag, for at træffe politiske og rumlige valg for fremtidens byudvikling.
6.1.1.5 Fællessprog
Et andet aspekt af den digitale IT, er, at jo bedre borgerne bliver til at kommunikere sam-
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men, jo større er sandsynligheden for at de kan og vil definere fælles interesser, og at de på 
den baggrund, på eget initiativ, danner grupper, der kan lægge pres på myndigheder eller 
kommuner og starte en dialog på egne præmisser (Elling - Ref 11:348). Det er ambitiøst 
at forestille sig, at man kan opbygge et samlet fælles billede af byen. Ikke blot fordi det er 
usandsynligt, at man kan inddrage alle borgere, unge som ældre, men også fordi der vil 
være næsten lige så mange forestillinger om byens rum, som der er borgere (Certeau – Ref 
8). Men som beskrevet i casen fra Vollsmose med brug af SMS, kan planlæggeren gennem 
de mange individuelle inputs danne sig et overblik og se tendenser og ønsker mm. blandt 
de borgere, der har engageret sig. Borgerne står stærkere, hvis de har et fælles sprog, 
men jeg mener også, det er en fordel for kommunerne og planlæggerne, som i sidste ende 
repræsenterer borgerne. Ved at give borgerne redskaber til at afklare, over for sig selv og 
planlæggerne, hvad de vil, eksempelvis gennem visuelle hjælpemidler, bliver de bedre til at 
formulere fælles retninger. Desto nemmere, mener jeg, bliver det for planlæggeren at hånd-
tere og planlægge derefter. 
Set i Healeys perspektiv, vil en anden fordel ved at få et fælles sprog, gennem de visuelle 
metoder, være at kommunikationen borgerne imellem bedres, samtidigt med at barrieren 
imellem borgeren og planlæggeren bliver mindre, idet Healey omvendt fremhæver mang-
lende fælles sprog som en af årsagerne til  dårlig kommunikation. At være socialt ansvarlig 
i forhold til de lokale beboeres behov og ønsker, er ikke ensbetydende med, at alle ønsker 
og kommentarer skal imødekommes. I forståelse for den lokale etnografi vil det blot betyde, 
at man som planlægger er opmærksom på, forskellige tendenser i forskellige gruppers op-
fattelser, traditioner, normer og værdisystemer, og respekterer disse.  Ved at tage hensyn 
til borgerne, deres ‘space’, sammenhængen i det eksisterende samfund og de rummelige 
rammer for byområdet, samtidigt med de statslige ønsker, kan det være muligt at lægge en 
‘strategi’ for områdets ‘place’, på en måde, der styrker de lokale fælles betydninger og støtter 
de mennesker og steder, der forårsager dem. 
6.1.1.6 Overblik 
Det er vigtigt at holde fast i det overordnede billede af byen, fra toppen af de høje byg-
ninger for at bruges Certeaus begreb igen, da menneskers ideer og områders betydning 
er foranderlige. Områders kultur er afhængig af brugerne. Enkeltpersoner eller grupper af 
mennesker kan flytte fra sted til sted, hvilket medfører nye betydninger og anvendelser for et 
lokalområde. Planlæggere kan bruge digital IT til at få input fra borgerne, høre deres ideer 
og ønsker, samt få et overblik, og herigennem føle stemningerne og værdierne i kvartererne. 
Ved at kombinere empiriske viden fra borgerne, viden om byområdet, med en faglige bag-
grundsviden, mener jeg at planlæggeren kan komponere og udvikle ‘strategier’ til forbed-
rede planer for et givent byområde. Dette er selvfølgelig også muligt gennem ‘traditionelle‘ 
borgermøder, men der var i casestudierne en enighed om, at man når ud til flere og rammer 
mere præcise målgrupper i befolkningen, og kan skabe en mindre fjendtlig stemning mellem 
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borgere og planlæggere, ved også at bruge digital IT i borgerinddragelsen. Planlæggeren 
besidder, som ekspert, også en viden, som er vigtigt, hvilket blandt andre Healey pointerer. 
Det er planlæggeren, der skal kunne stå inde for helheden af byen, og som skal sikre gen-
nemførelsen af de løsningsforslag, der i sidste ende bliver besluttet. 
6.1.1.7 Tidsperspektiv
Det fremgår af langt de fleste case-studier og interviews, samt desk-research, at de digitale 
IT løsninger er ressourcekrævende, men søger man i dag som planlægger at involvere flere, 
samt inkludere andre dele af borgergruppen end de, der møder op til de traditionelle borger-
møder, mener jeg denne investering er nødvendig. Formålet med digital IT i processen er 
at sikre, at forskellige, ofte underrepræsenterede, borgergrupper bliver hørt. Både i forbind-
else med udvikling af deres lokalområde og identificering af lokale problemstillinger og be- 
varingsværdige dele. Herved får planlæggere viden og input til udvikling i et givent område. 
Metoden hvormed kommunen inddrager borgerne afhænger af, hvilket formål inddragelsen 
eller projektet har, eksempelvis om det er at tegne et billede af byens potentielle steder, 
uderum eller om det er ideer til nye byfornyelsesprojekter. Ved at målrette inddragelsen ved 
valg af metode,  f.eks. borgerpaneler, er kommunen med til at udvælge den røst, der bliver 
hørt. På baggrund af tanker fra bogen ‘Modernitetens miljøpolitik’ kan man derfor sige, at 
disse borgere får en slags ekspertrolle, da de skal være med til at informere planlæggeren 
om den ”offentlige mening”. Jeg vil ud fra dette påstå, at de får en vis magt og at man der-
ved kan diskutere, om de forbliver at betragte som neutrale borgere (Elling - Ref 11:342). 
Som jeg læser Ellings bog ‘Modernitetens miljøpolitik’ vil en mere bred inddragelse være 
mere repræsentative, da der derved ikke er sket en sortering og udvælgelse mellem borger-
grupperne. 
Erfaringer fra interviews og casestudier peger på, at en bred borgerinddragelse kan være 
ressourcekrævende. Mange af de danske kommuner skal skære i budgetterne (se casestudi-
erne) og deres ressourcer skal derfor bruges bedst muligt. Casestudier og interviews har vist, 
at borgerne har en mening og ønsker at deltage, når emnet for debatten er et emne, de kan 
relatere sig til. Har man derfor et begrænset budget vil dette sandsynligvis blive bedst brugt 
på de borgergrupper, der har en direkte relation til den givne proces eller projekt. For at 
kunne se hvilke inddragelsesmetoder, som egner sig bedst til de relevante borgergrupper, er 
det nødvendigt inddrage dels den demografiske virkelighed, dels se lidt nærmere på forskel-
lige former for praksis, borgerne kan opdeles efter. 
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6.2. BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING
 
6.2.1 Borgerne
  
Som nævnt er der et faldende antal deltagere til traditionelle borgermøder og deltagerne 
repræsenterer ikke en bred gruppe af befolkningen. For at gøre det attraktivt for borgerne 
at deltage, mener jeg at det er vigtigt at vide, hvilke borgergrupper, der findes, samt kende 
gruppernes vaner, hverdag og prioriteter, for på den måde bedre at kunne inddrage dem på 
egne præmisser. Set med Healeys øjne, kan kommunerne gennem en sådan bevidstgørelse 
af egne og befolkningens forskellige strategier, også imødekomme konflikter. På basis af de 
empiriske resultater og Healeys teori om flerdimensionelle og multivokale diskurser, vil jeg be-
lyse, hvilke metoder der kan anvendes, hvis borgerinddragelse skal have effekt og være res-
sourcemæssigt forsvarlig, ved en given proces målrettet en given (eller flere) borgergrupper. 
Erfaringer fra casestudierne viser at når planlæggeren ønsker at styrke sin planproces med 
inddragelse af borgernes viden og opfattelse af det Certeau lægger i begrebet ‘space’, 
kræver det en præcis definition af det emne borgerinddragelsen omhandler, samt en for-
ståelse for, hvilke grupper af borgere, det er relevant at inddrage. Dette har betydning i 
forhold til valg af metoder i planprocessen. Hvad enten det er digitale IT eller anden metode, 
skal borgerinddragelsen give viden om og ønsker fra forskellige borgergrupper, evt. med 
hver deres forudsætninger, hverdag, ideer, behov og interesser. Er man som planlægger 
bevidst om dette, er det nemmere at analysere sig frem til, hvordan man bedst får disse 
borgerne i tale. Af empirien fremgår det, at den del af primære borgergruppe, der inddrages 
via de traditionelle borgerinddragelsesmetoder, er ældre ressourcestærke borgere, der ofte 
har haft et mangeårigt engagement gennem politisk arbejde eller foreningsarbejde i deres 
lokalområde. 
Jeg har i nedenstående afsnit valgt at se på demografien i Danmark, for at illustrere, hvor 
store dele af befolkningen, der ikke tilhører denne gruppe af borgere. Samtidig vil jeg 
kortlægge borgergruppernes brug af digital IT. Med dette ønsker jeg at illustrere, hvor vigtigt 
det er at kende de borgergrupper, man som planlægger ønsker at involvere, får derefter at 
kunne vælge metode, digital eller ikke, til en inddragelse, der passer til borgernes præmisser.
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Figur 6.1.a - Figuren viser den procentvise fordeling af befolkningen efter alder i 2012. Figuren er taget med for at 
understrege og illustrerer den forholdsvis jævne fordeling af befolkning på aldersgrupperne fra alderen 0-9 år op 
til 60-69 år. Figuren er udformet på med data fra Danmarks Statistiks hjemmeside statistikbanken.dk (WebRef 32)
Vi ser indledningsvis på den demografiske virkelighed. Befolkningstallet er i Danmark på om-
kring 5,56 mio., ifølge ‘Danmark i tal - 2012’ (Danmarks Statistik - Ref 12:5) Som det kan 
ses af figur 6.1.a er fordelingen på 10-års-aldersgrupper fra 0-9 år og op til aldersgruppen 
60-69 år stort set jævn, mens antallet af borgere over 70 kun samlet udgør en tilsvarende 
gruppestørrelse. 
Ser man på uddannelsesniveauet i den danske befolkning varierer denne meget. 
Den del der kun har Grundskolen 8-10 klasse udgjorde i 2011 21 %, mens 37 % havde 
en Erhvervsfaglig uddannelse og 16 % en mellemlang videregående uddannelse (Danmarks 
Statistik - Ref 45). 
Figur 6.1.b - Figuren illustrerer forskellen på højeste fuldførte uddannelse i den danske befolkning fra 1. januar 
2012 (Danmarks Statistik - Ref 45). Af figuren fremgår det at der er en stor procentvisforskel på den danske  befol-
kningen med hensyn til højeste uddannelsesniveau.  
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Fordelingen er dog ikke jævn over byer og kommuner i Danmark. Ser man eksempelvis 
på den aldersmæssige fordeling af befolkningen er antallet af ældre over 65 år lavere i 
København (10%) end landsgennemsnittet . Albertslunds ældre udgør en mellemstor andel 
(16 %), mens antallet af ældre på Læsø eksempelvis er højt (29 %) (Danmark Statistik - Ref 
40). Der bor meget få børn i København Kommune i dag, en andel, der kun ses lavere på 
øer som Læsø, Ærø og Langeland. I modsætning hertil udgør børn en stor andel i eksempelvis 
Allerød, hvor de udgør mere end en fjerdedel af befolkningen (Danmarks Statistik - Ref 38). 
Figur 6.2.1c - Figuren illustrerer forskellen på fordelingen af børn og ældre i landets kommuner med den mindste 
og største andele (Danmarks Statistik - Ref 38). Af figuren fremgår det at der er en stor aldersmæssig forskel i 
forhold til fordelingen på kommunerne. 
Indvandrere og deres efterkommere udgør 10% af den danske befolkning, svarende til 
561.700 personer. Fordelingen er også her lidt forskellig fra by til by. København har 14%, 
mens den falder i takt med størrelsen på byen, og  de små byer og i landdistrikter ses 3-4% 
(Danmarks Statistik - Ref 41). 
Demografiske fakta som disse, men ofte med mere specifikt udvalgte parametre efter op-
gaven, må med i betragtning, hvis man som planlægger eller kommune, vil  sikre sig, den 
bedste kommunikation, viden, idé-generering og feedback på  planprocessen. 
Danmarks Statistik forventer at befolkningen på landsplan vil vokse med 3% frem mod år 
2020, men at befolkningen i København vil stige med 13%. De større byer i Danmark 
primært København og Østjylland vil vokse, mens provinsområderne, primært Bornholm og 
Vest- og Sydsjælland, vil miste indbyggere. Dette skyldes bl.a. at mange unge flytter fra 
provinsen til de større byer (WebRef 33) og at de fleste indvandrere bosætter sig i nærheden 
af de store byer (Danmarks Statistik - Ref 18:17). Det stigende befolkningstal skyldes dels 
indvandring, men også stigende levealder og let stigende fødselstal (WebRef 33). 
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Figur 6.2.1.d Mobilanvendelse fordel på alder, udformet af Danmarks Statistik (Danmarks Statistik - Ref 13:25)
6.2.2 Befolkningens anvendelse af digital IT
Ser vi på befolkningens anvendelse af digital IT, har næsten hele den danske befolkning, 
i de fleste aldersgrupper, mobiltelefon (Bilag 1 - bagerst)(Danmarks Statistik - Ref 47:24) 
(Danmarks Statistik - Ref 39). Omkring halvdelen af de danske hjem har smartphones eller en 
tablet-PC (eks. iPad) med mulighed for internet adgang (Danmarks Statistik - Ref 47:7). Blandt 
mobiltelefonbrugere i alderen 16 -89 år er det næsten alle (90 %), der bruger denne til at 
SMS’e, mens ca. halvdelen af denne gruppe, der bruger mobilen til at komme på internet-
tet og lidt under 40 % der benytter muligheden for at downloade applikationer (Danmarks 
Statistik - Ref 47:24). 
Aldersgrupperne 16-34 år er de flittigste daglige brugere af net-adgang (95%), tallet for 
aldersgruppen 65-74 år (47%) er lavere, mens det for aldersgruppen 75-89 år ligger lavest 
(21 %)(Danmarks Statistik - Ref 47:10). Omkring 3/4 af befolkningen i alderen 16-34 år 
bruger dagligt internet på mobilen, men dette er 1/4 i alderen 60-74 år og 1/6  i alderen 
75-89 år (Danmarks Statistik - Ref 47:25). Omkring 70 % af befolkningen bruger internettet 
til at hente information på offentlige myndigheders sider (Danmarks Statistik - Ref 12). 
Generelt er mænd bedre til at anvende mobiltelefonen til andet end tale - lidt under halvdelen 
bruger downloadede mobilapplikationer, hvor det kun er hver tredje kvinde (Danmarks Statis-
tik - Ref 47:24). Download af apps er hyppigst i de yngre aldersgrupper, og ligger lavest for 
de ældre: Specielt for aldergruppen 65-74 år er antallet lavt (4 %) (Danmarks Statistik - Ref 
47:44). I 2010 downloadede 19-21 % (Danmarks Statistik - Ref 13:6) af de unge mellem 
16-34 år podcasts(18) (Danmarks Statistik - Ref 42:25), 17 % af befolkningen i alderen 35-
44 år gjorde det, mens dette tal var lavt for aldersgrupperne 45-64 år (6-9 %) (Danmarks 
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(18) “Podcasting eller podcast er en metode til udgivelse af lyd- eller videofiler (podcasts) på internet. Brugerne 
har mulighed for at tegne ofte gratis abonnement på en RSS-strøm, og kan dermed automatisk modtage lyd- eller 
videofilerne. Podcasts kan derefter overføres til en bærbar afspiller”. (Danmarks Statistik - Ref 42:25)
Mobiltelefonanvendelse fordel på aldersgrupper i Danmark 
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Statistik - Ref 42:25)(WebRef 41) og 65-74 år (3 %)(Danmarks Statistik - Ref 42:25). Ligesom 
det er tilfældet med applikationer til mobiltelefonen er der flere mænd end kvinder, der down-
loader podcasts (Danmarks Statistik - Ref 42:25). Mens det kun er 14 % af internet brugere 
med dansk baggrund, der bruger podcast, er det flere indvandrere eller efterkommere af 
indvandrere (17 %), der bruger podcasts. Ifølge Lektor på institut for Kulturvidenskab Kirsten 
Drotner, er store teenagedrenge med en anden etnisk baggrund overrepræsenterede, når det 
drejer sig om avanceret it-brug, og indvandrere og efterkommere af indvandrere har generelt 
et mindre forspring, når det gælder brugen af nye medier (Danmarks Statistik - Ref 42:25).  
2,5 mio danske borgere bruger dagligt Facebook mellem en halv og en hel timer (Kom-
munernes Landsforening - Ref 3). Store dele af borgergrupperne af de 25-34 årige (84 %) 
og 35-44 årige (71 %) bruger sociale netværkstjenester (Danmarks Statistik - Ref 43). Stor set 
alle kvinder i alderen 16-24 (97 %) år bruger sociale medier (eksempelvis Facebook), mens 
det for mændenes i denne aldersgruppe ligger lidt lavere (87 %) (Danmarks Statistik - Ref 
43). Mere end halvdelen af befolkningen i Region Hovedstaden (60 %) bruger professionelle 
netværkstjenester som LinkedIn, mens tallet ligger væsentligt lavere for Region Syddanmark 
og Region Nordjylland (10 %). 
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6.3. PERSONA 
Danmark Statistiks tal i ovennævnte afsnit danner et billede af de tendenser og fordelinger, 
der er i Danmark mellem forskellige befolkningsgrupper, også hvad angår brugen af digital 
IT. Jeg ønsker nu at se på, hvordan planlæggeren gennem digital IT kan gøre det mere 
attraktivt for borgerne, at deltage i debatten. Med udgangspunkt i Healeys begreber om 
flerdimensionel og multivokale diskurs, ser jeg det relevant, at inddrage og tage højde for 
forskellige befolkningsgruppers værdinormer og praksis i forhold til digital IT. For at vælge 
de bedste metoder til at inddrage de relevante borgergrupper, er det nødvendigt at kende 
disses præferencer, prioriteringer og hverdagsliv for på den måde at finde frem til en eller 
flere metoder, der vil egne sig til at understøtte inddragelsen. Det sker ud fra den antagelse, 
at sandsynligheden for at flere deltager, er større, hvis inddragelsen sker på målgruppens 
præmisser, og at planlæggeren derved opnår en bredere viden om borgernes opfattelse af 
‘space’ og en bedre forståelse af ‘taktikker’, ideer mm. Med afsæt i de demografiske ten-
denser, vil jeg nu forsøge, at opstille en række brugerprofiler eller personaer, og komme med 
et bud på forskellige typer borgergrupper, der kan være relevante at tage i betragtning ved 
borgerinddragelse.  
I maj 2012 opstillede man på borger.dk (WebRef 3) en række personaer i forbindelse 
med en undersøgelse om digital selvbetjening. Profilerne er udarbejdet af antropolog Lene 
Nielsen, der har forsket i personaer og er lektor ved IT universitetet, samt Thomas Snitker og 
Elisabeth Landbo fra SnitkerGroup, som har fokus på brugerundersøgelser for private og of-
fentlige virksomheder. 
Personaerne på borger.dk er udarbejdet på baggrund af viden om reelle  borger-grupper i 
samfundet. De enkelte personaer er udformet på baggrund af en dataindsamlings-workshop, 
samt data fra Danmarks Statistik. 
Det fremgår af interviews og cases, at det primært er de unge, etniske minoriteter, børne-
familier og socialt marginaliserede grupper af unge, der er svære at få til at deltage i en 
traditionel borgerinddragelsesproces. Jeg finder det derfor relevant, at specielt disse grup-
per bliver repræsenteret i en opstilling af borgerpersonaer, som fremover skal hjælpe kom-
munerne ved inddragelse af målgrupper. Samtidig er det ikke alle borger.dks personaer, der 
er relevante ved belysning af nærværende problemstilling.  Jeg har derfor valgt at videreud-
vikle nogle af borger.dk’s personaer, samt tilføje de profiler, jeg på baggrund af casestudier, 
demografisk analyse og research, synes mangler for at beskrive målgrupperne relevant for 
planlæggere i forbindelse med borgerinddragelses processer.  
Baseret på borger.dk, interviews og casestudier samt med afsæt i teorien, har jeg udvalgt 
og opstillet i alt 9 personaer, der kan fungere som redskab til udvælgelse af værktøjer til ind-
dragelse af de forskellige grupper. Jeg har valgt at bruge en del information fra borger.dks 
personaer i forbindelse med Camilla og Jesper på 35 og 39 år, da de i forvejen repræsen-
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terer den relevante ”ung børnefamilie”. Derudover har jeg brugt dele af informationen om 
Claus på 44 år, Johannes på 20 år, Amina på 56 år og Verner på 71 år. Jeg har udeladt 
borger.dks ‘Florian’, fordi han repræsenterer borgere, der kun opholder sig i Danmark i kor-
tere perioder, og jeg derfor antager, at han ikke er interesseret i at deltage i en planproces 
om det fremtidige lokalområde. Udover ovennævnte har jeg tilføjet Mathias på 8 år og 
Navid på 14 år, da jeg mener dette er en borgergruppe, der kan bidrage med ny informa-
tion, viden og ideer i en planproces. 
I opstillingen af persona er der lagt vægt på også at få en repræsentant for unge og etniske 
grupper, samt travle børnefamilier, der ifølge Velfærdsministeriet var svære at få til at involvere 
sig i en planproces. Personaerne er fiktive personer, der hver repræsenterer arketyper med 
behov og  adfærd baseret på  data om målgrupperne og deres praksis. Personaerne skal 
dermed visualisere forskellige målgrupper. 
Metodens personlighed og deltaljeringsgrad skal understøtte muligheden for at relatere til og 
forsøge at forstå disse målgruppers forventninger og behov, så man som eksempelvis plan-
lægger, kan se borgerens profil og forstå hvordan personen ville reagere i en given situation 
(WebRef 34).
MATHIAS _ 8 ÅR
Mathias bor sammen med sin mor i en lejlighed. 
Hver anden weekend bor han hos sin far i hans nye 
hus i Aarhus, da hans forældre er skilte (Danmarks 
Statistik - Ref 43:23). Begge hans forældre bor tæt på 
den skole Mathias går på. Mathias spiller fodbold og 
går til svømning (Danmarks Statistik - Ref 43:80) og vil 
gerne være politibetjent, når han bliver stor. 
Han er ofte ude at lege og spille fodbold på en stor 
græsplæne, der er i nærheden, men er ellers mest i 
skolen, hjemme eller hos en af sine venner. Mathias 
har en mobiltelefon (Danmarks Statistik - Ref 13) (Dan-
marks Statistik - Ref 39), men uden internet. Han får 
lov til at bruge sine forældres computer, der har internet forbindelse (Danmarks Statistik - Ref 
12). Han bruger den til at lave lektier, og spille lidt på. Han spiller også computer hjemme 
hos sine venner og nogle gange på skolen.
6.3.a Mathias (fiktiv)
Kilde: Foto af Eva Fabricius
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NAVID _ 14 ÅR
Alis fars er født i Danmark. Hans bedsteforældre kom 
til Danmark fra Iran (Danmarks Statistik - Ref 44:3). Ali 
bor sammen med sin far og mor i Ishøj i en almen-
nyttig bolig (Danmarks Statistik - Ref 12:7). Ali går 
på en skole med mange andre børn af indvandrere 
og taler flydende dansk samt persisk og tyrkisk. Der 
er ikke så meget plads i forældrenes lejlighed, da 
Ali har et par andre søskende. Han er derfor ofte 
ude i området sammen med sine venner eller på bib-
lioteket. Hjemme hos Ali har han adgang til internettet 
(Danmarks Statistik - Ref 44:3), hvor han bruger det 
engang imellem, mens hans far eller mor bruger det 
ca. en gang om ugen til at sende mails, søge information eller læse avis (Danmarks Statistik 
- Ref 44:6). Ali har en mobiltelefon med internetforbindelse (Danmarks Statistik - Ref 42:6) 
og bruger den ofte til at gå på internettet, downloade musik (Danmarks Statistik - Ref 44:6), 
applikationer (Danmarks Statistik - Ref 13:25) eller spil sammen med sine venner. Han er 
rigtig god til matematik, men er ikke så glad for dansktimer, da han nogle gange finder det 
lidt svært at skrive på dansk.
JOHANNES _ 20ÅR
Er ved at tage en længerevarende uddannelse (Dan-
marks Statistik - Ref 12:12) i international Handel og 
Markedsføring (WebRef 3). Han bor i en mindre an-
delsbolig (Danmarks Statistik - Ref 12:7) og lejer et 
par af værelserne ud til venner (WebRef 3). Johan-
nes ser tv-avis (Danmarks Statistik - Ref 43:79) næsten 
hver dag, da han gerne vil følge med og går ofte på 
udstillinger (Danmarks Statistik - Ref 12:13) med sin 
kæreste. Johannes bruger dagligt internettet på com-
puteren og mobiltelefonen (Danmarks Statistik - Ref 
42:49). Der er mange af hans veninder, der også bor 
i København og Johannes holder kontakten med dem 
ved dagligt at bruge Facebook (Danmarks Statistik - Ref 39) eller sende SMS’er (Danmarks 
Statistik - Ref 13). Johannes bruger meget af sin tid på skolen, at gå i byen med vennerne el-
ler i fitnesscenter. Johannes har internet i lejligheden og bruger dagligt sin computer eller iPad 
til at søge information til skolearbejdet, chatte på sociale medier, ordne sine regninger over 
netbank etc. Han har en smartphone (Danmarks Statistik - Ref 13:6), og bruger denne til at 
hente musik, følge med på facebook, tjekke mails etc (Danmarks Statistik - Ref 42). Johannes 
bruger også internettet til at finde information om offentlige myndigheder, bl.a. om sin SU 
(Danmarks Statistik - Ref 12)
6.3.c Johannes (fiktiv)
Kilde: www.borger.dk
6.3.b Navid (fiktiv)
Kilde: Foto af Anne Sophie Fabricius
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CAMLILLA OG JESPER_35 ÅR og 39 ÅR
Camilla og Jesper bor i en ejerbolig (Danmarks 
Statistik - Ref 12:7). De er 35 og 39 år og har 1 
barn sammen på 2 år - Storm, mens Jesper også har 
Christian og Karoline på 11 og 8 år fra et tidligere 
ægteskab (WebRef 3). De gør begge karriere og har 
en travlt hverdag, på trods af at de har en ung pige 
og rengøringshjælp (WebRef 3). Camilla har en lang 
videregående uddannelse (Danmarks Statistik - Ref 
43:67) som civilingeniør og ansat i en privat produk-
tionsvirksomhed som seniorkonsulent og sejler kajak 
i sin fritid. Jesper har læst på Københavns Universitet 
og arbejder nu i det offentlige. I sin fritid løber Jesper. 
Camilla og Jesper ser meget tv-avis (Danmarks Statistik - Ref 43:79), samt lidt underholdning-
sprogrammer oven på en hård dag (Danmarks Statistik - Ref 43:79).   
Camilla og Jesper har internet i hjemmet og bruger begge dette til at tjekke både privat 
og arbejdsmails, chatte og indhente informationer fra bl.a. myndighederne via nettet (Dan-
marks Statistik - Ref 12). De bruger begge dagligt internettet (Danmarks Statistik - Ref 42) til 
bl.a.netbank, betale skat etc. samt indhentning af generelle informationer. Camilla og Jesper 
har i alt tre smartphones (Danmarks Statistik - Ref 13:25), 2 bærbare computere og en sta-
tionær computer, samt en iPad. Camilla bruger også enten computeren eller sin smartphone 
til at være på Facebook (Danmarks Statistik - Ref 39), samt til at bestille og købe teater og 
koncert billetter, samt rejser (Danmarks Statistik - Ref 43:229). Jesper bruger computeren eller 
sin smartphone til at pleje sit professionelle netværk gennem LinkedIn (Danmarks Statistik - Ref 
39), samt til at downloade applikationer og musik (Danmarks Statistik - Ref 13). Kontakten 
til Christians og Karolines skole, samt Storms børnehave foregår også via email, samt vug-
gestuens hjemmeside. Ud over at surfe på nettet bruger de begge telefonen til at sende SMS, 
samt ringe.
6.3.d Camilla og Jesper (fiktiv)
Kilde: www.borger.dk
CLAUS _ 44 ÅR  
Claus er tømrer (Danmarks Statistik - Ref 43:67) og 
har siden han blev arbejdsløs for et par år (Danmarks 
Statistik - Ref 12:15) siden oprettet sit eget firma 
(WebRef 3). Claus bor i ejerbolig (Danmarks Statis-
tik - Ref 12:7). Han har været gift i mange år og 
har børnene Freja og Rasmus, men blev skilt fra sin 
ekskone Berit(Danmarks Statistik - Ref 43:23) for et 
års tid siden. Claus har nu børnene fra torsdag til 
mandag morgen (WebRef 3), hver anden uge. Claus 
bruger meget tid på sin virksomhed, hvor han har en 6.3.e Claus (fiktiv)
Kilde: www.borger.dk
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fast medarbejder, samt et par løse hjælpere (WebRef 3). 
Claus underviser i sin fritid i den lokale fodboldklub og spiller også selv (Danmarks Statistik 
- Ref 43:80). Claus ser en del fjernsyn, mest underholdningsprogrammer og lidt sport (Dan-
marks Statistik - Ref 43:79). Claus har en smartphone (Danmarks Statistik - Ref 13:6) med 
adgang til internettet og downloader en gang imellem applikationer, hvis hans kollegaer eller 
børn har nogle de anbefaler. Claus bruger nettet til det meste (WebRef 3). Efter han opret-
tede sit firma er han begyndt at bruge netbank og har lavet sin egen hjemmeside til sit firma. 
Han køber også billetter til biografen (Danmarks Statistik - Ref 12:7), rejser, og har oprettet 
en profil på et datingsite og på Facebook (Danmarks Statistik - Ref 39) i håber om at kunne 
finde en ny kæreste. Han modtager også arbejds-emails og fra børnenes skole. Han var en 
del på kommunens hjemmeside i forbindelse med information om skilsmissen, men har ellers 
ikke megen kontakt til det offentlige.
AMINA _ 56 ÅR
Amina er 56 år og sygehjælper (Danmarks Statistik - 
Ref 43:67). Hun arbejder som SOSU-assistent i hjem-
meplejen (WebRef 3) i Kommunen og er glad for sit 
arbejde. Hun er oprindelig fra Bosnien, men har været 
i Danmark siden 1993 (WebRef 3) og har dansk 
statsborgerskab. Hun bor også selv i kommunen i en 
almennyttig bolig (Danmarks Statistik - Ref 12:7) og 
har desuden et kolonihavehus, hvor hun bor om som-
meren (WebRef 3). Selvom det tog tid for hende at 
komme ind på livet af danskerne i haveforeningen er 
det nu lykkes og hun er meget glad for fællesskabet. 
Hun har to voksne døtre. Både de og hendes mor, der 
dog ikke er god til dansk, bor i Danmark (WebRef 3). Når Amina ser fjernsyn er det mest 
underholdningsprogrammer, hun er interesseret i (Danmarks Statistik - Ref 43:79). Amina har 
en mobiltelefon uden adgang til internettet og er glad for denne (Danmarks Statistik - Ref 39) 
(Danmarks Statistik - Ref 13). Hun føler ikke behovet for også at kunne komme på internettet 
med den. 
Derhjemme har hun internet på sin bærbare computer. Hun har et rimeligt kendskab til det 
offentliges hjemmesider gennem sit arbejde og gennem sin hjælp til sin mor med de daglige 
gøremål, regninger og pensionen fra det offentlige (Danmarks Statistik - Ref 12), men hun 
er ofte usikker på det offentliges sprogbrug på siderne. Aminas mor bor også i Danmark, 
men er ikke god til dansk. Aminas døtre er meget på sociale medier, men Amina bruger det 
ikke selv. Hendes børn synes hun skulle lave sig en dating profil, men det er ikke kommet 
dertil endnu. Amina bruger internettet til at finde informationer, booke rejser og billetter mm 
(WebRef 3). Hun er meget aktiv i sit lokalområde bl.a. ved møder i den lokale haveforening. 
6.3.f Amina (fiktiv)
Kilde: www.borger.dk
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VERNER _ 71 år
Verner er 71 år og bor sammen med sin kone Kirsten 
(WebRef 3). Han er pensioneret og bor i en ejerbolig 
(Danmarks Statistik - Ref 12:7), et rækkehus (WebRef 
3). Verner har ingen formel uddannelse og stoppede 
skolegangen efter 9 klasse (Danmarks Statistik - Ref 
12:11) og har sidst arbejdet som chauffør (Danmarks 
Statistik - Ref 43:67). Han gik på efterløn som 62-
årig, da han synes det kneb med synet (WebRef 3). 
Han ser tv-avisen engang imellem, men mest under-
holdning i fjernsynet (Danmarks Statistik - Ref 43:79). 
Verner har en ældre stationær computer, der kan gå 
på internettet, men han anvender den sjældent (Dan-
marks Statistik - Ref 13:28,29). Kirsten, hans kone er tit på nettet. Det er hende der ordner 
det med NemID mm (WebRef 3). Hun har helt styr på det med internettet, og Verner synes 
brevene fra det offentlige ofte er lidt svære at forstå. Verner har en traditionel mobiltelefon, 
der ikke kan gå på internettet (Danmarks Statistik - Ref 42). Denne er dog ofte slukket (WebRef 
3) eller løbet tør for batteri. Verner bruger telefonen til at sende SMS til børn og børnebørn, 
samt almindelige telefonsamtaler (Danmarks Statistik - Ref 13). 
6.3.g Verner (fiktiv)
Kilde: www.borger.dk
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Jeg har fravalgt persona for den ældre ressourcestærke borger, da denne ifølge interview og 
case-studier allerede er repræsenteret ved borgermøder. Det jeg gerne vil fokuserer på i mit 
speciale er de målgrupper, der normalt ikke deltager i borgermøder eller høringer. 
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7 KONKLUSION
Specialet sigter på at belyse, hvordan digitale IT-metoder kan anvendes som redskab til at 
inddrage forskellige borgergrupper i planprocesser. Metoderne skal sikre en relevant og 
mere repræsentativ borgerinddragelse og facilitere deltagelsen for disse grupper – gøre den 
mere attraktiv.
På baggrund af undersøgelsen, konkluderer jeg, at den digitale IT, fortsat kombineret med 
traditionelle borgermøder, giver et bedre (og mere demokratisk) beslutningsgrundlag - på 
tværs af grupper, alder, kultur og køn -  og dermed  giver planlæggeren bedre vilkår, viden 
og værktøjer til at udvikle et område. 
Af undersøgelsen fremgår at jo mere relevant emnet føles, for den enkelte borger,  og jo 
tidligere i processen inddragelsen sker, jo mere interesserede er borgerne i at deltage. Den 
tidlige inddragelse opfattes som en mere reel mulighed for at påvirke den endelige bes-
lutning. Undersøgelsen viser at jo større borgernes mulighed er, for at påvirke den endelige 
beslutning, jo mere ejerskab tager de til projektet. Dermed mindskes borgernes behov for 
at udvikle ‘taktikker’ til at omgå projekternes konklusion og konsekvens. Dette sker allerede 
nu, ved traditionelle borgermøder, men ved at supplere med digital IT-metoder, bliver ind-
dragelsen, for store dele af befolkningen, mere attraktiv og mere på egne præmisser.  
Gennem den digitale IT kan planlæggeren danne sig et billede af området set gennem 
borgernes øjne og dennes opfattelse af ‘space’, suppleret - helst forudgået af - egne fysiske 
besøg i det relevante området (flanør). 
Dette anbefales ikke blot, da det for planlæggeren bliver nemmere at forstå, derved plan-
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Figur 7.1 Skemaet er lavet på baggrund af min viden fra casestudierne, interviews og research. Skemaet skal il-
lustrere hvilke personaer, der kan forventes inddraget ved de forskellige borgerinddragelses-metoder. 
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lægge for området, men det konkluderes også at planlæggeren derved øger sin mulighed 
for at skabe tillid fra borgerne og et fælles ‘sprog’ med disse. 
Et af målene med inddragelsen af borgerne er også at få identificeret de etiske og æstetiske 
betydninger, der er i et område og at gennemskue hvilke konsekvenser en ny plan vil have. 
Ved at inddrage borgeren får planlæggeren øget sin viden og dermed bedre mulighed for at 
lave en planlægning, der fungerer i området og mindske modviljen mod den. Konklusionen 
på undersøgelsen er dog også at det er vigtigt at det er planlæggeren, der tager den en-
delige beslutning om ‘strategien’ for det aktuelle ‘place’, da han sidder inde med en anden 
viden end borgerne og kan tilføje et mere overordnet aspekt til projektet. 
Det er for mig at se vigtigt at planlæggerne holder sig for øje, at inddragelsen skal give mu-
lighed for så mange borgere som muligt at deltage. Min figur 7.1, der kombinerer persona 
med digital IT-metode, skal netop ses som en præference-oversigt. Var projektet til det og 
havde kommunerne de tilsvarende ressourcer, så jeg helst at man anvendte flere samtidige 
(evt alle) metoder, og gerne flere endnu uudforskede (eks. podcast), for på den måde at give 
den bedste mulighed for alle. Jeg ved dog fra mine undersøgelser, at kommunerne har be-
grænsede ressourcer og beskårne budgetter. Jeg vil derfor i stedet konkludere at de nævnte 
målrettede metoder fra undersøgelsen giver en mulighed for inddragelse af flere borgere, og 
muligheden for at få inddraget borgergrupper, der ikke normalt deltager i offentlige debatter. 
Borgerne involverer sig ikke i samme omfang som tidligere i de traditionelle borgerind-
dragelsesprocesser og mange grupper bliver derfor ikke hørt, på trods af den formelle mu-
lighed. Kommunerne er forpligtet til at lægge planforslag til høring blandt borgerne, men 
kommer der ikke indsigelser eller kommentarer, tages dette måske som en accept af forslaget. 
Holder man som kommune fast i udelukkende at have de traditionelle borgermøder, mener 
jeg, lige som jeg læser Certeau, at man risikerer at borgerne efterfølgende modarbejder 
forslagene gennem deres ageren i hverdagen. Jeg mener tiden er løbet fra alene at have 
traditionelle borgermøder, og at man for at sikre et godt nærdemokrati, bliver nødt til at se 
på hvordan man kan inddrage borgerne på deres præmisser. 
Således synes de digitale IT-metoder at have store fordele, som kvalificering af viden, data 
og input, tidligt i en plan-proces – før de traditionelle borgermøders ansigt til ansigt kontakt. 
Ligeledes kan digital IT med fordel anvendes til den endelige formidling af resultat og be-
slutning for byplanen. 
Jeg konkluderer overordnet at digital IT-metoder, brugt parallelt med og i kombination med 
traditionelle borgermøder, generelt er resultatrige og vellykkede.
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8 PERSPEKTIVERING
Digital IT udvikler sig hele tiden og bliver hurtigere og billigere. Dette gør at der sandsynligvis 
vil være en fortsat stigning i udbredelsen af digital IT i befolkningen(Ref13:7). Brugen af di-
gital IT vil sandsynligvis også stige især blandt den ældre del af befolkningen. Dette vil, efter 
min menig, medføre, at det både bliver lettere men også mere nødvendigt at se på, hvordan 
borgerne, på deres egne præmisser, kan inddrages via deres daglige brug af digital IT. Der 
arbejdes på fra regeringsside at øge digitaliseringen den offentlige sektor i Danmark og 
dermed også borgernes beføjelser ved brugen af digital IT. Den overordnede målsætning er 
at 80 % af de offentlige myndigheders breve til borgerne sendes digitalt, samt at 80 % af alle 
ansøgninger og anmeldelser fra borgere er digitale (WebRef 2). Første obligatoriske runde af 
digitalisering af selvbetjeningen skete i december 2012, men der er lang vej endnu skriver 
Michael Voel Jensen, IT chef i Københavns Kommune, i Kommunernes IT-magasin (KIT – Ref 
46). Han finder at den væsentligste barriere er manglen på ensartede og fælles nationale 
software-løsninger. Det er et ambitiøst mål, der er blevet sat for digitaliseringen af den of-
fentlige sektor, hvilket kan have en positiv effekt på inddragelse af borgerne gennem digitale 
IT metoder. De digitale IT værktøjer nævnt i denne undersøgelse kan yderligere forbedres 
og udvikles, så de passer endnu bedre til inddragelsen af borgerne, eksempelvis gennem 
udviklingen af en eller flere applikationer, der er nem at bruge, overskuelig i sit design og 
mere målrettet i sin anvendelse.
Skema 7.1 er tænkt til brug for kommunerne som et overblik over, hvilke digitale IT værktøjer 
de kan anvende i forbindelse med borgerinddragelse af specifikke borgergrpper, parallelt 
med de traditionelle borgermøder. 
Denne undersøgelse er lavet på baggrund af 12 semi-strukturerede interviews med nøgle-
personer fra kommuner, der har erfaringer med projekter, hvor digital IT er blevet brugt som 
værktøj til at inddrage borgere i byplanlægningsprocessen. Undersøgelsen kan kvalificeres 
yderligere ved at udvide antallet af interviews. Evt. kan man tilføje et kvantitativt aspekt, ved 
eksempelvis at sende et spørgeskema til kommunerne, som gjort af Kommunernes Landsfore-
ning, den tidligere IT- og Telestyrelse og borger.dk før deres udgivelse af ‘Myndighedernes 
erfaring med og planer for web 2.0-kommunikation - resultater af spørgeskemaundersøgelse’ 
(IT- og Telestyrelsen - Ref 35:17). På baggrund af et sådant spørgeskema baseret på kom-
munernes erfaringer, ville man på et bredere fundament kunne se tendenserne ved brugen af 
digital IT. Endvidere ville det være relevant at lave en undersøgelse blandt borgere om deres 
præferencer ved brug af blandt andet digitale IT værktøjer, eksempelvis en evaluering blandt 
de borgere der har været med i ovenstående projekt-cases. En anden mulighed kunne være 
at undersøge, hvilke erfaringer man har i udlandet med digital IT, samt hvilke IT-værktøjer, der 
kunne have potentiale, men som endnu ikke er blevet brugt - eksempelvis podcast. Derudover 
kunne det være interessant at sammenligne prisen på de forskellige digitale IT metoder. Efter-
hånden som disse informationer og erfaringer indhentes kan skema 7.1 tilpasses, udvides, 
opdateres - og formidles til kommunerne gennem de offentlige medier. Således sørge for et 
stadigt opdateret inspirationskatalog og redskab for kommuner, der står overfor valg af værk-
tøjer i en borgerinddragelsesproces.
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Web 32  Statisik Banken - statistikbanken.dk
Web 33  Danmarks Statisik - dst.dk
Web 34 dansk byplan laboratorium - byplanlab.dk
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FAKTA: OM DANSKERNES INTERNET ADGANG
92 % af alle danskere i 2011 havde adgang til internettet fra hjemmet (Ref 12)
81 % af den danske befolkning i alderen 14-76 år bruger dagligt internet (Ref 47:10)
74 % af befolkningen mellem 65-74 år har adgang til internettet hjemme (Ref 47:8)
92 % af den danske befolkning i alderen 16-44 bruger dagligt internet. (Ref 47:10)
47 % af befolkningen i aldersgruppen 65-74 år bruger internettet dagligt, mens tallet ligger 
på 21 % af de ældre mellem 75-89 år bruger (Ref 47:10)
70 % (ca.) af befolkningen bruger internettet til at hente information på offentlige myndighed-
ers sider  (Ref 12)
55 % af den danske befolkning mellem 16-89 år anvender deres mobiltelefon til at gå på 
internettet med.  (Ref 47:24)
Dagligt bruger 2,5 millioner borgere Facebook mellem en halv og en hel timer (Digital 
borger dialog)
 
FAKTA: OM DANSKERNES MOBILTELEFON ADGANG
100 % (ca.) i de fleste aldersgrupper af den danske befolkning har en mobiltelefon(Ref 
13:24)
50 % danske hjem har smartphones med mulighed for internet adgang (Ref 47:7)
90 % af de ældre i alderen mellem 65-74 har en mobiltelefon (Ref 47:24)
90 % i gennemsnitligt alle aldersgrupper bruger mobiltelefon til at sende SMS (Ref13)
 - 98 % - 99 % i alderen 16 - 34 år (Ref 47:44)
 - 63 % i alderesgruppen 65 - 74 år (Ref 47:44) 
 - 30 % i alderesgruppen 75 - 89 år (Ref 47:44)                                               
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